























Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekļa, Rīgas Tehniskās 
universitātes profesora Dr. habil. sc. ing. Andra Krēsliņa biobibliogrā-
fijā apkopoti viņa publicēto zinātnisko darbu, izgudrojumu, populāro 
un metodisko publikāciju būvniecībā, enerģētikā un zinātnes vēsturē, 
viņa rediģēto, sastādīto, tulkoto un recenzēto darbu, viņa vadībā izstrā-
dāto un recenzēto disertāciju kopsavilkumu bibliogrāfiskie apraksti, kā 
arī norādīta literatūra par viņa dzīvi, zinātnisko, pedagoģisko un sa-
biedrisko darbību, darbu valdībā un nevalstiskās organizācijās. 
Biobibliogrāfiju ievada prof. A. Krēsliņa dzīves gaita (CV), dalī-
ba zinātniskajos projektos no 1987. gada līdz 2008. gadam un paša 
uzraks tīta biogrāfija. To papildina fotoattēli kopā ar ģimenes locek-
ļiem, kolēģiem un ievērojamiem cilvēkiem.
Bibliogrāfija veidota, respektējot autora izvēli gan materiāla at-
lasē, gan dalījumā tematiskās nodaļās, pamatā hronoloģiski aptverot 
laika posmu no 1959. gada līdz 2008. gada beigām. Darbā izmantota 
autora sniegtā informācija un sastādītāju apzinātie publicējumi. Tā 
ir papildinājums un turpinājums RPI 1988. gadā iznākušajai biobib-
liogrāfijai “Profesors Andris Krēsliņš. Personālais bibliogrāfiskais 
rādītājs” sērijā “Rīgas Politehniskā institūta zinātnieki”, kurā var 
atrast ziņas par viņa dalību zinātniskajos projektos un izstādēs no 
1965. līdz 1987. gadam.
Tematiskajās nodaļās hronoloģiskā secībā vispirms uzrādīti atse-
višķi izdotie darbi, pēc tam – raksti. Katrā no minētajiem gadiem al-
fabētiskā secībā kārtoti vispirms apraksti latviešu valodā, tad svešva-
lodās. Ja viens un tas pats darbs publicēts vairākās valodās, uzrādīti 
visi publicējumi. Ar zvaigznīti (*) apzīmēti tie bibliogrāfiskie apraksti, 
kurus nebija iespējams sastādīt tieši pēc izdevumiem.
Bibliogrāfiskajos aprakstos A. Krēsliņš kā autors nav norādīts, izņe-
mot gadījumus, kad darbam ir līdzautori. Tādā gadījumā visi autori 
norādīti pēc darba nosaukuma tādā secībā, kādā tie minēti izdevumā.
Biobibliogrāfiju noslēdz personu rādītājs, kurā minēti A. Krēsliņa 
darbu līdzautori, viņa vadīto un recenzēto disertāciju autori, perso-





Dzimis: 1938. g. 25. martā Rīgā.
Izglītība / kvalifikācija:
•  Rīgas 29. septiņgadīgā pamatskola, 1945-1952.
•  Rīgas 30. strādnieku jaunatnes vakara vidusskola, 
1952-1956.
•  Rīgas Politehniskā institūta Mehānikas fakultāte, 
1956-1958.
•  Vissavienības Neklātienes Inženierceltniecības insti-
tūta (Maskava) Siltumapgādes, gāzes apgādes un 
ventilācijas fakultāte, 1959-1960.
•  Rīgas Politehniskā institūta Neklātienes fakultāte, 
1960-1962.
•  Rīgas Politehniskais institūts, Inženieris specialitātē 
“Siltumapgāde, gāzes apgāde un ventilācija”, 1962.
•  Sanitārtehnikas zinātniski pētnieciskā institūta (Ma s -
kava) neklātienes aspirantūra, 1963-1966.
•  Centrālais Mājokļu tipveida un eksperimentālās 
projektēšanas zinātniski-pētnieciskais un projek-
tēšanas institūts (Maskava), Tehn. zin. kand., 1967, 
par disertāciju “Gaisa kondicionēšanas sistēmu opti-
mālas regulēšanas tehnoloģijas pētījums”.
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•  Rīgas Politehniskā institūta doktorantūra, 1973-
1975.
•  Maskavas Inženierceltniecības institūts, Tehn. zin. 
doktors, 1983, par disertāciju “Gaisa kondicionē ša nas 
sistēmu enerģijas patēriņa optimizācijas pamati”.
•  Latvijas Zinātnes padome, Dr. habil. sc. ing. (pie-
līdzināts Tehn. zin. doktora. grādam), 1992.
•  SGŪTIS, Būvprakses sertifikāts, 1995.
Profesionālā pieredze:
•  Mangaļu Kuģu būvētava, Korpusu ceha kuģu nam-
daris, 1952-1953.
•  Rīgas Kuģu būves un remontu rūpnīca, Konstruktoru 
biroja Sanitārtehnikas grupas rasētājs, tehniķis, 
1953-1956.
• Projektēšanas institūts “Teploelektroprojektˮ, Rīgas 
nodaļas Ventilācijas un apkures grupas tehniķis, 
1956-1957.
• Krievijas PFSR Celtniecības ministrijas “Glavsan-
tehmontažˮ Rīgas brigādes Projektēšanas un iere-
gulēšanas pārvalde, tehniķis, 1957-1958.
• Projektēšanas institūts “Latgiproprom”, Apkures un 
ventilācijas nodaļas tehniķis, inženieris, vecākais 
inženieris, grupas vadītājs, nodaļas galvenais spe-
ciālists, 1958-1967.
• Rīgas Celtniecības tehnikums, pasniedzējs priek -
š metos “Siltumapgāde” un “Katlu iekārtasˮ, 1959-
1962.
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• Būvinženieru kvalifikācijas celšanas kursi pie RPI, 
pasniedzējs priekšmetā “Gaisa kondicionēšanaˮ, 
1962-1963.
• Rīgas Tehniskās jaunrades universitāte būvniekiem 
un santehniķiem, pasniedzējs priekšmetā “Apkure 
un ventilācijaˮ, 1963-1964.
• Latvijas PSR Tautsaimniecības padomes Augstākie 
inženiertehniskie kursi, pasniedzējs priekšmetos 
“Rūpnīcu ventilācijas pamati” un “Gaisa kondi cio-
nēšanas pamatiˮ, 1964-1966.
• Rīgas Tehniskā universitāte (līdz 1990 - Rīgas 
Politehniskais institūts), Sanitārtehnikas katedras 
vecākais pasniedzējs, 1967-1969, docents, 1969; 
Siltuma un gāzes tehnoloģijas katedras (līdz 1993 - 
Siltumapgādes, gāzes apgādes un ventilācijas ka-
tedras, no1998 līdz 2002 - Siltuma un gāzes tehno-
loģijas profesora grupa) docents, 1969-1984, profe-
sors, kopš 1984, vadītājs, 1976-2003; Siltuma, 
gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta direktors, kopš 
1993.
• Helsinku Tehniskā universitāte, Siltuma, ūdens un 
klimata tehnikas katedra, zinātniskais līdzstrādnieks-
stažieris, 1970-1971.
• Dienvidu Krasta Politehniskais institūts (Londona), 
Apkārtējās vides inženierijas katedra, zinātniskais 
līdzstrādnieks-stažieris, 1975.
• Drēzdenes Tehniskās universitātes Termodinamikas 
un ēku inženiersistēmu katedra, viesprofesors, 1984.
• Helsinku Tehniskā universitāte Siltuma, ūdens un 
klimata tehnikas katedra, viesprofesors, 1986.
• Vroclavas Politehniskais institūts, Apkures, ventilā-
cijas un gaisa kondicionēšanas katedra, viesprofe-
sors, 1988.
• Eiropas Komisijas Enerģētikas centrs Rīgā, direk-
tors, 1992-1993.
• Enerģētikas valsts ministrs V. Birkava valdībā, 
1993-1994.
• Akciju sabiedrību ”Latvenergo” un ”Latvijas gāze” 
Padomju priekšsēdētājs, 1994.
• Akciju sabiedrību ”Latvenergo”, ”Latvijas dzelz-
ceļš” un ”Latvijas gāze” Finansu norēķinu centrs, 
izpilddirektors, 1994-1995.
• SIA ”Termoaudits”, direktors, valdes loceklis, 1997-
2008.
Profesionālas aktivitātes un dalība profesionālās 
organizācijās:
• Latvijas PSR Tautsaimniecības padomes Tehniski-
ekonomiskās padomes Mikroklimata apakšsekcijas 
priekšsēdētājs, 1965-1967.
• Vissavienības Zinātniskās pētniecības institūta 
“Kondventmaš” Harkovā Zinātniski tehniskās 
padomes loceklis, 1967-1990.
• Starpaugstskolu rakstu krājuma “Вентиляция и кон-
диционирование воздуха” zinātniskais redaktors, 
1968-1990.
• PSRS Augstākās izglītības ministrijas specialitātes 
“Siltumapgāde, gāzes apgāde un ventilācija” Zināt-
niski-metodiskās padomes loceklis, 1979-1990.
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• “Latvijas padomju enciklopēdija”, autors un kon-
sultants, 1981-1988.
• Latvijas Dabaszinātņu un tehnikas vēsturnieku ap-
vienība, Augstskolu sekcijas priekšsēdētājs, 1987.
• Sanktpēterburgas (līdz 1991 - Ļeņingradas) Inže-
nier celtniecības institūts, doktora disertāciju pa do-
mes loceklis, 1987-1992.
• Latvijas Zinātnieku savienība, biedrs-dibinātājs, kopš 
1988; atbildīgā sekretāra vietnieks, 1988-1993.
• Asociācijas “Latvija un latvieši pasaulē” biedrs-
dibinātājs, 1989, viceprezidents, 1991-1996.
• Latvijas Zinātnes padomes eksperts, kopš 1990.
• Asociācija Baltijas studiju attīstīšanai AABS (Asso-
ciation for the Advancement of Baltic Studies), 
biedrs, kopš 1990.
• Žurnāls “Zinātne un Mēs”, redakcijas padomes lo-
ceklis, 1990-1991.
• Latvijas Būvinženieru savienība, biedrs, kopš 1991.
• Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas 
inženieru savienība (LSGŪTIS), biedrs-dibinātājs, 
kopš 1991; prezidents, 1991-1999; viceprezidents, 
1999-2008.
• Laikraksts “Izglītība”, redkolēģijas loceklis, 1991-
1992.
• Mēnešraksts “Atklājums”, redakcijas padomes lo-
cek lis, 1991-1992.
• Latvijas Zinātņu akadēmija, korespondētājloceklis 
(enerģētika), kopš 1992.
• Promocijas padome “P-12” (līdz 1997 “P-3”, no 1997 
līdz 2004 “H-12”), nozares “Būvzinātnes” apakš-
nozarē “Siltuma, gāzes un ūdens inženier sistēmas” 
un nozares “Enerģētika” apakšnozarē “Sil tum ener-
ģētika”, priekšsēdētājs, kopš 1992.
• Starptautiskā Enerģijas Ekonomikas asociācija IAEE 
(International Association for Energy Economics), 
biedrs, kopš 1993.
• Amerikas Apkures, aukstumtehnikas un gaisa kon-
dicionēšanas inženieru savienība ASHRAE (Ameri-
can Society of Heating, Refrigeration and Air Con-
ditioning Engineers), Latvijas (LSGŪTIS) pārstāvis 
Asociēto inženieru savienību aliansē, kopš 1994.
• Pasaules Enerģijas padomes WEC (World Energy 
Council) Latvijas Nacionālā komiteja, valdes 
loceklis, kopš 1995.
• Latvijas Augstskolu profesoru asociācija, biedrs 
kopš 1995.
• Eiropas Apkures un ventilācijas inženieru savienību 
pārstāvniecība REHVA (Federation of European 
Heating, Ventilation and Air Conditioning Asso ci-
ations), Latvijas (LSGŪTIS) pārstāvis, kopš 1997.
• Laikraksts “Ūdens. Siltums. Gāze” galvenais re dak-
tors, 1997-1998.
• BO VSIA “Latvijas Standarts”, Standartizācijas 
Tehniskā Komiteja, LVS/STK-1 “Siltuma, gāzes un 
ūdens tehnoloģija”, priekšsēdētājs, kopš 1997.
• Laikraksts “Celtne”, redkolēģijas loceklis, 1998-2000.
• LSGŪTIS Būvniecības speciālistu sertifikācijas centra 
Uzraudzības padome, priekšsēdētājs, kopš 1999.
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• Starptautiskā Ekoloģijas un dzīvības aizsardzības 
zinātņu akadēmija IAELPS (International Academy 
of Ecology and Life Protection Sciences), īstenais 
loceklis (akadēmiķis), 1999.
• Rīgas Tehniskās universitātes zinātnisko rakstu 
2. sē rija “Arhitektūra un būvzinātne”, redkolēģijas 
loceklis, kopš 2000.
• Starptautiskā Telpu gaisa kvalitātes un klimata 
savienība ISIAQ (International Society of Indoor 
Air Quality and Climate), biedrs, kopš 2000.
• “Latvijas enciklopēdiskā vārdnīca”, autors un kon-
sultants, 2001-2003.
• Latvijas Būvniecības padome, loceklis, kopš 2001.
• Starptautiskā Aukstumtehnoloģiju akadēmija IAR 
(International Academy of Refrigeration), akadēmi-
ķis, 2001.
• Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
Konsultatīvā padome, loceklis, kopš 2002.
• Rīgas pilsētas Energoapgādes ekspertu konsultatīvā 
padome, loceklis, kopš 2002.
• Latvijas Republikas Iepirkumu uzraudzības birojs, 
pilnvarots LSGŪTIS pārstāvis, kopš 2002.
• RTU Transporta un satiksmes nozares Profesoru 
padome, loceklis, kopš 2002.
• LZA Terminoloģijas komisijas apakškomisija “Sil-
tuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, priekšsēdētājs, 
kopš 2003.
• Starptautiskā Ģeotermijas asociācija IGA (Interna-
tional Geothermal Association), biedrs, kopš 2003.
• Eiropas Tehnisko universitāšu Būvfizikas profesoru 
pastāvīgā komisija (Standing Committee of Building 
Physics Professors), loceklis, kopš 2004.
• RTU Arhitektūras un būvniecības nozares Profesoru 
padome, loceklis, kopš 2004; priekšsēdētājs, kopš 
2006.
• Žurnāls “Latvijas Būvniecība”, redkolēģijas lo cek-
lis, kopš 2007.
Apbalvojumi un goda nosaukumi:
• PSRS Tautas saimniecības sasniegumu izstādes 
sudraba medaļa, 1968.
• Goda nosaukums “PSRS izgudrotājs”, 1982.
• LPSR goda nosaukums “Nopelniem bagātais 
zinātnes un tehnikas darbinieks”, 1987.
• Goda nosaukums un krūšu nozīme “RPI Goda 
veterāns”, 1989.
• Goda nosaukums un krūšu nozīme “RTU Goda 
darbinieks”, 1990.
• Goda nosaukums “Rīgas Tehniskās universitātes 
profesors”, 2001.
• LZA, a/s “Latvijas gāze” un Latvijas Izglītības 
fon da mērķprogrammas “Izglītībai, zinātnei un 
kultūrai” diploms, lielā medaļa un stipendija “Par 
nozīmīgiem pētījumiem gāzes un siltumtehnikas 
tehnoloģijās”, 2002.
• LSGŪTIS balva “Par mūža ieguldījumu inženierko-
munikāciju attīstībā Latvija”, 2003.
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• Starptautiskās Ekoloģijas un dzīvības aizsardzības 
zinātņu akadēmijas goda nosaukums un krūšu 
nozīme “Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks”, 
2008.
Vaļasprieks:
Zinātnes un universitāšu vēsture. Akadēmisku un 
citu slēgta rakstura organizāciju vēsture.
PROFESORA A. KRĒSLIŅA DALĪBA
LATVIJAS UN ĀRZEMJU
ZINĀTNISKAJOS PROJEKTOS
Pētniecības projekti pēc 1987. gada
• PSRS Augstākās un vidējās speciālās izglītības mi-
nistrijas projekts Nr. 01860085167 “Разработка 
теоретических основ использования вторичных 
энергоресурсов в системах вентиляции и конди-
ционирования воздуха”. 1986.-1989. Vadītājs.
• LPSR Ministru padomes projekta “Оптимизация 
структуры промышленности ЛССР” nodaļa “Ис -
сле дование прогноза энергоснабжения Латвии 
для оптимизации развития промышленности». 
1989.-1990. Vadītājs.
• LR Ministru Padomes projekts 00226 “Mitra gaisa 
termodinamisko parametru izmaiņas procesu opti-
mizēšana pēc enerģijas patēriņu minimuma kritē-
rija”. 1991.-1993. Vadītājs.
• Eiropas Komisijas programmas TEMPUS projekts 
S-JEP-4795-92 “Enerģijas taupīšanas tehnoloģiju 
mācīšanas ieviešana un attīstība. Transfer and de-
velopment of teaching energy saving technology”. 
1992.-1993. Latvijas puses vadītājs.
• LZP projekts 93.0134 “Latvijas ģeotermālo resursu iz-
man tošanas modeļu izstrāde”. 1993.-1995. Dalībnieks.
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• LZP projekts 93.0388 “Latvijas kurināmā un ener-
ģijas bilances izstrādāšanas teorija un metodes 
mainīgos ekonomikas un ekoloģijas apstākļos”. 
1993.-1995. Konsultants.
• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
jas projekts “Ēku energoefektivitātes optimizācija 
Latvijā”. 1995. Zinātniskais konsultants.
• LZP projekts 01.0521 “Latvijas ģeotermālā poten-
ciāla kompleksā izpēte. Investigation of geothermal 
potential in Latvia”. 1996. Dalībnieks.
• LZP projekts 96.0531 “Apkures un ventilācijas ener-
goapgādes centralizācijas līmeņa un gāzes apgādes 
sistēmu attīstības savstarpējās iedarbības meto-
diskie pētījumi. Investigation of mutual impacts of 
the level of centralization of energy supply for heat-
ing and ventilation and development of gas supply 
systems”. 1997.-2000. Vadītājs.
• LZP sadarbības projekts 96.0006 “Latvijas siltuma 
enerģijas ražošanas un izmantošanas optimizācija. 
Latvian heat energy production and consumption 
system’s optimization” apakšprogramma Nr.3 “Sil-
tuma enerģijas izmantošanas optimizācija”. 1997.-
2001.Vadītājs.
• LZP projekts 01.0635 “Latvijas ģeotermālā poten-
ciāla kompleksā izpēte. Investigation of geothermal 
potential in Latvia”. 1997.-2001. Dalībnieks.
• PHARE Enerģētikas programmas projekts LE 
96.01.01.02 “Quality systems of testing institutions 
in gas storage, distribution & supply”. 1998.-1999. 
Darba grupas loceklis.
• Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas un Dānijas Mājokļu un pilsētu lietu mi-
nistrijas sadarbības projekts “Building regulations 
in Latvia – Energy related aspects of the Latvian 
building regulations - Part 1 and 2”. 1998.-2001. 
Latvijas puses vadītājs.
• Starptautisks projekts “Characterization of reser-
voir rocks and their fluids in the Baltic States”, ko 
koordinēja “GeoForschnungsZentrum Potsdam”. 
1998.-2001. Dalībnieks.
• Mājokļa attīstības un apsaimniekošanas koncepcija 
Rīgas pilsētai. 1999. Darba grupas loceklis.
• PHARE Enerģētikas programmas projekts LE 
97.04.01.02.03/19 “Valsts enerģētikas inspekcijas 
departamenta izveidošana”. 1999.-2000. Darba 
grupas loceklis.
• Projekts “Būvnoteikumi LBN 002-01 “Ēku norobe-
žojošo konstrukciju siltumtehnika” (apstiprināti 
2001. g. 27. novembrī, spēkā ar 2003. gada 1. janvā-
ri) 1999.-2000”. Izstrādāšanas darba grupas vadītājs.
• LZA un Rīgas Domes izveidotā ekspertu grupa jau-
nās projektējamās celulozes rūpnīcas ietekmes uz 
Daugavas ūdens kvalitāti izvērtēšanai. 2001. Eks-
pertu grupas vadītājs.
• LZP projekts 01.0637 “Ēku apkures un karstā ūdens 
apgādes sistēmu komisionēšana. Commissioning of 
heating and hot water supply systems in buildings”. 
2001.-2004. Vadītājs.
• Eiropas Komisijas programmas LIFE projekts 01 
ENV/LV/000478 ENERLAB “Dzīvojamo māju 
enerģētiskā marķēšana. Energy labeling of apart-
ment buildings”. 2002.-2004. Vadītājs.
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• Dānijas Enerģētikas aģentūras un Latvijas Eko-
nomikas ministrijas sadarbības projekts “Latvijas 
Būvnoteikumi - 3. daļa. Latvijas Būvnoteikumi par 
ventilāciju un gaisa kondicionēšanu. Building regu-
lations in Latvia - Part 3. Latvian Building Code 
for ventilation and air conditioning”. 2002.-2004. 
Darba grupas loceklis.
• Dānijas Enerģētikas aģentūras un Latvijas Ekono-
mikas ministrijas sadarbības projekts “Tehniskais 
atbalsts izstrādājot Latvijas Būvnoteikumus par 
mazstāvu apbūvi. Technical assistance in drafting 
Latvian Building Code for low storey buildings”. 
2002.-2004. Darba grupas loceklis.
• LZP sadarbības projekta 02.0006 “Racionālu ener-
ģijas izmantošanas tehnoloģiju integrācija Latvijas 
kurināmā un enerģijas kompleksa līdzsvarotai at-
tīstībai. Integration of the technologies for rational 
use of energy to ensure sustainable development of 
the energy sector in Latvia” apakšprogramma Nr. 3 
“Energoefektivitāte un energotaupība dzīvojamo 
ēku sektorā”. 2002.-2006. Vadītājs.
• Dānijas Enerģētikas aģentūras un Latvijas Ekono-
mikas ministrijas sadarbības projekts “Tehniskais 
atbalsts izstrādājot Latvijas Būvnoteikumus par 
rūpniecības ēkām. Technical assistance in drafting 
Latvian Building Code for industrial buildings”. 
2003.-2004. Darba grupas vadītājs.
• Dānijas Enerģētikas aģentūras un Latvijas Ekono-
mikas ministrijas sadarbības projekts “Ēku ener-
ģētiskā audita un apkures katlu inspekcijas shēmas 
izstrādāšana Latvijai. Development of the Latvian 
scheme for energy auditing of buildings and inspec-
tion of boilers”. 2004. Darba grupas loceklis.
• Eiropas Komisijas programmas LIFE projekts 01 
ENV/LV/000634 ENCERB “Ēku enerģētiskā ser-
tificēšana direktīvas 2002/91/EC gaismā. Building 
energy certification in the light of the directive”. 
2004.-2006. Dalībnieks.
• Eiropas Komisijas programmas LIFE projekts 01 
ENV/LV/000633 ECOVENT “Ekoloģijai labvē-
līgas ventilācijas sistēmas izveide. Ecologically 
friendly ventilation system design”. 2004.-2006. 
Dalībnieks, vēlāk vadītājs (no 2005).
• LZP projekts 04.1187 “Ēku energoefektivitātes no-
vērtējuma ekonomiskā pamatojuma metodika. Eco-
nomic justification methods of building energy effi-
ciency evaluation”. 2004.-2007. Dalībnieks, vēlāk 
vadītājs (no 2005).
• Eiropas Sociālā fonda projekts “Studiju program-
mas “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” piln-
veidošana un studiju procesa kvalitātes uzlaboša-
na” VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0015/0007. 
2004.-2008. Vadītājs.
• IZM-RTU projekts “Legionellas baktērijas riska 
samazināšana ūdensapgādes un gaisa kondicionē-
šanas sistēmās”. 2005. Dalībnieks.
• LZP projekts 05.1680 “Ēku galveno enerģētisko 
parametru normēšana. Standardization of energy 
performance of buildings”. 2005.-2008. Vadītājs.
• IZM-RTU projekts “Latvijas ģeotermālā ūdens iz-
mantošana balneoloģijā. Utilization of Latvia geo-
thermal water for balneology”. 2006. Vadītājs.
• Dienvidu prioritātes INTERREG III A projekts “Pār-
robežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas 
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veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos. 
Cross-border initiative for creation of emergency 
management system of disasters in neighbouring 
regions of Latvia and Lithuania”. 2006.-2007. Va-
dības komitejas loceklis.
• LZP sadarbības projekta 06.0030 “Enerģijas efek-
tivitātes paaugstināšana un atjaunojamie enerģijas 
resursi kā pamats Latvijas enerģijas un kurināmā 
apgādes drošuma paaugstināšanai un ilgtspējīgai 
attīstībai. Promoting energy efficiency and renew-
able resources as the basis for secure Power and 
fuel supply and sustainable development of the Lat-
vian energy sector” apakšprogramma “Energoefek-
tivitātes paaugstināšanas tehnoloģiskie un vadības 
risinājumi”. 2006.-2009. Vadītājs.
• Eiropas Komisijas programmas EIE projekts 
06/049/S12.447840 ECOLISH “Līgumsaistības 
par enerģijas lietošanu un patēriņu mazturīgo ļau-
žu un sociālajos mājokļos. Energy exploitation and 
performance contracting for low income and so-
cial housing”. 2006.-2009. Atbildīgais par RTU kā 
partneri.
• LR Valsts pētījumu programmas Nr. 6 “Modernu 
metožu un tehnoloģiju izpēte un izstrāde enerģētikā: 
videi draudzīgiem atjaunojamās enerģijas veidiem, 
enerģijas piegādes drošībai un enerģijas efektīvai 
izmantošanai” apakšprogrammas 6.5 “Enerģijas 
efek tīvas izmantošanas metožu un tehnoloģiju piln-
veidošana un vadība” pētījuma virziens “Energo-
efektivitāte dzīvojamās ēkās”. 2006.-2010. Vadītājs.
• IZM-RTU projekts “Pazemes siltuma akumulatori. 
Underground heat accumulators”. 2007. Vadītājs.
• RTU projekts “Ēku norobežojošās konstrukcijas 
ar regulējamu termisko pretestību. Buildings enve-
lopes with controlled thermal resistance”. 2007.-
2008. Vadītājs.
• Eiropas Komisijas EIE programmas projekta “Mo-
bilize energy awareness” darba pakete “Student 
power”. 2007.-2010. Vadītājs.
• IZM-RTU projekts “Mācību telpu gaisa kvalitātes 
uzlabošana. Improvement of indoor air quality in 
educational institutions”. 2008. Dalībnieks.
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MANA BIOGRĀFIJA
Zinātni kā jaunu zināšanu ieguves procesu nav iespējams 
prognozēt un ir grūti formalizēti aprakstīt. Cenšoties noskai d -
rot apstākļus, kas veicina vai bremzē atklāsmi un pētnieka 
produktivitāti, parasti analizē sekmīgāko zinātnieku biblio-
grāfijas viņu dzīves gājuma kontekstā. Šķiet, ka fiksēt paveikto 
un saistīt to ar dzīves un darba apstākļiem varētu mēģināt pats, 
kaut arī vērtējums būs subjektīvs un ne visus notikumus gribas 
atklāt.
Tomēr, nosvinējis 70 gadu dzīves jubileju nolēmu, ka ir laiks 
rakstīt, atcerēties manā skatījumā svarīgāko. Šis ir vecums, 
kad Eiropas universitāšu profesori emeritējas un sāk dalīties 
atmiņām. Tāpat kā to, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas dar-
bi nieku rosināti, ir darījuši arī jau daudzi desmiti Latvijas 
zinātnieku.
Ģimene, bērnība un skolas gaitu sākums
Bērnību pavadīju Vecmīlgrāvī, kur vecākiem Meldru ielā 
30 bija pašu būvēta divstāvu māja. Abi vecāki bija dzimuši 
Kundziņsalā strādnieku un zvejnieku ģimenēs. Tēvs Jānis 
Krēsliņš (1909-1999) bija profesionāls jūrnieks, beidzis Rīgas 
Krišjāņa Valdemāra jūrskolu, 1940. gadā kļuvis par kapteini uz 
tvaikoņa “Rīga”. Tomēr viņa iesākto spīdošo karjeru pārtrauca 
karš un turpmākais aizliegums izbraukt uz ārzemēm, un 
turpmāk viņš bija kapteinis uz ledlaužiem un upju kuģiem, arī 
dokmeistars Rīgas kuģu būvētavā. Māte Erna, meitas uzvārdā 
Pārurga (1911-1984) bija beigusi Raiņa vakara ģimnāziju un 
Viļa Olava komercskolu un visu mūžu strādāja tirdzniecības 
uzņēmumos.
Tēvs pirms kara rakstīja un žurnālā “Jūrnieks” publicēja 
dzeju, bet vēlāk, 20. gs. 80. gados “Jūrniecības kalendāros” - 
autobiogrāfiskus stāstus par jūrnieku dzīvi, gleznoja eļļas gleznas 
ar jūru un kuģiem. Abi ar manu māti daudz lasīja, interesējās 
par atklājumiem zinātnē. Mājās bija vispusīga bibliotēka, kurā 
manas pirmās, vēl pirms skolas izlasītās grāmatas bija Radjarda 
Kiplinga “Džungļu grāmata” un vecajā drukā - “Tarzāns”, bet jau 
drusku vēlāk Alfrēda Brēma “Dzīvnieku pasaule”, Aleksandra 
Grīna “Pasaules Vēsture” un Bruno Jirgensona “Modernās 
zinātnes lielie sasniegumi”. 
Man bija divas par mani jaunākas māsas. Vecākā, Maija 
Latvijas Universitātē ieguva divus diplomus, ķīmijā un tirg-
zinībās, strādāja ķīmiskajā rūpniecībā, bet pēc tās sabrukuma 
1990. gadā - tirdzniecībā. Jaunākā māsa Baiba (1943-1992) 
ieguva vidējo medicīnisko izglītību un strādāja slimnīcās.
Pirmās spilgtās bērnības atmiņas ir saistītas ar aviācijas 
uzli dojumu trauksmēm, skriešanu uz pagalmā ierīkoto bumbu 
patvertni, vācu armijas aiziešanu, spridzinot Augusta Dom-
brovska kokzāģētavu un dedzinot degvielas cisternas Jaun-
mīlgrāvī. Nākošajā dienā Padomju armijas sapieri paņēma manu 
tēvu un dažus citus kaimiņu vīriešus un dzina iekšā bijušajā vācu 
armijas štābā “Ziemeļblāzmā”, lai pārbaudītu vai nav mīnēts.
Pēc kara vecāki turēja govis, kazas, cūkas, vistas, un mājās 
vienmēr bija liels suns. Bērnībā dzīvoju kā laukos, slaucu 
govis, ravēju dobes, braucu ar laivu pāri Daugavai pļaut sienu. 
Bet galvenais mans uzdevums bija ganīt govis, tādēļ visas 
vasaras pavadīju “uz ielas”, kopā ar citiem “ganiem”. Daži 
pa kara laiku nebija iemācījušies lasīt, un es visiem lasīju 
priekšā Rafaello Džovanjoli “Spartaku”, Marsela Alēna, Pjēra 
Suvestra “Fantomasu”, Arvīda Vanaga “Dēkainos piedzīvojumus 
ārzemnieku leģionā”. No viņiem es apguvu mājās nedzirdētus 
un grāmatās nelietotus vārdus un folkloru.
Skolā mācījos labi, bet bija problēmas ar uzvedību, nācās 
daudz kauties ar citiem zēniem. Klasē biju garāks un stiprāks 
par citiem, bet laikam neveikls. Nekad neesmu slidojis, braucis 
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ar divriteni, bet peldēt iemācījos tikai astoņu gadu vecumā, 
pēc tam, kad gandrīz noslīku lēkādams pa pus nogrimušiem 
baļķiem.
Man ļoti patika risināt aritmētikas uzdevumus. Pēc trešās 
klases, dabūjis ceturtās klases matemātikas uzdevumu grāmatu, 
es pa vasaru izrēķināju visus uzdevumus. Par mīļākajām grā-
matām kļuva Jakova Pereļmana “Saistošā mehānika” un citas 
līdzī gās. Man vienmēr bija draugi, kas bija gatavi apspriest ar 
mani izlasītas hipotēzes par astronomiju, par cilvēka izcelsmes 
teorijai nepieciešamā “trūkstošā ķēdes locekļa” meklēšanu.
Vecāki sekoja sekmēm skolā, sūtīja bērnus klavieru stundās 
pie netālu dzīvojošās Nacionālā teātra koncertmeistares Ērikas 
Krūmiņas, tomēr ģimenes budžets neizturēja, un pēc kārtējā 
uzve dības konflikta es, tāpat kā daudzi Vecmīlgrāvja, Rīnužu 
un Mangaļsalas zēni, septīto klasi pabeidzu jau Vecmīlgrāvja 
vakarskolā. 
Darbs rūpnīcā un mācības vakarskolā
Pirmā darba vieta bija Mangaļu Kuģu būvētavā par kuģu 
namdari Korpusu cehā, kur būvēja nelielus koka zvejas 
kuģus. Ar ripzāģiem no baļķiem izzāģēja plankas, sautējas tās 
tvaika kamerās, lai vieglāk varētu izliekt un pieskrūvēt metāla 
brangām. Pēc sautēšanas smagās plankas zēni pa diviem nēsāja 
uz pleciem, un tā nācās apgūt krāvēju darba iemaņas. Darba 
diena bija pilnas astoņas stundas, tad vēl pusaudžiem nekādu 
atvieglojumu nebija.
Septīto klasi pabeidzu kā apaļš teicamnieks. Tad tēvs mani 
iekārtoja Rīgas kuģu remonta rūpnīcas Konstruktoru birojā par 
rasētāju kuģu sistēmu grupā. 
Kuģi ienāca Rīgā uz īsu laiku, pāris nedēļu laikā vajadzēja 
noskicēt bojātās detaļas, izgatavot rasējumus to nomaiņai, atdot 
izgatavošanai uz metāllietuvi vai mehānisko cehu, iemontēt 
sistēmā un sagatavot izpildrasējumus. Pa četriem rasētāja, vēlāk 
tehniķa darba gadiem biju izložņājis visādās valstīs būvētu 
kuģu telpas, skicēdams apkures, ventilācijas, ūdensapgādes, 
kanalizācijas un balasta sistēmas un daudz dažādu firmu 
ražotus sūkņus un cauruļvadu armatūru. Man labi padevās 
telpiskā domāšana, rasējot sistēmu aksonometriskās shēmas, un 
likās pašsaprotama detaļu attēlošana projekcijās. Bet vajadzēja 
izmantot arī tehnisko literatūru par kuģu sistēmām un lasīt 
mašīnbūves standartus, kas visi bija pieejami tikai krieviski. 
Arī dokumentācija bija jānoformē krievu valodā, un sarunām ar 
Konstruktoru biroja vadību un kuģu tehnisko personālu latviešu 
valoda nederēja.
Tā es 16 gadu vecumā sāku intensīvi apgūt krievu valodu. 
Par labām sekmēm šajā jomā esmu pateicīgs vakarskolas ļoti 
stingrajai skolotājai Ksenijai Radionovai, kura panāca to, ka līdz 
šim laikam esmu saglabājis atmiņā iekaltos gramatikas likumus 
un klasikas fragmentus. Jau devītajā klasē biju ticis tik tālu, ka 
izlasīju pirmo romānu, krieviski tulkoto Edgara Po “Pazaudētā 
pasaule”. Vēsturi Vecmīlgrāvja skolā ļoti interesanti pasniedza 
Melānija Svarāne, kura pirmā varbūt radīja manī interesi par šo 
padomju laikā nepopulāro priekšmetu.
Konstruktoru birojā biju, protams, jaunākais. Vairums tehniķu 
bija tikai četrus, piecus gadus par mani vecāki latvieši no Rīgas 
Jūrskolas, kuri bija tur iestājušies mācīties par stūrmaņiem, 
cerēdami braukt tālās jūrās, bet neieguvuši pielaides izkļūšanai 
uz ārzemēm, pārcelti uz kuģu būves vai hidrotehnikas studijām. 
Bija tur arī daži ebreji ar saviem sarūgtinājumiem par to, 
ka tautības dēļ netiek pielaisti darbā īstajās, tajā laikā tikai 
militārajās kuģu būvētavās. Sarunas šajā sabiedrībā bija tajos 
laikos visai brīvdomīgas. Kad biju jau 12. klasē, viņi mani 
uzņēma komjaunatnē.
1956. gada pavasarī kādu dienu darba beigās taisījos uz va-
karskolu, bet viens no partijas biedriem teica, lai šodien neeju 
mācīties, bet labāk nāku kā komjaunietis viņam līdzi uz rūpnīcas 
partijas sapulci. Šī diena ir palikusi spilgtā atmiņā - sapulcē no-
lasīja pilnu Ņikitas Hruščova runu PSKP XX kongresā, kas nekad 
tā arī netika publicēta. Pirmo reizi tika nosaukti pēc Staļina un, 
kā vēlāk uzzinājām, paša Hruščova pavēlēm Padomju Savienībā 
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noslepkavoto slaveno latviešu vārdi, daļēji atklāta patiesība par 
genocīdu, deportācijām un masu slepkavībām.
Drīz pēc tam laikrakstā “Cīņa” parādījās Eduarda Berklava 
uzsaukums “Latvieši stājieties partijā”, kam atradās dzirdīgas 
ausis arī kuģu būvētavā.
Tā paša gada septembrī es, pabeidzis vidusskolu, aizgāju no 
darba rūpnīcā un iestājos Latvijas Valsts universitātē.
Studijas Universitātē
un darbs projektēšanas institūtos
Mehānikas fakultātes dekāns Voldemārs Ivanovskis un kom -
jaunatnes sekretārs Georgs Obuševs pārsteigti pētīja manus 
dokumentus - vai tiešam man jau ir četru gadu darba stāžs spe-
cialitātē, kas dod zināmas priekšrocības stipendijas saņemšanai.
Tūlīt pēc ieskaitīšanas aizbraucām uz kādu kolhozu novākt 
ražu. Tā bija laba, tagad zudusi tradīcija akadēmiskās grupas 
kolektīva veidošanai. Kopš tā laika vēl saglabājušās draudzīgas 
saites ar grupas biedriem Aini Kārkliņu, kurš strādā RTU, un 
Agri Eglīti, ar kuru iznāca kontaktēties Atmodas laikā.
Pēc patīkamās ražas novākšanas talkas tomēr ātri sapratu, 
ka studēšana pa dienu nav priekš manis. Tieši tajā brīdī 
izmainījās likumdošana, vakara apmācības studentiem atlika 
ie saukšanu armijā. Uzzinājis šo jaunumu, jau novembrī biju 
pār gājis uz vakara nodaļu un sameklējis tehniķa darbu institūta 
“Teploelektroprojekt” Ventilācijas un apkures grupā.
Lai gan neko tādu nebiju mācījies, palasījis dažas rokas-
grāmatas un paskatījies kā to dara citi grupas darbinieki, taisīju 
apkures sistēmu projektus daudzdzīvokļu mājām ciematos, 
ko būvēja ap Sibīrijas jaunajām elektrostacijām. Izrādījās, ka 
projektēt apkures sistēmas ēkās ir vienkāršāk nekā uz kuģiem, 
kur katras caurules izvietojumu limitēja ierobežotā telpa. Gada 
laikā biju jau apguvis apkures projektēšanu, un sāku meklēt 
kaut ko interesantāku.
Tad Rīgā uz Darba aizsardzības laboratorijas bāzes nodibi-
nāja Projektēšanas un ieregulēšanas pārvaldi, kam bija jāapseko, 
jāregulē un jāprojektē rūpnīcu ventilācijas sistēmas. Bāzes orga-
nizācijai bija lieliska ķīmijas laboratorija telpu gaisa kvalitātes 
noteikšanai, labi mērinstrumentu komplekti ventilācijas sistēmu 
apsekošanai un ieregulēšanai un bagāta tehniskā bibliotēka ar 
grāmatām par apkuri, ventilāciju un gaisa kondicionēšanu. Rei-
zē ar mani uz jauno organizāciju atnāca strādāt Juris Ķigurs, 
Vīgants Liepiņš, Vilnis Zommers un citi tagad labi pazīstami 
šīs nozares speciālisti. Bija tiešām interesanti vērtēt esošās ven-
tilācijas sistēmas un meklēt to pilnveidošanas iespējas dažādu 
nozaru rūpnīcās - mašīnbūves rūpnīcu galvaniskajos cehos, mē-
beļu fabriku putekļainajās darbnīcās, stikla rūpnīcu karstajos 
cehos, farmaceitisko fabriku sterilajās telpās. 
Tomēr jau pēc gada valstī notika milzīgas administratīvas 
pārmaiņas - likvidēja vissavienības ministrijas un izveidoja 
Tautsaimniecības padomes, no kurām viena aptvēra visu Latvi-
ju. Visas dažādām agrākajām ministrijām pakļautās projektēša-
nas organizācijas, tai skaitā manu darba vietu, apvienoja vienā 
lielā institūtā “Latgiproprom”.
Rezultātā es nonācu jaunā institūta Apkures un ventilācijas 
nodaļā, kur nostrādāju tieši desmit gadus, sākumā kā tehniķis, 
tad inženieris, vecākais inženieris, grupas vadītājs un, beidzot, 
divus pēdējos gadus kā nodaļas galvenais speciālists.
Pa vakariem pabeidzis mehāniķos trešo kursu, nolēmu pār-
iet uz Vissavienības Neklātienes Inženierbūvniecības institūta 
specialitāti “Siltumapgāde, gāzes apgāde un ventilācija”, kā-
das Rīgā toreiz vēl nebija. Uz eksāmenu sesijām divreiz gadā 
bija jābrauc uz Maskavu, bet laboratorijas darbus un atsevišķu 
priekšmetu ieskaites varēja nokārtot arī tikko nodibinātajā Rī-
gas Politehniskajā institūtā. Maskavas institūta kopmītnes nebi-
ja labas, un, kad pienāca laiks izstrādāt diplomprojektu, pārgāju 
atpakaļ uz Rīgu un ieguvu inženiera diplomu, kurā ir rakstīts, 
ka esmu iestājies RPI Neklātienes nodaļā 1960. gadā un 1962. 
gadā (!) apguvis pilnu kursu.
Latvijas PSR Tautsaimniecības padomes dibināšanas 
laikā par mani nedaudz vecākie bijušie darbabiedri Maigonis 
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Āboltiņš, Edmunds Kačinskis, ar kuriem joprojām biju kontaktā, 
un citi no Rīgas Kuģu remontu rūpnīcas jau beidza studijas, 
bija iestājušies Latvijas Kompartijā un kā nacionālie kadri tika 
nozīmēti atbildīgos amatos. Arī man trīs vecie partijas biedri 
no Konstruktoru biroja uzrakstīja rekomendācijas uzņemšanai 
partijas biedru kandidātos. Par partijas biedru kļuvu 1961. gadā, 
jau pēc nacionālo komunistu kustības sagrāves.
Darbs institūtā “Latgiproprom” bija lieliska skola spēcīgu 
ekspertu kolektīvā. Tie bija arī interesanti cilvēki ar sarežģītu 
dzīves pieredzi. Apkures un ventilācijas nodaļu vadīja Ojārs 
Goiževskis, vēlāk pazīstams izgudrotājs un Atmodas laika uz-
ņēmējs. Viņš un Aukstumapgādes nodaļas inženieris Kārlis 
Caucis bija karojuši Latviešu leģionā. Manas nodaļas galvenais 
speciālists Nikolajs Priede bija pirms kara saistīts ar komunistisko 
pagrīdi, kļuvis par A. Kirhenšteina valdības Izglītības ministra 
vietnieku, pēc Viļa Lāča norādījuma apcietināts, bet palicis dzīvs 
un pēc kara strādājis Latvijas Zinātņu akadēmijā. “Izsūtījumā” 
uz “Latgiproprom” Tāmju nodaļu 1960. gadā no Zinātņu aka-
dēmijas ieradās Pauls Dzērve. Kad viņš 1961. gadā gāja bojā 
autokatastrofā, es biju viens no tiem, kam uzticēja nest zārku 
Pirmajos Meža kapos no kapličas cauri milzīgajam pavadītāju 
pūlim, kurā redzēju arī no savas trimdas vietas Vladimiras uz 
bērēm atbraukušo raudošo Eduardu Berklavu.
Pētnieka un izgudrotāja karjeras sākums
Institūta “Latgiproprom” speciālistiem dažkārt uzdeva risināt 
arī zinātniskas problēmas, kas bija nepieciešamas atrisināt, pro-
jektējot jaunu nozaru rūpnīcas. Piemēram, pamatojot nepiecieša-
mo precizitāti gaisa relatīvā mitruma uzturēšanai Slokas perfo-
kartīšu tipogrāfijā, kurā gaisa kondicionēšanas sistēma man bija 
jāprojektē, un vēlāk arī iznāca to aizstāvēt kā diplomprojektu. Par 
šo problēmu izrakos cauri visai Rīgā pieejamai literatūrai, pasū-
tīju daudzu rakstu kopijas no ārzemju bibliotēkām, un tā nonācu 
līdz pirmajiem rakstiem par tipogrāfiju gaisa kondicionēšanu, ko 
bija rakstījis ASV šīs tehnikas pamatlicējs V. Kerjers. Apskatījis 
arī viņa 1911. gadā iegūto patentu, nācu pie pārliecības, ka paš-
reiz lietotā kondicionētā gaisa apstrāde pēc “rasas punkta meto-
des” nav ekonomiski izdevīga, ka varētu to principā mainīt.
Tā aizrāvos ar literatūras lasīšanu un jaunās metodes izstrā-
dāšanu, ka pametu mācības. Pa visu 1958./1959. akadēmisko 
gadu nenokārtoju nevienu eksāmenu, pēc tam gan ātrā tempā 
zaudēto gadu atguvu. Toties, aizstāvot diplomprojektu, man jau 
bija izgudrojuma pieteikums un viena zinātniska publikācija.
Pirmo reizi biju apprecējies 19 gadu vecumā ar vakarskolas 
klases biedreni Zentu. Es nebiju gatavs ģimenes veidošanai, 
un tā izira pēc pieciem gadiem. Man maz interesēja rūpes par 
ģimenes budžetu un šķita, ka dzīvoklī rakstāmgalds un grāmatu 
skapis ir svarīgākas mēbeles par gultu un drēbju skapi.
Otrā laulība ar darba biedreni Alisi no institūta “Latgiproprom” 
bija sekmīgāka, kaut gan arī tad dzīves plānos man zinātne 
bija pirmajā vietā. Viņa bija par mani vecāka, no Vitebskas 
latviešu kolonijas vācu laikā ar vecākiem atsūtīta uz Rīgu un 
mācījusies Krievu ģimnāzijā. Caur viņu es nonācu inteliģentā 
Latvijas krievu un represēto Krievijas latviešu sabiedrībā, ie-
pazinos ar fiziķi Juriju Mihailovu un viņa sievu Laimu Larozi, 
rakstnieku Viktoru Andrejevu un viņa toreizējo sievu Oksanu 
Paku, vēlāk Vilnīti, arī ar juristi Rutu Šacu un citiem Krievu 
ģimnāzijas bijušajiem audzēkņiem. Šī sabiedrība lasīja biezos 
krievu literāros žurnālus, “samizdata” tekstus, bet bija neitrāli 
internacionāla, bez ilūzijām par iespēju gāzt ksenofobo totalitāro 
režīmu. Šie uzskati krasi atšķīrās kā no nacionālo komunistu 
noskaņas, tā arī no visu manu radinieku pastāvīgi apspriestajām 
cerībām uz brīvas Latvijas atjaunošanu. Es pats gan toreiz biju 
pārliecināts, ka padomju režīms ir tik stiprs, ka iziet no tā nav 
iespējams, tādēļ jācenšas to uzlabot, jācīnās pret atsevišķām 
netaisnībām un konkrēti jāaizstāv latviskā kultūra. 
Divus gadus pēc apprecēšanās, 1966. gadā mums piedzima 
meita Rita. Alisei bija meita Tata no iepriekšējās laulības, kas 
vēlāk pabeidza RPI manā specialitātē, tad apprecējās ar mūziķi 
no Gruzijas un tagad dzīvo Tbilisi.
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Gadu pēc inženiera diploma saņemšanas iestājos neklātienes 
aspirantūrā Maskavā, un par manu zinātnisko vadītāju kļuva 
profesors Jevsejs Jefimovičs Karpis (1911-2002), cēlies no Pir-
mā Pasaules kara laikā no Krāslavas izceļojušas ģimenes. Tikai 
2000. gadā, vairs nebaidīdamies no antisemītiskām represijām, 
viņš paziņoja, ka īstā vārdā ir Haims Haimovičs un attiecīgi no-
mainīja arī pasi. Viņš bija ne tikai liels zinātnieks, bet arī lielisks 
pedagogs. Es viņam esmu pateicīgs par ievadīšanu zinātnisko 
pētījumu lakoniska izklāsta metodikā, svešu darbu rediģēšanas 
un anotēšanas ētikā.
Man izdevās no Maskavas saņemt finansējumu sava izgud-
rojuma eksperimentālai pārbaudei Rīgā, turpat institūtā “Lat-
giproprom” un pēc tam uz eksperimentāliem stendiem Maskavā 
Sanitārtehnikas institūtā. Eksperimentus veicu kopā ar Grigo-
riju Koganu (1927-1980), ļoti pieredzējušu automātiskās vadī-
bas inženieri un daudz piedzīvojušu interesantu cilvēku. Viņš 
bija Padomju Savienības maršala Vasilija Blihera armijas 1937. 
gada tīrīšanā nošautā politiskā vadītāja dēls, desmit gadu vecu-
mā nonācis bērnu namā, tādēļ varēja brīvos brīžos man nodot 
tur apgūto “īsto” krievu valodu, anekdotes un častuškas. Bet 
galvenais ieguvums man bija no viņa pārņemtā prasme uzrak-
stīt kontaktu automātikas loģikas vienādojumus un pašam iz-
veidot un samontēt elektriskās ķēdes.
Eksperimentus veicu uz Gaisa kondicionēšanas laboratorijas 
stendiem un pavadīju komandējumos Maskavā kopumā vairāk 
kā pusgadu. Tajā laikā Sanitārtehnikas institūts un blakus ēkā 
izvietotais Būvfizikas institūts bija īsta “ēku inženiersistēmu 
pētnieku Meka”. Tur notika dažādas konferences, semināri un 
disertāciju aizstāvēšanas, ko apmeklēja zinātnieki no visiem 
pētniecības institūtiem un augstskolām, un tā es pa četriem as-
pirantūras gadiem iepazinos praktiski ar visiem tā laika Padom-
ju Savienībā strādājošiem siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas 
zinātniekiem.
Aizstāvējis tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju, tūlīt tiku 
uzaicināts darbā uz RPI.
Darbs Rīgas Politehniskajā institūtā
1967. gada 1. septembrī sāku strādāt Sanitārtehnikas kated-
rā, ko vadīja pēc kara no Maskavas atbraukusī speciāliste par 
pazemes ūdeņiem docente, ģeogrāfijas zinātņu kandidāte Emī-
lija Moskovkina, bet 1969. gadā katedru sadalīja, un es nonācu 
Siltumapgādes, gāzes apgādes un ventilācijas katedrā, ko vadīt 
no Latvijas Zinātņu akadēmijas atnāca siltumapgādes speciā-
lists, tehnisko zinātņu kandidāts Artūrs Ozers. Tā pa abām jau-
najām katedrām mēs bijām tikai trīs mācībspēki ar zinātniskiem 
grādiem.
Man uzdeva lasīt lekcijas un vadīt kursa projektus profilē-
jošos priekšmetos - “Būvniecības siltumfizika”, “Ventilācija”, 
“Gaisa kondicionēšana”, “Siltumapgādes, gāzes apgādes un 
ventilācijas sistēmu automatizācija”, daļēji arī pārskata priek-
šmetus būvinženieriem, arhitektiem un siltumenerģētiķiem. 
Bez lielās pedagoģiskās slodzes vadīju arī līgumdarbus, sāku 
izdot starpaugstskolu rakstu krājumu “Ventilācija un gaisa kon-
dicionēšana”, paņēmu vadīt pirmos aspirantus.
Visu 1970./1971. akadēmisko gadu stažējos Helsinku Teh-
niskajā universitātē, kur galvenokārt iepazinos ar moderno Rie-
tumu apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas tehniku. 
Studijas Siltuma, ūdens un klimata tehnikas specialitātē tur no-
tika pēc ASV programmām un amerikāņu mācību grāmatām. 
Tur iepazinos ar tikko no stažēšanās ASV atgriezušos profesoru 
Olli Seppanenu, kas vēlāk viesojās pie mums un pieņēma stažē-
ties profesoru Egīlu Dzelzīti. Vēlāk mums izdevās noorganizēt 
arī studentu grupu apmaiņu. Tai laikā dibinātie kontakti vēl ir 
saglabājušies līdz pat šodienai.
1973. gadā mani atbrīvoja no mācībspēka pienākumiem uz 
trijiem gadiem ieskaitot RPI doktorantūrā, un es varēju nodar-
boties tikai ar pētniecības līgumu koordinēšanu, disertantu va-
dīšanu. Šī radošā atvaļinājuma laikā uzrakstīju pirmos latviskos 
mācību līdzekļus priekšmetos “Ventilācija” (1974), “Gaisa kon-
dicionēšana” (1975) un “Apkure” (1976).
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Aizejot doktorantūrā, es biju aizsūtījis uz nozares ministri-
ju Maskavā pamatīgi izstrādātu plānu par lietderību komandēt 
mani uz Londonu, lai iepazītos ar tur ieviesto jauno specialitāti 
“Built environmental engineering”, ko pēc būtības latviski var 
tulkot kā “Apkārtējās vides radīšanas tehnoloģija”, bet divus 
gadus nebija atbildes. Pēkšņi, kā atceros, tieši Ziemassvētkos, 
24. decembrī man no ministrijas piezvanīja uz darbu (!), jo tad 
jau šos svētkus svinēt nedrīkstēja, un jautāja, vai esmu gatavs 
rīt (!) ierasties Maskavā, lai pēc nedēļas izlidotu uz Londo-
nu. Izrādījās, ka nebija izpildīts speciālistu apmaiņas līguma 
gada plāns, bet mani sen iesniegtie dokumenti bija derīgi. Tā 
es 1975. gada 1. janvārī 6.00 no rīta no Šeremetjevas lidostas 
pacēlos gaisā, lai lidotu pāri Latvijai uz Lielbritāniju. Laiks bija 
skaidrs, un labi varēja redzēt gan Kolkas ragu, gan Britu salas 
balto krastu kontūras. Lielajā “Aeroflotes” lidmašīnā bez manis 
bija tikai pakistāniešu daudzbērnu ģimene un vēl viens apmai-
ņas zinātnieks no Krievijas. Mūs abus Hītrovas lidostā sagaidīja 
kāda “Britu Padomes” darbiniece, aizveda uz viesnīcu Londonā 
un, zinot, ka pēc padomju likumiem šķērsojot robežu mums ne-
drīkst būt nekāda nauda, aizdeva katram pa 200 mārciņām uz 
desmit dienām, kamēr Anglijas augstskolās beigsies atvaļināju-
mi un mums varēs izmaksāt stipendijas.
Pa Lielbritānijā pavadītajiem diviem mēnešiem Dienvidu 
Krasta Politehniskajā institūtā (tāpat kā RPI, 2003. gadā pār-
dēvēts par Universitāti) iepazinos ar jauno studiju programmu, 
kurā tradicionālie ēku inženiersistēmu priekšmeti bija papildi-
nāti ar cilvēka psihofizioloģijas, būvniecības klimatoloģijas, 
siltumfizikas, akustikas un gaismas tehnikas studijām. Dabū-
ju izbraukāt pa citām Anglijas un Skotijas universitātēm, kas 
jau ieviesa šo programmu Bātā, Šefīldā, Liverpūlē, Mančestrā, 
Birmingemā, Edinburgā un Glāzgovā, izpētīju viņu laboratori-
ju iekārtojumu un aparatūru. Atskaitījos par redzēto vissavie-
nības konferencēs Ļeņingradā, Harkovā un Čeļabinskā, bet ar 
1977. gadu RPI ieviesu eksperimentālu studiju programmu ar 
jauniem priekšmetiem “Akustika”, “Gaismas tehnika”, kopā ar 
Darba psihofizioloģijas problēmu laboratoriju izstrādājām prog-
rammu priekšmetam “Cilvēka psihofizioloģija”, bet pats izstrā-
dāju un pasniedzu jaunu priekšmetu “Mikroklimata vadība”. Šo 
RPI pieredzi 1981. gadā PSRS Augstākās un vidējās speciālās 
izglītības ministrija ieteica izmantot par bāzi, lai izveidotu tip-
veida studiju programmu, kas vērsta uz kompleksu enerģētisku 
pieeju ēku projektēšanai. Dažas Lielbritānijā iegūtās idejas iz-
mantoju iekārtojot laboratorijas un kabinetus jaunajā RPI Celt-
niecības fakultāšu korpusā Ķīpsalā.
Ilgstošie komandējumi kandidāta disertācijas rakstīšanas 
laikā, konferences pa Padomju Savienību, arī vairākkārtīgā 
prombūtne ārzemēs bija radījusi plaisas ģimenes dzīvē. Gadījās 
dažādi piedzīvojumi un aizraušanās, kamēr viena, ar mediķi 
Olgu izrādījās tik nopietna, ka noveda pie manas un arī viņas 
15 gadus ilgušo laulību iziršanas. Šķiršanās nebija viegla, jo 
manai meitai Ritai bija vēl tikai 13 gadi, un Olgai bija tikpat 
veci dvīņi, dēls Valdis un meita Linda, pie tam abās izjūkošajās 
ģimenēs bijušie partneri nevēlējās šķirties, bija jāizkārto dzī-
vokļu dalīšanas problēmas. Tomēr šī 40 gados atnākusī lielā 
mīlestība bija tik stipra, ka pa abiem mums izdevās atrisināt 
visas sadzīves problēmas un arī attiecības ar bērniem pamazām 
sakārtojās. Olga, meitas uzvārdā Vipe, bija beigusi Liepājas 
mūzikas skolu, pēc tam Rīgā ieguvusi medicīnisko izglītību 
un līdz pat aiziešanai pensijā strādāja Rīgas Dzemdību namā 
par dzemdību bloka vecāko vecmāti. Viņa mīlēja šo savu 
pro fesiju, bet joprojām sekoja līdzi arī mūzikas dzīvei. Visā 
manā tālākajā zinātnieka karjerā ir laba daļa viņas nopelnu, 
viņas ap mani radītais mājīgums, apbrīnojami laba abu dzīves 
uzskatu saskaņa, arī viņas spēja stabilizēt attiecības ģimenē un 
ar draugiem. Šogad nosvinējām abu 70 gadu jubilejas un arī 
laulības 30 gadus.
Pēc doktorantūras es uzņēmos katedras vadību un orientēju 
kolēģus uz pētījumiem par ēku inženiersistēmu enerģētisko 
efektivitāti, panācu zinātnisko problēmu risināšanai un pētījumu 
rezultātu ieviešanai nepieciešamo finansējumu un nodibināju 
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pastāvīgus kontaktus ar praktiski visiem tā laika Padomju 
Savienības zinātnes centriem.
Kopš 1987./1988. akadēmiskā gada mana katedra pirmā 
RTU pārgāja uz jauniem studiju plāniem, kas paredzēja pirmajā 
kursā apgūt atslēdznieka santehniķa profesiju, pēc tam vasarās 
strādāt specializētajās Studentu celtnieku vienībās, bet no 
ceturtā kursa sākt paralēli mācībām darboties zinātnē vai strādāt 
inženiera amatā savā specialitātē.
1988. gadā, kad svinēju 50 gadu jubileju, manā katedrā strā-
dāja jau deviņi tehnisko zinātņu kandidāti, no tiem pieci bija 
mani bijušie aspiranti. RPI izdotajā “Personālajā bibliogrāfiska-
jā rādītājā” bija fiksētas 152 publikācijas, 76 atskaites par zināt-
niskiem pētījumiem un 24 izgudrojumi. Saņēmu tā laika augstā-
ko republikas līmeņa apbalvojumu - goda nosaukumu “Latvijas 
PSR Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas darbinieks”.
Ilgstošs vaļasprieks man bija vecās, pirmskara tehniskās 
literatūras kolekcionēšana savā specialitātē, biju no Rīgas, 
Maskavas un Ļeņingradas bukinistiem ieguvis vairumu pirms 
1945. gada Latvijā un Padomju Savienībā izdoto grāmatu un 
periodikas. Tagad šī kolekcija glabājās atsevišķā skapī Siltuma, 
gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta Metodiskajā kabinetā.
Atmodas laika sabiedriskā darbība
Mans fakultātes kolēģis docents Jānis Klētnieks no Ģeodēzi-
jas katedras, kurš aktīvi pētīja Latvijas inženierzinātņu vēsturi, 
aicināja mani, atrodoties ārzemēs, pameklēt materiālus par RPI 
un LU vēsturi, kas toreiz Latvijā, ja vispār bija, tika glabāti bib-
liotēku “specfondos”. Stažējoties Somijā es sev atklāju jauku 
nodarbi, pa vakariem Helsinku Universitātes bibliotēkā apmek-
lēt lielāko ārpus Latvijas deponēto latviešu grāmatu krājumu. 
Biju pārsteigts par ārzemēs apzināto milzīgo mūsu nacionālās 
kultūras bagātību, lielo skaitu izcilo no Latvijas nākušu zināt-
nieku, par kuru man, aiz “dzelzs aizkara” uzaugušam, nebija 
nojausmas. Sevišķi mani aizkustināja Ulda Ģērmaņa grāmata 
“Latviešu tautas piedzīvojumi” (1. izd. 1959. g.), tādēļ vēlāk, kad 
robežas jau bija atvērtas, vairākkārt ciemojos pie viņa Sōlnā. Iz-
kopēju daudz rakstu par zinātniekiem un pēckara latviešu studiju 
centriem. Tā kā atgriežoties man bagāžā bija arī daudz tehniskās 
literatūras kopiju angļu valodā, Ļeņingradas vai Maskavas muit-
nieki, kuru pienākums bija izšķirstīt visu šo papīru blāķi, nekad 
nepamanīja latviešu valodā rakstītus aizdomīgus tekstus.
Astoņdesmitajos gados Latvijas Padomju enciklopēdijai 
uzrakstīju virkni šķirkļu savā specialitātē, bet mani piedāvājumi 
ievietot daļu ārzemēs iegūtās informācijas bija nesekmīgi. Kad 
1987. gadā Rīgā plaši atzīmēja RPI 125 gadus, notika konference 
un iznāca rakstu krājums. Tajā bija divas manas publikācijas - par 
LU mācībspēkiem un studentiem, kas turpināja studijas Vācijā 
pēc Otrā Pasaules kara, un par akadēmiskajām krūšu nozīmēm. 
Tajā laikā informācija par Baltijas universitāti Pinnebergā 
(1946-1949) Latvijā tika rūpīgi slēpta, arī krūšu nozīmju ar 
reliģiju un brīvmūrniecību saistītā simbolika neatbilda padomju 
ideoloģijai. Rakstu krājumu redaktors Jānis Stradiņš tomēr 
piekrita ieslēgt abus referātus programmā, zemsvītras piezīmē 
norādot, ka šie materiāli iegūti zinātniska komandējuma laikā 
Helsinku universitātes bibliotēkā, kas tiešām atbilda patiesībai. 
Viņš arī iesaistīja mani tajā pašā gadā dibinātajā Latvijas 
Dabaszinātņu un tehnikas vēsturnieku apvienības Augstskolu 
vēstures sekcijā.
1988. gada maijā Jānis Stradiņš man piedāvāja braukt uz 
Kanādu ar referātu par RPI jubileju Vispasaules Latviešu zinātņu 
kongresā Toronto, uz kuru esot ielūgts, bet pats nevarot braukt, 
jo tajā laikā jābūt citā pasākumā. Es, protams, labprāt piekritu 
un aizbraucis, biju vienīgais dalībnieks no Latvijas, tādēļ tiku 
laipni uzņemts šajā konferencē un pēc tam arī Andra Paleja 
speciāli organizētā Latviešu Inženieru apvienības sanāksmē 
Monreālā. Iepazinos ar daudziem zinātniekiem, noklausījos 
profesores Vairas Vīķes-Freibergas plenārsēdes referātu, vasaras 
nometnē “Tērvete” satiku lidmašīnu konstruktoru Kārli Irbīti 
un viņa kundzi. Konferences noslēguma sēdē uz jautājumu “Vai 
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varbūt nākošais kongress pēc trīs gadiem varētu notikt Rīgā?” 
atbildēju apstiprinoši, kas tika uzņemts ar aplausiem. Nez vai 
kāds nopietni varēja paredzēt, ka Vispasaules Latviešu Zinātņu 
kongress 1991. gada jūnijā tiešām notiks Latvijā, pēc janvāra 
traģiskās apšaudes pie Bastejkalna un pirms augusta puča, ka es 
vadīšu šī kongresa programmu komiteju.
Tālāk nāk tik daudz, patiesībā ar zinātni īsti nesaistītu 
notikumu, ka par tiem šajā grāmatā sīkāk nebūtu jāstāsta.
Pieminēšu tikai, ka darbojos vairāku žurnālu un laikrakstu 
redkolēģijās, iesaistījos dažādās nevalstiskās organizācijās, sā-
kot ar Latvijas Tautas fronti, kuras pirmajā kongresā strādāju pie 
rezolūciju rediģēšanas, Latvijas Zinātnieku savienību, studentu 
korporāciju “Selonija”, Rīgas Latviešu biedrību, zinātnisko aso-
ciāciju “Latvija un latvieši pasaulē”, AABS, LAMZA, Latvijas 
Būvinženieru savienību, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens teh-
noloģijas inženieru savienību un beidzot ar servisa organizāciju 
“Lions Clubs International” un dažādām starptautiskām manas 
profesijas biedrībām. Gan šī pieredze, gan agrākie vēstures pē-
tījumi deva bagātīgu materiālu daudzām manām Atmodas laika 
publikācijām, kā arī ļāva desmit gadus vēlāk virtuālajai “Latvi-
jas enciklopēdiskajai vārdnīcai” uzrakstīt šķirkļus ne tikai par 
siltumtehniku un Latvijas izcelsmes profesūru, bet arī par aka-
dēmiskām un citām slēgta rakstura organizācijām.
Latvijas Zinātnieku savienība izvirzīja mani par LPSR 
Augstākās Padomes deputāta kandidātu, bet iecirknī Buļļu, 
toreiz vēl V. Tereškovas, ielā, kurā es balotējos, dzīvoja gandrīz 
tikai Padomju armijas virsnieku ģimenes, un man neizdevās 
savākt nepieciešamo 51% balsu. Toties pēc četriem gadiem 
kļuvu par Enerģētikas valsts ministru Valda Birkava valdībā, 
kas noturējās gadu un divus mēnešus. Toreiz vēl nebija partiju, 
un vairums ministru bija speciālisti savā nozarē, daži pat ar 
zinātnisku grādu. Labā atmiņā palikuši Ministru kabineta 
locekļi Georgs Andrejevs, Andris Bērziņš, Indulis Emsis, 
Andris Gūtmanis, Edmunds Krastiņš, Egils Levits, Uldis Osis, 
brāļi Oļģerts un Valdis Pavlovski, Kazimirs Šļakota un citi no 
pirmās brīvās Latvijas valdības. Šis periods bija tik aizņemts 
valdības darbā, ka visas citas aktivitātes bija jāaizmirst. Tomēr 
kā zinātniekam man pieredze valsts pārvaldē bija ļoti vērtīga.
Pirmkārt, es paplašināju savu redzesloku, papildus man pa-
zīstamām siltumapgādes un gāzes apgādes problēmām iepazi-
nos ar situāciju Latvijas elektroapgādē, kur mani lietas kursā 
ievadīja iepriekšējais ministrs Gunārs Koemecs, daudz gadu 
enerģētikas pārvaldē strādājušais Aleksandrs Ošs, enerģētikas 
ekonomisti Juris Luns un Miervaldis Ramāns. Varēju pilnīgi pa-
ļauties uz uzņēmuma “Latvijas gāze” prezidenta Adriana Dāv-
ja padomiem un ieteikumiem. Man padotie departamenti bija 
struktūras Ekonomikas ministrijā, ko vadīja Ojārs Kehris, labas 
organizators ar plašu ekonomista skatienu uz politiskajiem noti-
kumiem. Otrkārt, piedalījos daudzās starptautiskās enerģētiķu 
sanāksmēs, kur saņēmu plašu informāciju par pētījumiem Eiro-
pas Savienības valstīs.
Tomēr sapratu, ka darbošanos politikā apvienot ar zinātni nav 
iespējams, tādēļ arī neiestājos nevienā no partijām un neplāno-
ju atkal iekļūt kādā no nākošajām valdībām. Kad jau vairs ne-
biju valdībā, vēl biju palicis Ministru kabineta ieceltajos amatos 
par akciju sabiedrību “Latvenergo” un “Latvijas gāze” Padomju 
priekš sēdētāju bija jāpiedalās milzīgajās cīņās par iespēju sada-
līt šos uzņēmumus un tad privatizēt pa daļām. Tā kā es kopā ar 
“Latvenergo” prezidentu Gunāru Koemecu un praktiski visu ko-
lektīvu stingri iestājos pret sadalīšanu, lai mani noņemtu no Pado-
mes priekšsēdētāja amatiem, tika veikta netīra politiska kampaņa. 
Kamēr es 1994. gada decembrī ar referātu par Latvijas enerģētiku 
uzstājos Parīzē UNESCO konferencē, izmantojot manu prombūt-
ni, ierosināja apsūdzību par nelikumīgu atrašanos vienlaicīgi val-
dībā un padomēs, bet presē iepludināja absurdas ziņas par manu 
it kā darbošanos Valsts drošības komitejā. Kad nelīdzēja arī tas, 
presē mani piesaistīja “Bankas Baltija” bankrota skandālam. Tad 
gan mani atbrīvoja no visiem amatiem. Beigās mani, protams, 
attaisnoja, bet nācās vairākus gadus staigāt uz dažādām tiesas sē-
dēm un taisnoties, līdzīgi kā rindai citu Latvijas zinātnieku.
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Neskatoties uz minēto notikumu atstāto sarūgtinājumu, esmu 
palicis pārliecībā, ka Latvijā joprojām ir daudz patriotiski no-
skaņotu speciālistu, kas spēj nodrošināt valsts virzību uz kon-
kurētspējīgu pastāvēšanu demokrātiskā Eiropā.
Darbs Rīgas Tehniskajā universitātē
Visu 1993./1994. akadēmisko gadu, kad biju valdībā, es tur-
pināju profesora darbu un pildīju Institūta direktora pienāku-
mus, kamēr katedras vadītāja funkcijas uz laiku uzņēmās veikt 
mans bijušais aspirants docents Gvido Pētersons.
Reizē ar Latvijas politisko un ekonomisko neatkarību gan-
drīz visās jomās atnāca smagas problēmas. Sabruka padomju 
laikā izvērstā rūpniecība, tradicionālā lauksaimniecība un zvej-
niecība, apstājās būvniecība, līdz ar to likvidējās lielie pro-
jektēšanas institūti, bet simtkārtīgi pieaugot kurināmā cenām 
daudzviet pārstāja darboties centralizētā siltumapgāde. Sabied-
rībā veidojās uzskats, ka Latvijā inženieri vairs nav vajadzīgi, 
un katastrofāli saruka RTU studējošo skaits, manā specialitātē 
no izlaiduma ap 100 inženieriem gadā līdz 10 (!) 1995. gadā, 
proporcionāli traģiski samazinoties mācībspēku algu fondam. 
Daudzi mācībspēki aizgāja strādāt tirdzniecībā vai par ierēd-
ņiem, vai, ja laimējās, par inženieriem kādā no jaundibinātajām 
firmām. Vienlaicīgi bija pazudis finansējums vairākiem tūksto-
šiem profesionālu zinātnieku Latvijas Zinātņu akadēmijas sis-
tēmā, kuri centās nākt uz augstskolām, kaut gan tiem nebija ne 
praktiskā darba pieredzes, ne pedagogu iemaņu.
Nācās izvēlēties stratēģiju savas programmas un pedagoģis-
kā personāla saglabāšanai. Pārcēlu uz 0,1-0.3 slodzēm gandrīz 
visus Institūta darbiniekus. Ar tik niecīgu algu viņi izdzīvot, 
protams, nevarēja, tomēr darbu RTU nepameta un iekārtojās 
darbā savā specialitātē ārzemju firmu pārstāvniecībās vai paši 
dibināja savus uzņēmumus. Tā sekmīgi izdevās līdz šodienai 
saglabāt vērtīgos speciālistus, kuriem nu pēc 15 gadiem jau 
maksājam par 0,9 slodzēm, bet joprojām labprāt piekrītam viņu 
darbam arī firmās. Profilējošo priekšmetu mācībspēki profesori 
Egīls Dzelzītis, Pēteris Šipkovs, Artūrs Lešinskis, docenti Gun-
tis Klīve, Ivars Platais, Romāns Neilands, Visvaldis Vrubļev-
skis ir studentu ļoti iecienīti tieši tāpēc, ka perfekti pārzina visu 
jaunāko progresīvo būvfirmu praksē, kurā paši ikdienā ir iesais-
tīti. Arī pēdējos gados mācību un zinātniskajā darbā ienākušie 
jaunie kadri gandrīz visi, tradicionāli, paralēli strādā lielajos sa-
vas specialitātes uzņēmumos.
Gaisa kondicionēšanas zinātniskā tematika, pie kuras biju 
daudzus gadus sekmīgi strādājis, Latvijai vairs nebija vajadzīga. 
Deviņdesmitajos gados vajadzēja pārslēgties uz padomju laikā 
būvēto siltumapgādes sistēmu un daudzdzīvokļu ēku apkures 
problēmām. Bija jāapgūst Eiropas standartu adaptēšana jaun-
būvēs un savietošana ar pēc padomju standartiem esošajām ēku 
inženiersistēmām. Izrādījās, ka Eiropa vēl nav izstrādājusi stan-
dartus gāzes apgādei, un steidzīgi ir jārada savi normatīvi, kas 
sakrīt gan ar Vācijas, gan ar Krievijas noteikumiem. Principiāli 
jaunus Latvijas Būvnoteikumus izstrādājām ēku siltumtehnikai. 
Paralēli jauno normatīvu ieviešanai skaidrojām to lietošanu se-
mināros un izdevām metodiskus norādījumus.
Šīs mūsu darbības bija ļoti aktuālas projektētājiem, būvdar-
bu vadītājiem un ekspluatācijas dienestu darbiniekiem, tomēr 
materiāls zinātniskajiem pētījumiem bija nepietiekams, lai ras-
tos nopietnas starptautiskas publikācijas un doktora disertāci-
jas. Līdz tām nonācām tikai ar 2000. gadu, un pašreiz var jau 
teikt, ka RTU atkal ir pazīstams kā nopietns dalībnieks Eiropā 
savas nozares zinātnē.
Turpmākā radošā darba plāni
Rietumeiropas Tehniskajās universitātēs mana vecuma pro-
fesori obligāti emeritējas vai, vismaz, vairs neieņem adminis-
tratīvus amatus. Man to izdarīt pagaidām neizdodas, un ne tikai 
tāpēc, ka Latvijā profesora pensija nav salīdzināma ar viņu 80% 
no algas. Galvenais iemesls ir vēsturiski izveidojusies speciali-
tātes vadības koncentrācija - kaut gan jau pirms pieciem gadiem 
katedras vadību pārņēma par mani septiņus gadus jaunākais 
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Egīls Dzelzītis, pirmais no maniem aspirantiem, kas ieguva 
profesora nosaukumu, joprojām esmu Institūta direktora, Stu-
diju programmas direktora, Promociju padomes priekšsēdētāja, 
arī fakultātes Profesoru padomes priekšsēdētāja amatos. 
Nav tā, ka netieku galā ar minētajiem pienākumiem, bet 
gribētos vairāk laika izbrīvēt zinātniskajiem pētījumiem dažos 
nepabeigtos virzienos un dažu sen iecerētu publikāciju sagata-
vošanai, šajos darbos pēc iespējas iesaistot savus doktorantus. 
Cerīgi ir tas, ka pēdējos gados ik gadu mūsu promocijas pado-
mē zinātnisko grādus aizstāvēja 2-3 doktoranti un pašreiz jau 12 
no viņiem strādā Institūtā un drīz iegūs arī akadēmiskos nosau-
kumus, kas ļaus ieņemt administratīvus amatus.
Otra tematika, pie kuras pašreiz nopietni netieku klāt, ir en-
ciklopēdiskā darba turpināšana. Labprāt iesaistītos nepabeigtās 
virtuālās “Latvijas enciklopēdiskās vārdnīcas” veidošanā vai, ja 
tik lielam pasākumam nebūs izdevēja, tomēr pabeigtu savas te-
matikas šķirkļus un izdotu tos atsevišķā grāmatā.
Privātā dzīve ir sakārtota, mani un sievas trīs bērni un septiņi 
mazbērni ir ar mums labā kontaktā, bet dzīvo atsevišķi, daži diez-
gan tālu no mūsu dzīves vietas. Radinieku, ar kuriem pastāvīgi 
satiekamies, arī tuvu draugu nav daudz. Man patiesībā gandrīz 
nav bijuši sirdsdraugi, varbūt vienīgi dažādos periodos man tu-
vas sievietes. Tādēļ mani nebaida iespēja pavisam aiziet no valsts 






Ar māti 1939. gada jūnijā.
Ar māsu Maiju un vecākiem
pie viņu tikko uzbūvētās mājas Meldru ielā 30,
Vecmīlgrāvī 1941. gada maijā.
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Vecmīlgrāvja pamatskolas 4.b klase ar savu klases audzinātāju M. Reisu 
1949. gadā (es - 2. rindā 3. no kreisās).
... un pēc 50 gadiem klases salidojumā Vecāķos 2000. gada aprīlī.
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Simultānspēlē (2. no kreisās) ar lielmeistaru M. Taimanovu
Rīgas Kuģu būvētavas klubā 1954. gadā. Ar vidusskolas beidzēja žetonu pie žaketes atloka
1956. gada jūnijā Kundziņsalā.
Ražas novākšanas talkā (augšā vidū)
Mehānikas fakultātes studenti 1956. gadā septembrī.
Demonstrācijā no Rīgas Kuģu būvētavas
1955.gada 1. maijā (2. rindā 1. no kreisās).
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Pirmais izgudrojums, pieteikts 1961. gadā,
atzīts par valstij svarīgu, un tādēļ publicēts tikai pēc 10 gadiem.
Pie savas zinātņu kandidāta disertācijas darba eksperimentālā stenda
vadības pults.














































































































































































































































































Aizstāvot zinātņu doktora disertāciju Maskavā 1983. gadā.
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Ar savu aspirantu A.Lešinski un profesoru D. Štakelbergu
un viņa aspirantu J. Skujānu Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas 
laboratorijā 1981. gadā.
Manas no 1969. līdz 1986. gadam latviski sarakstītās monogrāfijas.
Profesors Olli Seppanens (1. no kreisās) Rīgā 1985. gadā (tālāk - es,
E. Dzelzītis, V. Dzenis, L. Brondina, B. Gjunsburgs).
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50 gadu jubilejā mani sveic kolēģi D. Blumberga un I. Veidenbergs no 
Enerģētikas fakultātes, prezidijā - T. Pētersons, V. Lediņš, V. Putnaērglis... 
... I. Strazdiņš, E. Upmanis un I. Grosvalds no Dabaszinātņu















































































Balotējoties no LZS vēlēšanās uz LPSR Augstāko Padomi
1990. gada februārī.
Latvijas Zinātnieku savienības (LZS) Padome 1989. gada novembrī



























































Ar Eiropas Komisijas Enerģētikas centra darbiniekiem (3.no kreisās)
1993. gadā.
Vizītē akciju sabiedrībā „Gaz de France” (no kreisās - G. Ābols,


















































Korporācijas “Selonija” 110 gadu svinīgā konventa prezidijā (no kreisās -
es, V. Spriņģis un U. Vītols) 1990. gada 24. novembrī RTU aktu zālē ... Lauvu kluba “Rīga” dibināšanas 5 gadu jubilejā ar “Lions lēdijām”(2. rindā no kreisās- es, A. Lauzis, M. Laksons, Dz. Taurenis, E. Dzelzītis, 
A. Pētersons, Z. Beinerts , R. Neilands, A. Vilks, J. Vaļinieks, J. Bondaris) 
1997. gada janvārī.
... pēc “Selonijas”, “Lettgallia’s” un “Fr. Lettica’s” karogu iesvētīšanas 
gājienā no Jāņa baznīcas līdz Brīvības piemineklim (šarfās no kreisās -
es, A. Grīva, I. Grīslis, V. Spriņģis) 1990. gada 11. novembrī.
Baltijas valstu Lauvu klubu prezidentu seminārā (no kreisās - K. Serenas
no Kauņas un M. Henno no Tartu, es) Rīgā 1998. gada maijā.
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Pēc Latvijas uzņemšanas REHVA (no kreisās - E. Dzelzītis, es, REHVA
 prezidents Nikolás Gomèz Gil, Ģ. Stelbovičs) Briselē 1997. gada augustā.
SCANVAC sēdē (no kreisās - A. Lešinskis, E. Dzelzītis, es, V. Martinaitis,




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ar meitu Ritu ASHRAE kongresā Čikāgā 1995. gadā.
Ar mazdēliem Andri un Pauli viņu mājās Otavā 2007. gada rudenī.
Meita Rita ar vīru Artūru, viņas pusmāsa Tata ar mazmeitu















































































70 gadu jubilejā mani sveic no LZA FEI (no labās - 
J. Ekmanis, V. Zēbergs, N. Zeltiņš, B. Petrovs, V. Krēsliņš, 
G. Actiņa), no Siltumenerģētikas katedras (D. Turlajs, 
J. Nagla), fakultātes kolēģes.
Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu maģistru izlaidumā
2005. gada jūlijā.
... Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts kopsapulcē
2007. gada janvārī.
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мандировки в ГДР] / М-во высш. и сред. спец. образования 
ЛатвССР. Отд. внеш. связей, Риж. политехн. ин-т. - [Рига, 
1985]. - N 6 ([1985]), 2 c.
* * *
118. Mikroklimats. - Bibliogr.: 681. lpp. (1 nos.) // Latvijas pa-
domju enciklopēdija / galv. red. P. Jērāns. - Rīga: Galv. encikl. 
red., 1985. - 6. sēj.: Lauk-Monr, 680.-681. lpp.
119. Оптимизация энергопотребления системами конди-
ционирования воздуха. - (Аннот. защищ. докт. дис.) // Из-
вестия вузов. Строительство и архитектура. - Новосибирск, 
1985. - N 4 (1985), с. 124-125.
120. Струйная система управления параметрами микро-
климата / Н. В. Божьев, А. Я. Креслинь, Э. Э. Дзелзитис. - 
Библиогр.: с. 39 (3 назв.) // Пневмоавтоматика: XV Всесоюз. 
совещ.: тез. докл. (Львов, сент. 1985 г.) / Нац. ком. СССР 
по автомат. упр., Ин-т пробл. упр., НТО Приборпром., Зап. 
науч. центр АН УССР, Львов. политехн. ин-т, Львов. обл. 
совет НТО. - Москва, 1985. - Ч. 1, с. 38-39.
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1986
121. Putekļu uztvērējs // Latvijas padomju enciklopēdija / galv. 
red. P. Jērāns. - Rīga: Galv. encikl. red., 1986. - 8. sēj.: Platp-
Singa, 214. lpp.
122. Sildķermeņi, apkures // Latvijas padomju enciklopēdija / 
galv. red. P. Jērāns. - Rīga: Galv. encikl. red., 1986. - 8. sēj.: 
Platp-Singa, 706. lpp.
123. Siltuma bilance // Latvijas padomju enciklopēdija / galv. 
red. P. Jērāns. - Rīga: Galv. encikl. red., 1986. - 8. sēj.: Platp-
Singa, 711. lpp.
124. Siltuma sūknis // Latvijas padomju enciklopēdija / galv. 
red. P. Jērāns. - Rīga: Galv. encikl. red., 1986. - 8. sēj.: Platp-
Singa, 712. lpp.
125. Siltumapgāde. - Bibliogr.: 712. lpp. (2 nos.) // Latvijas pa-
domju enciklopēdija / galv. red. P. Jērāns. - Rīga: Galv. encikl. 
red., 1986. - 8. sēj.: Platp-Singa, 712. lpp.
126. Siltumenerģētika // Latvijas padomju enciklopēdija / galv. 
red. P. Jērāns. - Rīga: Galv. encikl. red., 1986. - 8. sēj.: Platp-
Singa, 712. lpp.
127. Siltumizolācija. - Bibliogr.: 713. lpp. (1 nos.) // Latvijas 
padomju enciklopēdija / galv. red. P. Jērāns. - Rīga: Galv. en-
cikl. red., 1986. - 8. sēj.: Platp-Singa, 713. lpp.
128. Siltummainis // Latvijas padomju enciklopēdija / galv. red. P. Jē-
rāns. - Rīga: Galv. encikl. red., 1986. - 8. sēj.: Platp-Singa, 713. lpp.
129. Siltumnesējs // Latvijas padomju enciklopēdija / galv. red. P. Jē-
rāns. - Rīga: Galv. encikl. red., 1986. - 8. sēj.: Platp-Singa, 713. lpp.
130. Siltums // Latvijas padomju enciklopēdija / galv. red. 
P. Jērāns. - Rīga: Galv. encikl. red., 1986. - 8. sēj.: Platp-Singa, 
713. lpp.
131. Siltumtehnika. - Bibliogr.: 714. lpp. (2 nos.) // Latvijas pa-
domju enciklopēdija / galv. red. P. Jērāns. - Rīga: Galv. encikl. 
red., 1986. - 8. sēj.: Platp-Singa, 714. lpp.
132. Siltumtīkls // Latvijas padomju enciklopēdija / galv. red. 
P. Jērāns. - Rīga: Galv. encikl. red., 1986. - 8. sēj.: Platp-Singa, 
714. lpp.
133. *Исследование и разработка струйной пневмати-
ческой системы управления микроклиматом в тепли-
це / Н. В. Божьев, А. Я. Креслинь, И. И. Красильщиков, 
Э. Э. Дзелзитис // Автоматизация технологических процес-
сов в приборостроении и машиностроении средствами пнев-
моавтоматики. - Пенза, 1986. - С. 45-46.
134. Новые технические решения по экономии энергии в 
системах вентиляции и кондиционирования воздуха / А. Я. 
Креслинь, Е. И. Горжальцан, В. В. Наседкин. - Библиогр.: с. 
21 (3 назв.) // Внедрение достижений научно-технического 
прогресса в проектирование источников и систем тепло-
снабжения: тез. докл. пятой Риж. науч.-техн. конф. по те-
плоэнергетике (9-11 апр. 1986 г.) / Госстрой ЛатвССР, Ин-т 
«Латвгипропром», Латв. респ. правл. НТО энергетики и 
электротехн. пром-сти, Латв. респ. совет НТО, Риж. по-
литехн. ин-т, Физ.-энерг. ин-т АН ЛатвССР. - Рига, 1986. - 
С. 20-21.
135. Снижение энергопотребления СКВ путем целенаправ-
ленного изменения теплозащитных свойств ограждающих 
конструкций / А. Я. Креслинь, Дз. Л. Тауренис. - Библи-
огр.: с. 63 (3 назв.) // Вентиляция и кондиционирование воз-
духа промышленных и сельскохозяйственных зданий: сб. 
науч. тр. - Рига: Риж. политехн. ин-т, 1986. - Вып. 18 (1986), 
с. 58-63: ил.
136. Струйная техника в управлении микроклиматом / 
Н. В. Божьев, Э. Э. Дзелзитис, А. Я. Креслинь. - Библиогр.: с. 
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89 (5 назв.) // Пневмоавтоматические и гидравлические устрой-
ства и системы управления: X Междунар. конф. “Яблонна-
86”: сб. докл. / АН СССР, Нац. ком. СССР по автомат. упр., 
Ин-т пробл. упр. - Москва: Энергоатомиздат, 1986. - С. 88-89.
1987
137. Определение технико-экономической эффективно-
сти систем отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха / Риж. политехн. ин-т им. А. Я. Пельше. Каф. тепло-
снабжения и вентиляции; И. А. Карпюк. Э. Э. Дзелзитис, А. 
Я. Креслиньш. - Рига: Риж. политехн. ин-т, 1987. - 74, [1] c.: 
табл. - Библиогр.: с. 72-74 (34 назв.).
138. Отчет о результатах командирования по линии меж-
дународных научно-технических связей (Финляндия) / Риж. 
политехн. ин-т им. А. Я. Пельше. - Рига, 1987. - 49 с.
* * *
139. Skrubers // Latvijas padomju enciklopēdija / galv. red. 
P. Jērāns. - Rīga: Galv. encikl. red., 1987. - 9. sēj.: Singa-Trien, 
69. lpp.
140. Ventilators // Latvijas padomju enciklopēdija / galv. red. 
P. Jērāns. - Rīga: Galv. encikl. red., 1987. - 10.1 sēj.: Tries-
Žvīgu, 357. lpp.: il.
141. Ventilācija. - Bibliogr.: 357. lpp. (2 nos.) // Latvijas pa-
domju enciklopēdija / galv. red. P. Jērāns. - Rīga: Galv. encikl. 
red., 1987. - 10.1 sēj.: Tries-Žvīgu, 356.-357. lpp.: il.
1988
142. Снижение затрат СКВ в помещениях с управляемыми 
ограждениями / А. Я. Креслинь, Дз. Л. Тауренис // Повы-
шение энергетической эффективности систем теплоснаб-
жения и вентиляции жилых и общественных зданий: тез. 
докл. / Ур. Дом научно-техн. пропаганды, Челяб. политехн. 
ин-т им. Ленинского комсомола, Челяб. обл. правл. ... [и 
др.]. - Челябинск: Ур. ДНТП, 1988. - С. 29.
143. *Управление тепловым режимом в теплицах / А. 
Я. Крес линь, Э. Э. Дзелзитис, И. А. Карпюк // Труды меж-
дународной конференции по пневмонике «Яблонна-88», 
Варна. - Варна, 1988. - С. 152-158.
1989
144. Отчет по разделу «Исследование прогноза энерго-
снабжения Латвии для оптимизации развития промыш-
ленности» темы «Оптимизация структуры промышлен-
ности ЛССР» / РПИ, РМНТК Машиностроение; рук. врем. 
РГ А. Я. Креслинь; исполн.: В. А. Зебергс, А. Я. Креслинь, 
А. Ю. Ош, И. О. Стаптманис, И. В. Фактараускас. - Рига, 
1989. - 82 с.: диагр., табл.
1990
145. Latvijas zinātnieku teorētiskie un lietišķie pētījumi 
enerģētikā / A. Krēsliņš, V. Zēbergs // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 
10 (1990, okt.), 6.-[8.] lpp.: tab.
146. Mājoklis / A. Balodis, J. Čukurs, A. Krēsliņš ... [u. c.] // 
Ģimenes enciklopēdija 3 sējumos. - Rīga: Latvijas encikl. red., 
1990. - 2. sēj., [5.]-337. lpp.: il.
147. Использование вторичных энергоресурсов и солнечной 
энергии для нагрева теплоносителей в системах отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха: гл. 8 / М. К. Аксель-
род, В. Н. Богословский, А. Я. Креслинь ... [и др.]. - Библиогр.: с. 
[410] (15 назв.). - (Разд. 4: Снижение расхода энергии при рабо-
те систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
производственных зданий) // Энергосбережение в системах те-
плоснабжения, вентиляции и кондиционирование воздуха: спра-
вочное пособие / под. ред. Л. Д. Богуславского, В. И. Ливчака. - 
Москва: Стройиздат, 1990. - С. 238-[410]: диагр., табл., схем.
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1991
148. Enciklopēdiskā vārdnīca / galv. red. A. Vilks; aut.: G. Ābele, 
J. Abi zovs, A. Krēsliņš ... [u. c.]. - Rīga: Latvijas encikl. red., 1991.
1. sēj.: A-Mode. - 447 lpp.: il.
2. sēj.: Modelēšana-Ž. - 379 lpp.: il.
149. *Polimēru cauruļu siltummainis / A. Krēsliņš, E. Eihma-
nis, G. Pētersons. - Rīga: RTU, 1991. - 10 lpp.
* * *
150. Gaisa kondicionēšanas sistēmu enerģijas patēriņa opti-
mizēšana // Vispasaules latviešu zinātņu kongress, Rīga, 1991. 
gada 12.-17. jūlijs: ref. tēzes, referentu adreses un īsbiogr. - 
Rīga, 1991. - 1. sēj.: Arhitektūra un pilsētu plānošana, būvnie-
cība, tehniskās zinātnes, [73.] lpp. - Uz vāka nos.: Vispasaules 
latviešu zinātņu kongress, Rīga, 12.-17. 7. 1991: dalībnieku re-
ferāti, biogrāfijas, adreses.
1992
151. Gaisa kondicionēšanas sistēmu enerģijas patēriņa opti mi-
zēšana // Vide. - Nr. 3 (1992), 16.-17. lpp.
152. Problems of energy in Latvia. - (Sess. N 2: Information) // 
Workshop cost effective instruments aimed at improving effi-
ciency in energy consumption, Kaunas, Dec. 3-4, 1992 / Energy 
Conservation Group, Nordic Council of Min. of Energy, Lith. 
Energy Inst. - Kaunas, 1992. - P. 70-71. - Describe after cov. - 
Split pagination.
153. Центральные однозональные системы конди цио ни-
ро вания воздуха: [перевод фрагм. кн.: Gaisa kondicionēšana 
rūpniecības un sabiedriskajās ēkās / A. Krēsliņš. Rīga, 1975, 
250 lpp.] / Б. В. Баркалов, Н. Н. Павлов, Т. И. Садовская // 
Внутренние санитарно-технические устройства: в трех 
частях. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Стройиздат, 
1992. - Ч. 3: Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 
2 / Б. В. Баркалов, Н. Н. Павлов, С. С. Амирджанов ...[и др.]; 
ред. Н. Н. Павлов, Ю. И. Шиллер, с. 21-25. - (Справочник 
проектировщика).
1993
154. Energy situation and power sector development in Latvia / 
A. Kreslins, G. Koemecs // Round table on the organization and 
regulation of electrical systems, 22-26 Nov. 1993: document 
of the Republic of Latvia: strategic iss. of energy system re-
forms in Central and Eastern Europe / UNESCO, EDF. - [Paris: 
UNESCO Headquarters, 1993]. - P. 1-15: diagr., maps. - Com-
puter printout.
155. Possibilities of using solar energy in Latvia / P. Šipkovs, 
G. Kaškarova, A. Krēsliņš, A. Šipkovs. - Bibliogr.: p. [3] (3 
ref.) // abstracts of the international Solar Energy Society solar 
world Congress, Budapest, [23-27 Aug., 1993]: harmony with 
nature / ed. A. Zold. - Hungaria: Hungarian Solar Energy Soc., 
1993. - [3] p.
1994
156. Energy and environment: document of the Republic of 
Latvia: round table “Energy and environment”, 12-16 Dec. 1994 / 
UNESCO, EDF; A. Kreslins. - [Paris: UNESCO Headquarters, 
1994]. - 7 p. - Text on one side of page. - Computer printout.
* * *
157. Pazemes gāzu krātuvju ekonomiskās efektivitātes paaug -
s tināšanas problēmas / V. Zēbergs, A. Krēsliņš. - Kopsav. angļu 
val. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. - N 1 
(1994), p. 57-62: tab.
158. City of Riga (Latvia). - The auth. indicated in the contents 
with the title: Riga and other city-examples from Eastern Euro-
pean Countries. - (Case studies: Action-oriented programmes 
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for the reduction of greenhouse gases affecting the global cli-
mate) // Heidelberg conference “How to combat global warm-
ing at the local level”: Heidelberg, Germany, Sept. 7-9, 1994: 
compendium abstr. / OECD, European Commiss., ICLEI. - Hei-
delberg: [Klimaschutz], 1994. - P. 68-72. - Describe after cov.
159. Lettonie. - (Chap. 13) // Organisation et régulation des sys-
tèmes électriques: table ronde des 22-26 nov. 1993, Paris Siège 
de l’UNESCO: les enjeux stratégiques de réforme des systèmes 
énergétiques en Europe centrale et orientale / ed. T. Gerber. - 
Paris: Electricité de France, 1994. - P. 271-273.
1995
160. Ēku apkure un ventilācija / P. Akmens, A. Krēsliņš; red. 
A. Strode. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1995.
1. d. - 165, [1] lpp.: zīm., sh., tab.
2. d. - 165, [2] lpp.: zīm., sh., tab. - Bibliogr. teksta beigās: (7 nos.).
* * *
161. East European-type DHS for future energy supply = 
Le chauffage collectif, type Europe de l’est, en lettonie èt 
son approvisionnement energetique de demain / A. Kres-
linsh, V. Zebergs, N. Zeltinsh // East European-type DHS 
for future energy supply: World Energy Council 16th 
congress, [Tokyo]: div. 3 more efficient use of energy = 
Le chauffage collectif, type Europe de l’est, en Lettonie 
et son approvisionnement énergétique de demain: Conseil 
Mondial de l’Energie 16eme congres: PS/SRD 3.1 rational 
energy end-use technologies. - Tokyo, 1995. - P. 27-31. - 
Reprint.
1996
162. Esther-News / European Parliament. - Riga: Energy Cen-
ter, 1996. - N 4: Trans-National oil networks through Latvia / 
A. Kreslins, L. Moroz, H. Notzold. - 11 p.: maps.
* * *
163. Kurināmā bilances strukturālās izmaiņas kā ietekmīgs 
faktors vides kvalitātes veidošanā / V. Zēbergs, L. Eihmanis, 
A. Krēsliņš. - Bibliogr.: 20. lpp. (6 nos.). - Kopsav. angļu val. // 
Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. - N 2 (1996), 
p. 13-21: diagr.
164. Burning, processing and utilisation of wood: environmental 
impacts / H. Notzold, T. Palinkas, D. Rosemann, A. Krēsliņš. - Bibli-
ogr.: p. 45-46 (19 ref.). - Summ. in Latv. // Latvian Journal of Physics 
and Technical Sciences. - N 4 (1996), p. 35-46: diagr., tab.
165. The Baltic Region: relations with the FSU in the field of 
energy and options for future cooperation / H. Notzold, A. Kres-
lins. - Comp. indicated on a suppl. sheet between pp. 230 and 
231 // East-West energy cooperation / European Parliament, Di-
rectorate-General for Research; ed. P. Palinkas. - Luxembourg: 
European Parliament, 1996. - (Energy and research; W22: Ex-
ternal study: Working paper). - P. 231-287.
1998
166. Iespējamais siltumapgādes ekonomiskais risinājums Lat-
vijas mazpilsētās / O. Veipa-Sinkina, A. Krēsliņš // 39. RTU stu-
dentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli: 1998. g. 
20.-24. apr. / RTU. - Rīga: RTU, 1998. - 264.-265. lpp.: tab.
167. Pie centrālajiem siltuma punktiem pieslēgtu ēku grupas 
karstā ūdens un apkures siltuma patēriņu režīmi / I. Ioņina, 
A. Krēsliņš // 39. RTU studentu zinātniskās un tehniskās kon-
ferences materiāli: 1998. g. 20.-24. apr. / RTU. - Rīga: RTU, 
1998. - 258.-259. lpp.
168. Siltumslodžu bilances analīze objektā kā siltumapgādes 
efektivitātes kritērijs / A. Avots, A. Krēsliņš // 39. RTU studentu 
zinātniskās un tehniskās konferences materiāli: 1998. g. 20.-24. 
apr. / RTU. - Rīga: RTU, 1998. - 254.-255. lpp.
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1999
169. Ieteikumi esošo ūdens apkures un karstā ūdens apgādes 
sistēmu pārbūvei / “Strunge and Hartvigsen”, Latvijas sil-
tuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības min.; C. Hoffmann, L. Lun-
dberg, A. Krēsliņš ... [u. c.]. - Rīga: SIA Fostra, 1999. - 61, 
[1] lpp.: sh., tab.
170. Jaunu ūdens apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu 
projektēšana / “Strunge and Hartvigsen”, Latvijas siltuma, gāzes 
un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības min.; C. Hoffmann, L. Lundberg, A. Krēs-
liņš ... [u. c.]. - Rīga: SIA Fostra, 1999. - 93 lpp.: sh., tab.
* * *
171. Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltummezglu modernizācijas 
metodes / A. Skorobogats, A. Krēsliņš // 40. RTU studentu 
zinātniskās un tehniskās konferences materiāli: 1999. g. 26.-30. 
apr. / RTU, Fr. Candera Stud. zin. un tehniskā biedrība. - Rīga: 
RTU, 1999. - 4. d.: Mehānika. Būvniecība, 80.-81. lpp.: sh.
172. Ēku siltuma patēriņa optimizēšanas kritēriju izvēle. - 
(Attīstības stratēģija) // Latvijas siltumapgāde: problēmas un 
risinājumi: konf. mater., Rīga, 1999. g. 31. marts / LSUA. - 
[Rīga, 1999]. - (Latvijas Siltumapgādes uzņēmumu asoc. izd.; 
Nr. 4). - [186.-190.] lpp.
173. Ūdens grīdas apkures komforta un ekonomisko as-
pektu novērtējums / A. Avots, A. Krēsliņš // 40. RTU studentu 
zinātniskās un tehniskās konferences materiāli: 1999. g. 26.-30. 
apr. / RTU, Fr. Candera Stud. zin. un tehniskā biedrība. - Rīga: 
RTU, 1999. - 4. d.: Mehānika. Būvniecība, 75.-76. lpp.
174. Недостатки теплоузлов многоквартирных жилых зда-
ний в Риге и их модернизация / А. Я. Креслиньш, А. Б. Ско-
робогат. - Библиогр.: с. [65] (2 назв.) // АВОК: вентиляция, 
отопление, кондиционирование (Москва). - N 6 (1999), с. 62-
[65]: схем.
2000
175. Ēku inženiersistēmu ekspluatācija, apkope un lietošana / 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības min. Būvniecības 
depart., Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru 
savienība, “Strunge and Hartvigsen”; C. Hoffmann, L. Lundberg, 
A. Krēsliņš ... [u. c.]. - Rīga, 2000. - 34 lpp.: il., diagr., tab.
176. Ēku siltumtehniskie aprēķini / Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības min. Būvniecības depart., Latvijas siltuma, 
gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība, “Strunge and 
Hartvigsen”; C. Hoffmann, L. Lundberg, A. Krēsliņš ... [u. c.]. - 
Rīga, 2000. - 36 lpp.: diagr., tab.
* * *
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284. А. с. 932122 СССР, М. Кл.3 F 24 F 5/00. Устрой-
ство для утилизации тепловой энергии в системах 
кондиционирования / Е. И. Горжальцан, А. Я. Крес-
линь; Риж. политехн. ин-т. - N 3001643/29-06; Заявл. 
04.11.80; Опубл. 30.05.82, Бюллетень N 20. - 3 с.: ил. - 
УДК 697.94.
285. А. с. 954732 СССР, М. Кл.3 F 24 F 11/08. Система 
кондиционирования воздуха / Э. Э. Дзелзитис, А. Я. Крес-
линь; Риж. политехн. ин-т. - N 3232104/29-06; Заявл. 
08.01.81; Опубл. 30.08.82, Бюллетень N 32. - 3 с.: ил. - 
УДК 697.94.
286. А. с. 962583 СССР, М. Кл.3 F 24 Y 29/00. Устройство 
для охлаждения светильника / А. Я. Креслинь, А. Р. Ферт, 
Н. И. Чеховская; Зон. НИИ типового и эксперим. проекти-
рования жилых и обществ. зданий, Риж. политехн. ин-т. - N 
2970418/24-12; Заявл. 06.08.80; Опубл. 30.09.82, Бюллетень 
N 36. - 3 с.: ил. - УДК 628.95.
1983
287. А. с. 1038737 СССР, F 24 F 3/12. Способ поддержа-
ния параметров воздуха в помещении / Г. Г. Громула, Э. 
Э. Дзелзитис, А. Я. Креслинь; Риж. политехн. ин-т. - N 
3384441/29-06; Заявл. 22.01.82; Опубл. 30.08.83, Бюлле-
тень N 32. - 2 с.: ил. - УДК 697.94.
288. А. с. 989261 СССР, М. Кл.3 F 24 F 11/08. Система 
кондиционирования воздуха / А. А. Вилцанс, Э. Э. Дзел-
зитис, А. Я. Креслинь; Риж. политехн. ин-т, Огр. трикот. 
комб. им. 50-летия ВЛКСМ. - N 3232103/29-06; Заявл. 
08.01.81; Опубл. 15.01.83, Бюллетень N 2. - 3 с.: ил. - УДК 
697.92.
1984
289. А. с. 1132140 СССР, F 28 D 15/00. Термосифонный те-
плообменник / Н. И. Чеховская, А. Р. Ферт, А. Я. Креслинь, 
А. В. Гребенюк; Киев. зон. н.-и. и проект. ин-т типового и 
эксперим. проектирования жилых и обществ. зданий, Риж. 
политехн. ин-т. - N 364750/24-06; Заявл. 30.09.83; Опубл. 
30.12.84, Бюллетень N 48. - 3 с.: ил. - УДК 621.565.58.
1986
290. А. с. 1254271 СССР, F 28 B 3/04. Поперечноточ-
ный газожидкостный теплообменник / К. А. Цатуров, 
А. Я. Крес линь, А. Я. Шварцкопф, Г. М. Бурилин; Риж. отд-
ние Всесоюз. гос. н.-и. проект.-изыскат. ин-та «Атомтепло-
электропроект». - N 3806073/24-06; Заявл. 09.08.84; Опубл. 
30.08.86, Бюллетень N 32. - 2 с.: ил. - УДК 621.175.3.
1987
291. А. с. 1322020 СССР, F 24 F 3/14. Устройство для 
тепловлажностной обработки воздуха / К. А. Цатуров, 
В. А. Земитис, А. Я. Креслинь, Г. М. Бурилин; Риж. отд-
ние Всесоюз. гос. н.-и. проект.-изыскат. ин-та «Атомтепло-
электропроект». - N 3788655/29-05; Заявл. 09.08.84; Опубл. 
07.07.87, Бюллетень N 25. - 2 с.: ил. - УДК 697.94.
1988
292. А. с. 1379577 СССР, F 24 F 5/00. Способ тепло-
влажностной обработки воздуха в центральной много-
зональной системе кондиционирования / П. Ю. Акменс, 
Э. Э. Дзелзитис, А. Я. Креслинь, А. И. Лупорев, Л. В. Ми-
шин, М. Н. Шуев, Н. Д. Эйкалис; Риж. политехн. ин-т, До-
модед. машиностр. з-д «Кондиционер». - N 4001026/29-06; 
Заявл. 02.01.86; Опубл. 07.03.88, Бюллетень N 9. - 2 с.: ил. - 
УДК 697.94.
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293. А. с. 1442793 СССР, F 24 F 5/00. Устройство для 
ути лизации тепловой энергии в системах кондициониро-
вания / Т. Г. Миглан, З. Л. Кацнельсон, А. Я. Креслинь, 
Е. И. Горжальцан, А. М. Сизов; Риж. отд-ние Всесоюз. 
гос. н.-и. проект.-изыскат. ин-та «Теплоэлектропроект». - 
N 4263643/26-29; Заявл. 24.04.87; Опубл. 07.12.88, Бюлле-
тень N 45. - 3 с.: ил. - УДК 697.94.
1989
294. А. с. 1481579 СССР, F 28 C 1/00 F 28 D 5/00. Ус т-
рой ство для охлаждения жидкости / К. А. Цатуров, 
А. Я. Шварцкопф, А. Я. Креслинь; Риж. отд-ние Всесоюз. 
гос. н.-и. проект.-изыскат. ин-та «Теплоэлектропроект». - 
N 4316941/23-06; Заявл. 24.08.87; Опубл. 23.05.89, Бюлле-
тень N 19. - 2 с.: ил. - УДК 621.57.
295. А. с. 1488673 СССР, F 24 F 3/14. Устройство для 
тепловлажностной обработки воздуха / К. А. Цатуров, 
В. А. Земитис, А. Я. Креслинь, П. М. Бурилин; Риж. отд-
ние Всесоюз. гос. н.-и. прпоект.-изыскат. ин-та «Тепло-
электропроект». - N 4303949/29-29; Заявл. 10.09.87; Опубл. 
23.06.89, Бюллетень N 23. - 2 с.: ил. - УДК 697.94.
296. А. с. 1488691 СССР, F 24 F 11/00. Регенеративная 
установка кондиционирования воздуха / Э. Э. Дзелзитис, 
З. Л. Кацнельсон, А. Я. Креслинь; Риж. политехн. ин-т им. 
А. Я. Пельше. - N 4264553/29-29; Заявл. 17.06.87; Опубл. 
23.06.89, Бюллетень N 23. - 5 с.: ил. - УДК 697.92.
1990
297. А. с. 1597500 СССР, F 24 F 3/14. Абсорбционная хо-
лодильная установка / Э. Э. Дзелзитис, А. Я. Креслинь, 
З. Л. Кацнельсон ; Риж. политехн. ин-т им. А. Я. Пельше. - 
N 4264557/31-29; Заявл. 17.06.87; Опубл. 07.10.90, Бюлле-
тень N 37. - 4 с.: ил. - УДК 621.575.
1991
298. А. с. 1631232 СССР, 5F 24 F 3/147. Способ утилизации 
теплоты и влаги / З. Л. Кацнельсон, А. Я. Креслиньш; Риж. 
политехн. ин-т им. А. Я. Пельше. - N 4485749/29; Заявл. 








299. Исследование оптимальной технологии регулирова-
ния систем кондиционирования воздуха: автореф. дис. ... 
канд. техн. наук / Объед. учен. совет при ЦНИИЭП жилища; 
науч. рук. Е. Е. Карпис. - Москва, 1967. - 38 с.: ил. - Биб-
лиогр.: c. 35-36 (10 назв.). - Опубл. с грифами “На правах 
рукописи”, “Для служебного пользования”.
1982
300. Основы оптимизации энергопотребления системами 
кондиционирования воздуха: 05. 23. 03. - Теплоснабжение, 
вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение, 
акустика и осветительная техника: автореф. дис. ... д-ра 
техн. наук / Моск. инж.-строит. ин-т им. В. В. Куйбышева; 
рец.: Е. В. Стефанов, А. А. Рымкевич, О. Я. Кокорин. - Мо-
сква, 1982. - 31, [1] с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 28-30 ([38] 
назв.). - Опубл. с грифом «На правах рукописи».
Vadītās disertācijas
1974
301. Петерсон Г. К. Разработка и исследование конди-
ционера для поддержания температуры и относительной 
влажности воздуха в условиях дефицита воды: 05. 23. 03. - 
Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 
газоснабжение, акустика и осветительная техника: автореф. 
дис. ... канд. техн. наук / М-во высш. и сред. спец. образова-
ния СССР, Моск. инж.-строит. ин-т им. В. В. Куйбышева; 
рец. Е. Е. Карпис, В. И. Прохоров. - Москва, 1974. - 19 с.: 
ил. - Библиогр.: c. 18-19 (4 назв.). - Опубл. с грифом “На 
правах рукописи”.
1977
302. Сизов А. М. Исследование эффективности работы 
систем кондиционирования микроклимата (СКМ) с уче-
том вероятностных характеристик наружного климата: 
05. 23. 03. - Теплоснабжение, вентиляция, кондициониро-
вание воздуха, газоснабжение, акустика и осветительная 
техника: автореф. дис. ... канд. техн. наук / М-во высш. и 
сред. спец. образования СССР, Моск. инж.-строит. ин-т им. 
В. В. Куйбышева; рец. Е. Е. Карпис, Л. М. Зусманович. - 
Москва, 1977. - 20 с.: ил. - Библиогр.: c. 20 (4 назв.). - Опубл. 
с грифом “На правах рукописи”.
1978
303. Акменс П. Ю. Исследование и разработка паровых 
увлажнителей воздуха для систем вентиляции и кондицио-
нирования воздуха: 05. 23. 03. - Теплоснабжение, вентиля-
ция, кондиционирование воздуха, газоснабжение, акустика 
и осветительная техника: автореф. дис. ... канд. техн. наук / 
Моск. инж.-строит. ин-т им. В. В. Куйбышева; рец. Е. Е. Кар-
пис, Л. В. Петров. - Москва, 1978. - 18 с.: табл. - Библиогр.: c. 
16-17 (8 назв.). - Опубл. с грифом “На правах рукописи”.
1980
304. Акменс П. Ю. Исследование и разработка паровых увлаж-
нителей воздуха для систем вентиляции и кондиционирования 
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воздуха: 05. 23. 03. - Теплоснабжение, вентиляция, кондициони-
рование воздуха, газоснабжение, акустика и осветительная тех-
ника: автореф. дис. ... канд. техн. наук / Моск. инж.-строит. ин-т 
им. В. В. Куйбышева; рец. Е. Е. Карпис, Л. В. Петров. - Москва, 
1980. - 20 с.: ил. - Библиогр.: c. 18-19 (9 назв.). - Опубл. с грифом 
“На правах рукописи”.
305. Эйхманис Э. Ф. Разработка и исследование режимов 
работы кондиционеров с паральельной компоновкой сек-
ций тепловлажностной обработки воздуха: 05. 23. 03. - 
Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воз-
духа, газоснабжение, акустика и осветительная техника: 
автореф. дис. ... канд. техн. наук / Белорус. политехн. ин-т; 
рец. В. И. Прохоров, О. А. Мухин. - Минск, 1980. - 20 с. - 
Библиогр.: c. 19-20 (9 назв.). - Опубл. с грифом “На правах 
рукописи”.
1981
306. Чеховская Н. И. Разработка и исследование термо-
сифонной системы утилизации тепла от светильников в 
кондиционируемых помещениях с высоким уровнем осве-
щенности: 05. 23. 03. - Теплоснабжение, вентиляция, кон-
диционирование воздуха, газоснабжение, акустика и осве-
тительная техника: автореф. дис. ... канд. техн. наук / Моск. 
текстил. ин-т. - Москва, 1981. - 17 с.: ил.
1982
307. Дзелзитис Э. Э. Исследование режимов кондицио-
нироваия воздуха применительно к задачам управления: 
05. 23. 03. - Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирова-
ние воздуха, газоснабжение, акустика и осветительная тех-
ника: автореф. дис. ... канд. техн. наук / Моск. инж.-строит. 
ин-т им. В. В. Куйбышева; рец. О. Я. Кокорин, С. А. Щел-
кунов. - Москва, 1982. - 22 с.: ил. - Библиогр.: с. 19-22 (21 
назв.). - Опубл. с грифом «На правах рукописи».
1984
308. Лешинскис А. Х. Оптимизация функционирования 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха с ути-
лизаторами явной теплоты: 05. 23. 03. - Теплоснабжение, 
вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение, 
акустика и осветительная техника: автореф. дис. ... канд. 
техн. наук / Белорус. политехн. ин-т; рец. В. И. Прохоров, 
А. М. Протасевич. - Минск, 1984. - 23 с.: ил. - Библиогр.: с. 
20-21 (11 назв.). - Опубл. с грифом «На правах рукописи».
1990
309. Кацнельсон З. Л. Метод структурной оптимизации 
систем кондиционирования воздуха с теплоутилизато-
рами: 05. 23. 03. - Теплоснабжение, газоснабжение, венти-
ляция, кондиционирование воздуха и освещение: автореф. 
дис. ... канд. техн. наук / Киев. ордена Труд. Крас. Знамени 
инж.-строит. ин-т; рец. В. И. Бодров, В. П. Корбут. - Киев, 
1990. - 22 с.: ил. - Опубл. с грифом «На правах рукописи».
310. Юршевскис Ю. Л. Оптимизация косвенного испари-
тельного охлаждения в сельскохозяйственных производ-
ственных зданиях: 05. 23. 03. - Теплоснабжение, газоснаб-
жение, вентиляция, кондиционирование воздуха и освеще-
ние: автореф. дис. ... канд. техн. наук / Минвуз УССР, Киев. 
инж.-строит. ин-т; рец. О. Я. Кокорин, В. П. Корбут. - Киев, 
1990. - 17 с. - Библиогр.: c. 16 (6 назв.). - Опубл. с грифом 
“На правах рукописи”.
1991
311. Наседкин В. В. Исследование влияния теплофизи-
ческих характеристик теплоутилизаторов на энергопо-
требление систем вентиляции и кондиционирования воз-
духа: 05. 23. 03. - Теплоснабжение, газоснабжение, венти-
ляция, кондиционирование воздуха и освещение: автореф. 
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дис. ... канд. техн. наук / Ленинград. инж.-строит. ин-т; рец. 
А. А. Рымкевич, Ю. Н. Хомутецкий. - Санкт-Петербург, 
1991. - 24 с.: диагр. - Библиогр.: с. 22-23 (6 назв.). - Опубл. с 
грифом «На правах рукописи».
1997
312. Šujevs D. Saules enerģijas izmantošana enerģijas taupīša-
nai ģimenes mājā: kopsavilkums disertācijai inženierzinātņu 
doktora (Dr. sc. ing.) zinātniskā grāda iegūšanai / RTU. Siltuma, 
gāzes un ūdens tehnoloģijas inst.; zin. vad. A. Krēsliņš, A. Fro-
mentin. - Rīga, 1997. - 19 lpp.: il. - Bibliogr.: 19. lpp. ([6] nos.).
Sk. arī Nr. 313.
313. Шуев Д. Использование солнечной энергии для эконо-
мии энергии в индивидуальном жилом доме: автореф. дис. 
на соиск. степ. д-ра инж. наук (Dr. sc. ing.) / Риж. техн. ун-т. 
Ин-т технологий тепла, газа и воды; науч. рук. А. Я. Крес-
линьш, А. Фромантан. - Рига, 1997. - 20 с.: ил. - Библиогр.: 
c. 20 ([6] назв.).
См. также N 312.
2001
314. Belindževa-Korkla O. Dzīvojamo ēku siltuma patēriņa 
vadīšanas sistēma: promocijas darba kopsavilkums / RTU. 
Būvniecības fak. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inst.; 
rec.: N. Zeltiņš, I. Kudreņickis, G. Kaškarova. - Rīga, 2001. - 
20 lpp.: il. - Bibliogr.: 20. lpp. (12 nos.).
Sk. arī Nr. 315.
315. Belindževa-Korkla O. Dwelling houses’ heat consump-
tion management system: summ. of the thesis for sci. degree of 
the doctor of engineering sciences (Dr. sc. ing.) / Riga Techn. 
Univ.; opponents: N. Zeltins, I. Kudrenickis, G. Kashkarova. - 
Riga, 2001. - 20 p.: ill. - Bibliogr.: p. 20 (12 ref.).
S. a. N 314.
2003
316. Škapare I. Ģeotermālā ūdens izmantošanas iespējas Latvijā: 
promocijas darba kopsavilkums / RTU. Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģijas inst.; rec.: P. Šipkovs, A. Freimanis, T. Juhna. - 
Rīga: RTU, 2003. - 20 lpp.: il. - Bibliogr.: 20. lpp. (11 nos.).
Sk. arī Nr. 317., 318.
317. Skapare I. Possibilities of geothermal utilization in Latvia: 
summ. of the thesis for sci. degree of the doctor of engineering 
sciences (Dr. sc. ing.) / Riga Techn. Univ. Inst. of Heat, Gas and 
Water Technology; opponents: P. Šipkovs, A. Freimanis, T. Juh-
na. - Riga: RTU, 2003. - 20 p.: ill. - Bibliogr.: p. 20 (11 ref.).
S. a. N 316, 318.
318. Шкапаре И. Возможности использования геотермаль-
ной воды в Латвии: автореф. дис. на соиск. степ. д-ра техн. 
наук (Dr. sc. ing.) / Риж. техн. ун-т. Ин-т технологий тепла, 
газа и воды; рец.: П. Шипковс, А. Фрейманис, Т. Юхна. - 
Рига: РТУ, 2003. - 20 с.: ил. - Библиогр.: c. 20 (11 назв.).
См. также N 316, 317.
2004
319. Goldberg L. Gāzturbīnu siltummaiņu aprēķinu mate mā-
t iskie modeļi: promocijas darba kopsavilkums / RTU. Siltuma, 
gāzes un ūdens tehnoloģijas inst.; rec.: E. Dzelzītis, I. A. Bogov, 
O. Belindževa-Korkla. - Rīga: RTU, 2004. - 20 lpp.: il. - Bibli-
ogr.: 19. lpp. (9 nos.).
Sk. arī Nr. 320., 321.
320. Goldberg L. Mathematical models for design of gas tur-
bine heat exchangers: summ. of the thesis for sci. degree of the 
doctor of engineering sciences / Riga Techn. Univ. Inst. of Heat, 
Gas and Water Technology; opponents: E. Dzelzītis, I. A. Bo-
gov, O. Belindževa-Korkla. - Riga: RTU, 2004. - 20 p.: ill. - 
Bibliogr.: p. 19 (9 ref.).
S. a. N 319, 321.
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321. Гольдберг Л. Математические модели для расчета 
теплообменных аппаратов газотурбинных установок: ав-
тореф. дис. ... д-ра техн. наук (Dr. sc. ing.) / Риж. техн. ун-т. 
Ин-т технологий тепла, газа и воды; ofic. rec.: E. Dzelzītis, 
I. A. Bogov, O. Belindževa-Korkla. - Рига: РТУ, 2004. - 20 с.: 
ил. - Библиогр.: c. 19 (9 назв.).
См. также N 319, 320.
2006
322. Ješinska A. Pasaules naftas tirgus ietekme uz gāzes tirgu 
Latvijā: tehniskie un komerciālie aspekti: promocijas darba 
kopsavilkums / RTU. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas 
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ко стоит: [беседа с гос. министром по энергетике А. Крес-
линьшем] / А. Креслиньш, беседовала А. Лиепиня // Диена. - 
N 226 (21 окт. 1993), с. 3: портр.
См. также N 372.
384. Топлива хватит на всю зиму / А. Креслиньш, беседо-
вал А. Федотов // Панорама Латвии. - N 194 (8 окт. 1993), c. 
[1], 2: портр.
385. Уверенным шагом - к европейским ценам: правда, зар-
плата «у них» в 20 раз выше: [в связи с решением правитель-
ства не дотировать из госбюджета энергоресурсы; беседа 
с гос. министром энергетики А. Креслиньшем] / А. Крес-
линьш; записала Г. Поммере // АТВ-Ехpress. - N 42 (29 
окт./4 нояб. 1993), c. 4, 5: портр.
1994
386. Andris Krēsliņš: “Latvija ir tikusi tālāk par Lietuvu un Igau-
niju...”: [uz lasītāju jaut. atbild Latvijas Republikas Ekonomi-
kas min. enerģētikas valsts ministrs A. Krēsliņš] / A. Krēsliņš; 
pierakst. U. Andersons // Rīgas Balss. - Nr. 42 (1994, 1. marts), 
4.-5. lpp.: ģīm.
Sk. arī Nr. 415.
387. Ar Nīderlandes energētiķiem gaidāma jauna sadarbība: 
[tekstā arī A. Krēsliņa viedoklis] / V. Valdmane // Labrīt. - Nr. 
65 (1994, 18. marts), [1.] lpp.
388. Atomelektrostaciju Latvijā pagaidām vēl necels, taču būvēs 
hidroelektrostacijas pie Daugavpils un Jēkabpils / J. Rein holds; 
tekstā stāsta A. Krēsliņš // Vakara Ziņas. - Nr. 9 (1994, 13. janv.), 
7. lpp.
389. [Ā.] Šleževičs un [V.] Birkavs principiāli vienojas - naftas 
termināls Liepājā piederēs abām valstīm / S. Šēnfelde; tekstā 
stāsta A. Krēsliņš; fotogr. A. Hibners // Kurzemes Ekspresis. - 
Nr. 14 (1994, 12. janv.), [8.] lpp.: il.
390. Baltijas enerģētikas ministri izstrādā stratēģiju / K. Ērglis; 
tekstā stāsta A. Krēsliņš; fotogr. E. Rudzītis // Diena. - Nr. 79 
(1994, 6. apr.), [1.] lpp.: il.
Sk. arī Nr. 421.
391. Baltijas valstu enerģētiķi kopīga ceļa sākumā: [arī 
enerģētikas valsts ministra A. Krēsliņa viedoklis] / A. Pētersons; 
fotogr. I. Znotiņš // Labrīt. - Nr. 79 (1994, 6. apr.), [1.] lpp.: il.
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392. Būs izmaiņas elektrības siltuma cenās: [tekstā arī A. Krēs-
liņa viedoklis] / M. Posse // Diena. - Nr. 11 (1994, 14. janv.), 
[1.] lpp.
Sk. arī Nr. 424.
393. Energoresursu cenas kāps // Dienas Bizness. - Nr. 99 
(1994, 19. aug.), 8. lpp.: il.
394. Enerģētikas ministrs cer uz saprātīgu lēmumu: [par siltu-
ma tarifiem] / L. Žihare; tekstā stāsta A. Krēsliņš // Neatkarīgā 
Cīņa. - Nr. 5 (1994, 7. janv.), [1.] lpp.
395. Gazprom un LG uzsāk gāzes līguma saskaņošanu / M. Pos-
se; tekstā stāsta A. Krēsliņš; fotogr. U. Briedis // Diena. - Nr. 54 
(1994, 5. marts), [1.] lpp.: il.
Sk. arī Nr. 417.
396. Gāzi Baltijai piegādās arī no Rietumiem / M. Posse; tekstā 
stāsta A. Krēsliņš // Diena. - Nr. 28 (1994, 3. febr.), 7. lpp.
Sk. arī Nr. 416.
397. Kā nomaksāt parādu? / A. Krēsliņš, G. Koemecs, Ģ. Stel bovičs; 
pierakst. I. Laure // Rīgas Balss. - Nr. 109 (1994, 3. jūn.), 2. lpp.
Sk. arī Nr. 418.
398. Krievijas gāze atkal plūdīs / A. Pētersons; tekstā stāsta 
A. Krēsliņš // Labrīt. - Nr. 55 (1994, 7. marts), [1.] lpp.
399. Latvijai ir enerģētikas attīstības programma / M. Posse, 
[A. Krēsliņš] // Diena. - Nr. 12 (1994, 15. janv.), 7. lpp.
Sk. arī Nr. 426.
400. Latvijai jauns piedāvājums par vairāk nekā 400 mil-
joniem: [sakarā ar Lihtenšteinas firmas “Premex Anstalt” 
piedāvājumu investēt līdzekļus atkritumu sadedzināšanas iekārtu 
celtniecībai] / A. Bērziņa, O. Rozītis; tekstā stāsta A. Krēsliņš // 
Diena. - Nr. 27 (1994, 2. febr.), 4. lpp.
401. Latvijas enerģētika un Baltijas enerģētika: [saruna ar 
enerģētikas valsts ministru A. Krēsliņu] / A. Krēsliņš; intervēja 
V. Ozols; fotogr. M. Dedziņš // Latvijas Vēstnesis. - Nr. 59 
(1994, 19. maijs), 5. lpp.: il., tab.
402. Latvijas enerģētiķiem - jauni palīgi: [par Latvijas Ener-
ģētikas aģentūras izveidošanu] / A. Krēsliņš, P. Šipkovs; pie-
rakst. A. Pētersons; fotogr. A. Krauze // Labrīt. - Nr. 63 (1994, 
16. marts), 4. lpp.: il.
403. Latvijas iedzīvotājiem ziemā ir kārtīgi jāmazgājas, jo 
vasarā siltā ūdens varētu arī nebūt / J. Reinholds; tekstā stāsta 
A. Krēsliņš // Vakara Ziņas. - Nr. 26 (1994, 2. febr.), 7. lpp.
404. Ošņā, kuru pirkstu gribi, - abi smird: [par atkritumu lik-
vidēšanas problēmām Latvijā] / E. Zirnis; tekstā stāsta A. Krēs-
liņš // Diena. - Nr. 16 (1994, 20. janv.), 5. lpp.: il.
Sk. arī Nr. 419.
405. Pamatlīgums Baltijas valstu sadarbībai enerģētikā: [tekstā 
arī A. Krēsliņa viedoklis] / G. Vucina // Dienas Bizness. - Nr. 
102 (1994, 26. aug.), 3. lpp.
406. Par dabas gāzes realizācijas tarifu: Ekonomikas minis-
trijas rīkojums Nr. 148 1993. gada 29. decembrī. - Paraksts: 
A. Krēsliņš // Diena. - (Piel. “Saeimā Ministru Kabinetāˮ; Nr. 
29). - Nr. 9 (1994, 12. janv.), 9. lpp.
T. p. izd.: Rīgas Apriņķa Avīze. - Nr. 6 (1994, 22./25. janv.), 2. lpp.
Sk. arī Nr. 422.
407. Par dabas un sašķidrinātās gāzes realizācijas cenām: Eko-
nomikas ministrijas rīkojums Nr. 281 1994. gada 1. augustā. - Pa-
raksts: A. Krēsliņš // Diena. - (Piel. “Saeimā Ministru Kabinetāˮ; 
Nr. 59). - Nr. 184 (1994, 10. aug.), 7. lpp.
T. p. izd.: Latvijas Vēstnesis. - Nr. 91 (1994, 6. aug.), 3. lpp.
Sk. arī Nr. 413., 423.
408. Par gāzi un elektroenerģiju / V. Valdmane; tekstā stāsta 
A. Krēsliņš // Labrīt. - Nr. 44 (1994, 22. febr.), 4. lpp.
409. “Premexˮ nāk vēlreiz: enerģētiķi uzskata, ka atkritumu 
dedzināšanas rūpnīca varētu aizstāt jaunas HES būvi: [saruna ar 
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enerģētikas valsts ministru A. Krēsliņu] / A. Krēsliņš; intervēja 
V. Valdmane // Labrīt. - Nr. 93 (1994, 22. apr.), 4. lpp.
410. Rīgas dome valdībai prasa lielāku atbalstu apkures jau-
tājumā / M. Posse; tekstā stāsta A. Krēsliņš // Diena. - Nr. 43 
(1994, 21. febr.), [1.], 5. lpp.
Sk. arī Nr. 427.
411. Siltumizolācijas materiālus iepazīs arī Latvijas pircējs / 
A. Krēsliņš, N. Mitko; pierakst. S. Ratniece // Lauku Avīze. - 
(Iel. “Lauku saimnieksˮ; Nr. 43). - Nr. 35 (1994, 3. maijs), 
24. lpp.: ģīm.
412. Vai elektrostacija Andrejsalā kļūs privāta?: enerģētikas val-
sts ministrs A. Krēsliņš neizslēdz šādu iespēju / V. Golovanovs; 
tekstā stāsta A. Krēsliņš // Rīgas Balss. - Nr. 29 (1994, 10. febr.), 2. lpp.
Sk. arī Nr. 428.
413. On selling prices for natural and liquefied gas: decree 281 
by the Ministry of Economy of the Republic of Latvia / State 
Minister of Energy A. Krēsliņš // Latvian Energy News. - N 2 
(Aug. 1994), p. 2.
S. a. N 407, 423.
414. Андрис Креслиньш: на фоне августа и отставки: [бесе-
да с гос. министром энергетики] / А. Креслиньш; беседовала 
И. Ошкая; фот. Э. Рудзитис // СМ-сегодня. - N 160 (20 авг. 
1994), с. 3: портр.
415. Андрис Креслиньш: «Латвия опережает Литву и 
Эстонию...»: [на вопросы читателей отвечает гос. министр 
энергетики А. Креслиньш] / А. Креслиньш; записал У. Ан-
дерсонс // Ригас Балсс. - N 42 (1 марта 1994), c. 4-5: портр.
См. также N 386.
416. Газ будет поставляться и с Запада / М. Поссе; в тек-
сте рассказывает А. Креслиньш // Диена. - N 27 (2 февр. 
1994), c. 6.
См. также N 396.
417. Газпром и Латвияс газе начинают согласование договора о 
поставках газа / М. Поссе; в тексте рассказывает А. Креслиньш; 
фот. У. Бриедис // Диена. - N 54 (5 марта 1994), c. [1]: ил.
См. также N 395.
418. Как уплатить долг? / А. Креслиньш, Г. Коэмецс, Г. Стел -
бович; записала И. Лауре // Ригас Балсс. - N 109 (3 июня 1994), 
c. 2.
См. также N 397.
419. Куда ни кинь, всюду клин: [о проекте ликвидации от-
ходов] / Э. Зирнис; в тексте рассказывает А. Креслиньш // 
Диена. - N 17 (21 янв. 1994), c. 3: ил.
См. также N 404.
420. Латвийская энергетика: проблемы и перспективы: 
[бе седа с гос. министром энергетики А. Креслиньшем] / 
А. Креслиньш; беседовал А. Седов; фот. Г. Манзуров // Па-
норама Латвии. - N 147 (3 авг. 1994), с. [1], 2: портр.
421. Министры энергетики стран Балтии разрабатыва-
ют единую стратегию энергетической политики / К. Эр-
глис; в тексте рассказывает А. Креслиньш; фот. Э. Рудзи-
тис // Диена. - N 79 (6 апр. 1994), c. [1]: ил.
См. также N 390.
422. О тарифе на реализацию природного газа: Министер-
ство экономики: распоряжение N 148, Рига, 29 декабря 
1993 года. - Подпись: А. Креслиньш // Диена. - (Прил. “В 
Саэйме и Кабинете министров”; N 29). - N 9 (12 янв. 1994), 
c. 7.
См. также N 406.
423. О ценах реализации природного и сжиженного газа: 
Ми нистерство экономики ЛР: распоряжение N 281, Рига, 
1 августа 1994 года. - Подпись: А. Креслиньш // Диена. - 
(Прил. “В Саэйме и Кабинете министров”; N 60). - N 190 
(17 авг. 1994), c. 10.
См. также N 407, 413.
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424. Ожидаются изменения в ценах на тепло и электриче-
ство: [в тексте также мнение А. Креслиньша] / М. Поссе // 
Диена. - N 12 (15 янв. 1994), c. 7.
См. также N 392.
425. По следам наших выступлений: «это все равно, что 
пилить сук, на котором ...» сидят другие: [письмо-ответ от 
гос. министра энергетики А. Креслиньша в газету «Диена» 
в связи с публикацией «Сможем ли мы выжить в тисках го-
сударственной монополии?» 14 янв. 1994 г.] // Диена. - N 49 
(28 февр. 1994), c. 2.
426. Разработана программа развития энергетики Лат-
вии / М. Поссе, А. Креслиньш // Диена. - N 10 (13 янв. 
1994), c. 6.
См. также N 399.
427. Рижская дума просит у правительства поддержки 
в вопросе отопления / М. Поссе; в тексте рассказывает 
А. Креслиньш // Диена. - N 43 (21 февр. 1994), c. [1].
См. также N 410.
428. Электростанция на Андрейсале станет частной?: 
государственный министр энергетики Андрис Креслиньш 
не исключает такой возможности / В. Голованов; в тексте 
рассказывает А. Креслиньш // Ригас Балсс. - N 29 (10 февр. 
1994), c. 2.
См. также N 412.
1995
429. Absolūti nejūtos izdarījis kādu noziegumu ...: [saruna 
ar bij. enerģētikas valsts ministru A. Krēsliņu] / A. Krēsliņš; 
intervēja I. Klinšāne // Atmoda Atpūtai. - Nr. 310 (1995, 21. 
janv.), 9. lpp.: ģīm.
430. «Латвийский Кувейт», или о залежах гуталина в 
Бал тийском море / М. Михайлова, В. Штейн; по информ. 
А. Креслиньша // СМ-сегодня. - N 210 (26 окт. 1995), c. 3.
1997
431. Baltija ir ļoti dažāda: [par Pasaules enerģijas padomes 
reģionālo sanāksmi “Enerģijas stratēģija Baltijas valstīs: no at-
balsta uz biznesu”] // Enerģētikas Vēstnesis. - Nr. 22 (1997, 23. 
okt.), 3., 4. lpp.
432. CLIMA 2000 - vispasaules forums: [par vispasaules forumu 
Briselē, veltītu apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas 
jaut.] // Ūdens. Siltums. Gāze. - Nr. [7] (1997, sept.), [1.] lpp.: il.
433. Dabiskie monopoli enerģētikā: centralizācijas problēmas // 
Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 18 (1997, 10. nov.), 4. lpp.
434. Īsi par “SGŪTIS” // Ūdens. Siltums. Gāze. - Nr. [1] (1997, 
6. marts), [1.] lpp.: il.
435. Latvijas inženieru gadskārtējā kopāsanākšana: [Jūrmalā, 
1997. g. martā] / L. Liepa; tekstā stāsta A. Krēsliņš // Latvijas 
Zeme. - Nr. 10 (1997, 11./17. marts), 2. lpp.
Sk. arī Nr. 439.
436. Nenosodu RTU, saprotu “Rīgas siltumu”: [sakarā ar 
prasību tiesā pret RTU]. - (Uzskats) // Neatkarīgā Rīta Avīze. - 
Nr. 91 (1997, 19. apr.), [1.] lpp.: ģīm.
437. Pasaules enerģijas padomes forumā par elektrību, ap kuri un tari-
fiem: prognozējot tarifu un dzīves līmeņa paaugstināšanos / A. Krēsliņš; 
intervēja “L V” // Latvijas Vēstnesis. - (Iel. “Privātīpašums”; Nr. 10). - 
Nr. 246/247 (1997, 25. sept.), 10. lpp.: ģīm.
438. SGŪTIS biedri referē starptautiskā forumā: [starptaut. 
PEP forumā “Enerģētikas stratēģija Baltijas valstīs: no atbal-
sta uz biznesu” Rīgā, 1997. g. 16.-19. sept.] // Ūdens. Siltums. 
Gāze. - Nr. [8] (1997, okt.), 2. lpp.: il.
439. Очередное собрание латвийских инженеров: [в Юрма-
ле] / Л. Лиепа; в тексте рассказывает А. Креслиньш // Земля 
Балтии. - N 10 (11/17 марта 1997), с. 3.
См. также N 435.
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1998
440. Dabiskie monopoli enerģētikā: centralizācijas problēmas // 
Enerģētikas Vēstnesis. - Nr. 1 (1998, 8. janv.), 4. lpp.
441. Divi gadi kopdarbā: [par Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģijas savienības darbību] / fotogr. A. Eglīte // Ūdens. 
Siltums. Gāze. - Nr. [1] (1998, 15. apr.), [1.], 6. lpp.: il.
442. Kā padarīt centrālapkuri lētāku // Celtne. - (Piel. “No pro-
jekta līdz objektamˮ). - Nr. 19/20 (1998, okt.), [4.] lpp.
443. Mums raksta: [atbilde uz žurnāla lasītāja jaut. par siltuma 
skaitītājiem] / J. Liepa, A. Krēsliņš // Māja. Dzīvoklis. - Nr. 4 
(1998), 47. lpp.
444. Seminārs par telpu mikroklimatu: [Rīgā, 1998. g. 9.-11. 
sept.] // Celtne. - Nr. 18 (1998, sept.), 2. lpp.
445. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienībā // 
Celtne. - Nr. 23/24 (1998, dec.), 4. lpp.
446. Ūdens. Siltums. Gāze. Mainīsies: [A. Krēsliņa viedoklis 
par t. p. nos. laikr.] / A. Krēsliņš; pierakst. I. Jankevica // Dienas 
Bizness. - Nr. 26 (1998, 9. febr.), 9. lpp.
1999
447. Strādā pie rietumu siltumapgādes adaptēšanas Latvijā/ 
J. Linde; tekstā stāsta A. Krēsliņš, E. Dzelzītis; fotogr. 
V. Stīpnieks // Dienas Bizness. - (Piel. “Siltumapgādeˮ). - Nr. 
154 (1999, 2. sept.), 6.-7. lpp.: ģīm.
2000
448. “Pareizi novērtēts iemesls...”: [atbilde uz žurnāla lasītāja 
jaut. par apkures katlu]. - (Mums raksta) // Māja. Dzīvoklis. - 
Nr. 6 (2000), 43. lpp.
449. В недрах водопроводных труб: [о качестве питьевой 
воды в Риге] / В. Подлубный; в тексте рассказывает Я. Спро-
гис, А. Креслиньш, Е. Канонир // Бизнес & Балтия. - N 66 
(3 апр. 2000), c. 6.
450. В «хрущовках» можно и нужно жить: [о реновации 
жилых домов 60-70 гг.] / А. Шунин; в тексте рассказывает 
А. Креслиньш // Час. - N 169 (22 июля 2000), с. 2.
451. Чем больше мерзнем - тем больше платим: 50 милли-
онов наших латов будет истрачено на оплату думских экс-
периментов с теплоузлами, толку от которых может про-
сто не быть / А. Шунин; в тексте рассказывают М. Рубин, 
А. Креслиньш // Час. - N 121 (25 мая 2000), с. 4: портр.
2001
452. “Jauns žurnāls! ...”: [par žurn. “Praktiskā Būvniecība”] // 
Praktiskā Būvniecība. - Nr. 0 (2001, okt.), 2.-3. lpp.: ģīm.
453. “Lielais ļembasts” ir politiska problēma: [diskusija par 
apkures un energoapgādes problēmām] / E. Dzelzītis, A. Aker-
manis, A. Krēsliņš ... [u. c.]; mater. sagat. L. Zolnerovičs, 
A. Vasiļjevs; fotogr. J. Brencis // Enerģija un Pasaule. - Nr. 2 
(2001), 12.-16. lpp.: ģīm.
454. Standartizācija un siltumenerģētiskās efektivitātes 
optimizācija [Latvijā] // Enerģētika un Automatizācija. - Nr. 1 
(2001), 60.-61. lpp.: tab.
455. Turi galvu aukstumā, bet kājas siltumā!: [par apsildāmām 
grīdām] / A. Krēsliņš, S. Bitenieks, M. Slavinskis; pierakst. 
A. Lapiņa // Dienas Bizness. - Nr. 171 (2001, 20. sept.), 16.-
17. lpp.
2002
456. Ar ēku energoefektivitāti saistīto Latvijas būvnormatīvu 
izstrāde / A. Šteinerts, A. Krēsliņš. - Bibliogr.: 70. lpp. (15 
nos.) // Enerģija un Pasaule. - Nr. 3 (2002), 69.-70. lpp.
160 161
457. Ēku siltumtehnisko Eiropas standartu adaptācija Latvijā // 
Zinātniski praktiskā semināra “Ēku norobežojošo konstruk-
ciju siltumtehnika II” rakstu krājums: Rīga, 2002. g. 14. un 
15. marts / VTPMML, LLDRA; red. A. Jakovičs. - [Rīga, 
2002]. - [3-1]-3-4. lpp.: tab. - Apr. pēc vāka.
458. Gaisa kondicionētājs veselībai / A. Krēsliņš; mater. sagat. 
I. Štāle // Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr. 177 (2002, 1. aug.), 11. lpp.
459. Jaunie būvniecības noteikumi ēku apkurei // Praktiskā 
Būvniecība. - Nr. 1 (2002, janv.), 18.-19. lpp.
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Т. 10 (1978). - 156, [2] c.: схем.
Т. 11 (1979). - 132, [1] c.: схем.
Т. 12 (1980). - 130, [2] c.: схем.
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Т. 13 (1981). - 138, [1] c.: схем.
Т. 14 (1982). - 162, [1] c.: схем.
Т. 15 (1983). - 151, [2] c.: схем.
Т. 16 (1984). - 126, [1] c.: схем.
Т. 17 (1985). - 149, [1] c.: схем.
Т. 18 (1986) / назв.: Вентиляция и кондиционирование воздуха про-
мышленных и сельскохозяйственных зданий. - 115, [1] c.: схем.
Т. 19 (1987). - 113, [1] c.: схем.
Т. 20 (1988) / назв.: Вентиляция и кондиционирование воздуха. - 182, 
[6] c.: схем.
Т. 21 (1990). - 119, [4] c.: схем.
1975
600. Рекомендации по расчету кондиционирования воздуха в 
телевизионных студиях / Риж. политехн. ин-т. Каф. теплога-
зоснабжения и вентиляции; А. М. Гурвич; науч. ред. А. Я. Крес-
линь. - Рига, 1975. - 29 с.: ил. - Библиогр.: с. 27-28 (16 назв.).
1976
601. Увлажнение воздуха паром: методические указания 
для курсового проектирования студентам (специальность 
1208) / Риж. политехн. ин-т. Каф. теплогазоснабжения и 
вентиляции; сост. П. Ю. Акменс; науч. ред. А. Я. Креслинь. - 
Рига, 1976. - 44, [1] с.: ил. - Библиогр.: с. 43-44 (23 назв.).
1979
602. Tekstu krājums angļu valodā Inženierceltniecības fakultātes 
studentiem (1208. specialitātei) = Сборник текстов на ан-
глийском языке для студентов Инженерно-строительного 
факультета (специальность 1208) / RPI. Svešval. katedra; 
sast. M. Graustiņa, M. Šnē; tehn. konsult. A. Krēsliņš. - Rīga, 
1979. - 56, [1] lpp. - Uz vāka nos.: Indoor climate.
1980
603. Проектирование микроклимата в овощехранилищах / 
Т. Л. Брила, Т. И. Кондратьева; науч. рук. А. Я. Креслинь // 
XXI студенческая научно-техническая конференция: посвя-
щается XXVI съезду КПСС: прогр. и приглас. билет, нояб. 
1980 г. - Рига: Риж. политехн. ин-т, 1980. - С. 171.
1981
604. Latvijas padomju enciklopēdija: 10 sējumos / red. kol.: 
P. Jērāns (galv. red.) ... [u. c.]; zin. konsult. 1.-10. sēj. 1. grām. 
A. Krēsliņš ... [u. c.]. - Rīga: Galv. encikl. red., 1981-1988.
1. sēj.: A-Bh. - 1981. - 777, [4] lpp., 10 lp. kartes: il.
2. sēj.: Bi-Dža. - 1982. - 732, [3] lpp., 4 lp. kartes: il.
3. sēj.: Dže-Hain. - 1983. - 731, [4] lpp., 4 lp. kartes: il.
4. sēj.: Hait-Karta. - 1983. - 699, [4] lpp., 4 lp. kartes: il.
51. sēj.: Karte-Lauk. - 1984. - 762, [6] lpp., 4 lp. kartes: il.
52. sēj.: Latvijas PSR. - 1984. - 796, [3] lpp., 6 lp. kartes: il.
6. sēj.: Lauk-Monr. - 1985. - 779, [4] lpp., 4 lp. kartes: il.
7. sēj.: Mons-Plato. - 1986. - 747, [4] lpp., 12 lp. kartes: il.
8. sēj.: Platp-Singa. - 1986. - 730, [5] lpp., 4 lp. kartes: il.
9. sēj.: Singo-Trien. - 1987. - 731,[4] lpp., 2 lp. kartes: il.
101. sēj.: Tries-Žvīgu. - 1987. - 728, [5] lpp., 14 lp. kartes: il.
1983
605. Исследование регенеративного переключаемого тепло-
обмен ника для систем вентиляции / Т. А. Смирнова; рук. 
А. Я. Креслинь // XXVII студенческая научно-техническая 
конференция вузов Прибалтийских республик, БССР и 
МССР: тез. докл., 19-21 апр. 1983 г. - Рига: Риж. политехн. 
ин-т, 1983. - Ч. 2, с. 66.
1984
606. Автоматизация систем кондиционирования воздуха 
на Даугавпилсском заводе синтетического волокна / Н. Ю. 
Сунцова; науч. рук. А. Я. Креслинь // XXV студенческая 
научно-техническая конференция: посвящается 65-летию 
комсомола Латвии: прогр. и приглас. билет. - Рига: Риж. по-
литехн. ин-т, 1984. - С. 129.
607. Использование сорбентов при обработке воздуха в це-
лях стабилизации микроклимата в помещениях / И. Р. Селиц-
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ка, З. А. Томиньш; науч. рук. А. Я. Креслинь // XXVIII сту-
денческая научно-техническая конференция вузов Белорус-
сии, Молдавии, Эстонии, Латвии, Литвы: тез. докл., 3-5 апр. 
1984 г. - Минск, 1984. - Ч. 3: Архитектура, строительство, 
энергетика, с. 72.
1985
608. Воздушные фильтры тепловых центральных конди-
ционеров КТЦ 2: методические указания для выполнения 
курсового проекта по дисциплине «Кондиционирование 
воздуха и холодоснабжение» для специальности 1208 / Риж. 
политехн. ин-т им. А. Я. Пельше. Инж. строит. фак. Каф. 
теплогазоснабжения и вентиляции; сост. Е. Г. Манусов; рец. 
А. Я. Креслинь. - Рига: Риж. политехн. ин-т, 1985. - 12 с. - 
Библиогр.: с. 11 (1 назв.).
609. Кондиционирование и холодоснабжение промышлен-
ного или общественного здания: задание на разработку 
курсового проекта для специальности 1208 / Риж. политехн. 
ин-т им. А. Я. Пельше. Каф. теплогазоснабжения и вентиля-
ции; сост. Е. Г. Манусов; рец. А. Я. Креслинь. - Рига: Риж. 
политехн. ин-т, 1985. - 8 с.: табл. - Библиогр.: с. 8 (6 назв.). - 
Описано по обл.
1986
610. Автоматизация систем теплогазоснабжения и вен-
тиляции: учебное пособие для вузов / О. А. Мухин; рец. 
А. Я. Креслинь, Б. Н. Юрманов. - Минск: Вышэйш. шк., 
1986. - 303, [1] с.: ил. - Библиогр.: с. 296 (23 назв.).
611. Камеры орошения СКФ типовых центральных кон-
диционеров КТЦ 2: методические указания для выполне-
ния курсового проекта по дисциплине «Кондиционирование 
воздуха и холодоснабжение» для студентов (специальность 
1208) / Риж. политехн. ин-т им. А. Я. Пельше. Каф. те-
плогазоснабжения и вентиляции; сост. Е. Г. Манусов; рец. 
А. Я. Креслинь. - Рига: Риж. политехн. ин-т, 1986. - 16 с. - 
Библиогр.: с. 16 (7 назв.).
1987
612. Siltumtehnika, siltuma, gāzes apgāde un ventilācija: 
kontroldarba uzdevums un metodiskie norādījumi tā izpildei 
lauksaimniecības celtniecības specialitātes (1205) neklātienes 
studentiem / PSRS Valsts agrorūpniecības komiteja, Latvijas 
Lauksaimniecības akad. Būvniecības katedra; sast. A. Lešinskis; 
rec. A. Krēsliņš. - Jelgava: LLA, 1987. - 15, [1] lpp.: tab.
613. Методические положения для разработки энергети-
ческой программы Латвийской ССР / Акад. наук ЛатвССР, 
Физико-энергет. ин-т, Госплан ЛатвССР ... [и др.]; А. Я. Лаз-
диньш, Я. М. Перец, В. А. Зебергс ... [и др.]; рец. А. Я. Крес-
линьш. - Рига: Зинатне, 1987. - 15, [1] c.
1988
614. Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija: metodis kie norā-
dījumi kursa darbam lauksaimniecības celtniecības specialitātes 
(1205) klātienes un neklātienes studentiem / PSRS Valsts 
agrorūpniecības komiteja, Latvijas Lauksaimniecības akad. 
Būvniecības katedra; sast. A. Lešinskis; rec. A. Krēsliņš. - Jel-
gava: LLA, 1988. - 38, [1] lpp.: tab.
615. Siltumapgāde un ventilācija: metodiskie norādījumi diplom-
projekta nodaļas izstrādāšanai lauksaimniecības celtniecības 
specialitātes (1205) studentiem / PSRS Valsts agrorūpniecības 
komiteja, Latvijas Lauksaimniecības akad. Būvniecības kated-
ra; sast. A. Lešinskis; rec. A. Krēsliņš. - Jelgava: LLA, 1988. - 
10, [1] lpp.: tab.
1989
616. Apskats: LKSK “Tēvzemeˮ izdevums latviešiem pasaulē / 
redkol.: Ē. Hānbergs (red.), V. Apsītis, A. Krēsliņš ... [u. c.]. - 
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1989-1990. - Rīga, 1989-1990.
1989, Nr. 1-5.
1990, Nr. 1-2.
617. Metodiskās norādes pagarinātās studentu prakses atskaites 
un diplomdarba izstrādei: 29. 07. specialitāte “Siltuma, gāzes 
apgāde un ventilācija” / sast. G. Pētersons; rec. A. Krēsliņš. - 
Rīga: RPI, 1989. - 29 lpp.
618. Временные методические указания по оформлению 
отчета о длительной практике и выполнения дипломной 
работы студентов РПИ специальности 29. 07. «Тепло-
газоснабжение и вентиляция» / сост. И. А. Карпюк; рец. 
А. Крес линьш. - Рига: РПИ, 1989. - 32 с.
1990
619. Izglītība: [laikraksts] / red. A. Mangale; redkol.: J. Brente. 
E. Dzelzītis, A. Krēsliņš ... [u. c.]. - 1948-   . - Rīga, 1990-1992.




620. Rīgas Tehniskā universitāte. Kalendārs, 1990.-1991.: 
1. gads / RTU; sast. A. Bāliņš, A. Krēsliņš, S. Takeris. - Rīga: 
LU, 1990. - 63 lpp. + 3 piel. - Pielikumā:
Piel. A: Rīgas Tehniskā Universitāte. Rudens semestra kalendārijs (48 lpp.).
Piel. B: Rīgas Tehniskā Universitāte. Pavasara semestra kalendārijs (64 lpp.).
Piel. C: Rīgas Tehniskā Universitāte. Piezīmes adresēm un tālruņiem 
(XXVII lpp.).
621. Tipveida centrālo kondicionieru КТЦ 3 apūdeņošanas 
kameras ОКФ: metodiskie norādījumi kursa projekta izpildei 
disciplīnā “Gaisa kondicionēšana un aukstumapgāde” 29.07. 
specialitātes studentiem / Rīgas Tehniskā universitāte. Siltuma, 
gāzes apgādes un ventilācijas katedra; sast. P. Akmens, J. Ma-
nusovs; rec. A. Krēsliņš. - Rīga: RTU, 1990. - 16 lpp.: sh., tab. - 
Bibliogr.: (7 nos.).
622. Tipveida centrālo kondicionieru КТЦ 3 gaisa attīrīšanas 
filtri: metodiskie norādījumi kursa projekta izpildei disciplīnā 
“Gaisa kondicionēšana un aukstumapgādeˮ 29.07. specialitātei / 
Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierceltniecības fak. Siltuma, 
gāzes apgādes un ventilācijas katedra; sast. P. Akmens, J. Ma-
nusovs; rec. A. Krēsliņš. - Rīga: RTU, 1990. - 11 lpp.: sh., tab. - 
Apr. pēc vāka.
623. Tipveida centrālo kondicionieru КТЦ 3 palīgsekcijas: 
metodiskie norādījumi kursa projekta izpildei disciplīnā “Gai-
sa kondicionēšana un aukstumapgādeˮ 29.07. specialitātes stu-
dentiem / Rīgas Tehniskā universitāte. Siltuma, gāzes apgādes 
un ventilācijas katedra; sast. P. Akmens, J. Manusovs; rec. 
A. Krēsliņš. - Rīga: RTU, 1990. - 18 lpp.: sh., tab.
624. Zinātne un Mēs: sabiedriski politisks un zinātniski 
populārs žurnāls / LZS; red. padome: M. Beķers, A. Cālītis, 
A. Krēsliņš ... [u. c.]. - 1960-1991. - Rīga, 1990-1991.
No 1960. Nr. 1 līdz 1989. Nr. 12 nos.: Zinātne un Tehnika.
1990, Nr. 1-12 / galv. red. A. Dārziņš. - Rīga: LKP CK.
1991, Nr. 1/12 (janv./dec.) / galv. red. E. Cauna; red. padomes sastāvs nav 
uzrād. - Rīga: McĀbols.
625. Наука и мы: общественно-политический и научно-
популярный журнал / Cоюз ученых Латвии; гл. ред. 
А. Дар зиньш; редкол.: М. Бекерс, А. Креслиньш, А. Ца-
литис ... [и др.]. - 1960-1990. - Рига: ЦК Компартии Лат-
вии, 1990.
С 1960 N 1 до 1989 N 12 назв.: Наука и техника.
1990, N 1-12.
626. Теоретические основы расчета вентиляции: допуще-
но Министерством высшего и среднего специального обра-
зования СССР в качестве учебного пособия для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Теплогазоснабже-
ние и вентиляция» / Э. В. Сазонов; рец. А. Я. Креслиньш. - 




627. “Tehnikas Apskats”: [rec. par t. p. nos. žurnālu] // Zinātnes 
Vēstnesis. - Nr. 1 (1990), 11. lpp.
1991
628. Atklājums: populārzinātnisks mēnešraksts / LZS; red. 
padome: J. Ekmanis, E. Grēns, A. Krēsliņš ... [u. c.]. – 1991-
1992. - Rīga: Zinātne, 1991-1992.
1991, Nr. 1-2.
1992, Nr. 3-4.
629. Universitas: Latvijas korporāciju apvienības un studenšu 
Prezidiju konventa laikraksts / Latvijas korporāciju apvienība; 
zemju red.: Latvijā: A. Krēsliņš, E. Upmanis, G. Rozenbergs ... 
[u. c.]. - 1930-   . - Rīga; Ņujorka: Latvijas korporāciju apvienība, 
1991-1994.
Nr. 67 (1991), 88 lpp.
Nr. 68 (1992), 88 lpp.
Nr. 69 (1992), 80 lpp.
Nr. 70 (1993), 80 lpp.
Nr. 71 (1993), 88 lpp.
Nr. 72 (1994), 72 lpp. / Rīga.
630. Vispasaules latviešu zinātņu kongress, Rīga, 1991. gada 
12.-17. jūlijs: referātu tēzes, referentu adreses un īsbiogrāfijas / 
redkol.: A. Krēsliņš, U. Bluķis, U. Grava ... [u. c.]. - Rīga, 
1991.
1. sēj.: Arhitektūra un pilsētu plānošana, būvniecība, tehniskās zināt -
nes. - [122] lpp.
2. sēj.: Bibliotēku zinātne un grāmatzinātne. Literatūras zinātne. Mākslas 
zinātne. Muzikoloģija. Valodniecība un folkloristika. - [128] lpp.
3. sēj.: Bioloģija un ģenētika. Lauksaimniecība. - [108] lpp.
4. sēj.: Ekoloģija un mežzinātne. Ģeozinātnes. - [108] lpp.
5. sēj.: Filozofija un teoloģija. Fizika un matemātika.
Informātika un datortehnika. - [126] lpp.
6. sēj.: Izglītība un pedagoģija. Psiholoģija. Vēsture. Zinātņu un augst-
skolu vēsture. - [96] lpp.
7. sēj. 1. d.: Medicīna, veselības aizsardzība un zobārstniecība. - [96] lpp.
7. sēj. 2. d.: Medicīna, veselības aizsardzība un zobārstniecība. - [96] lpp.
8. sēj.: Politoloģija un socioloģija. Uzņēmējdarbība, finanses un tirgzinības. 
Žurnālistika. - [80] lpp.
[9. sēj.]: Ķīmijas sekcija / Latvijas zinātnieku savienība, Latvijas Ķīmiķu 
savienība. - Rīga: RTU. - 137 lpp.
631. Вентиляция и кондиционирование воздуха помещений 
в районах с тропическим климатом: [учеб. пособие для ву-
зов] / Е. А. Штокман, Е. Е. Новгородский; ред. Т. В. Рютина; 
рец. А. Я. Креслиньш, В. Я. Меклер. - Москва: Стройиздат, 
1991. - 254, [2] с.: ил., табл.
1992
632. Acta Historiae Scientiarum Baltica = Baltijas zinātņu 
vēstures apcerējumi: [rakstu krāj.] / RTU, Baltijas zinātņu vēstures 
un filozofijas asoc.; redkol.: J. Briedis, I. Grosvalds, A. Krēs-
liņš (atb. red.) ... [u. c.]. - 9. sēj.: Rīgas Tehniskās universitātes 
vēstures lappuses. - Rīga: RTU, 1992. - 325 lpp.: tab.
633. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis = Proceedings of the 
Latvian Academy of Sciences / red. padome: J. Stradiņš ... [u. 
c.]; B d. redkol.: P. Cimdiņš, V. Kluša, A. Krēsliņš ... [u. c.]. - 
1947-   . - Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1992-
1996. - Teksts angļu, kr., latv., vācu val.
1991. g. nos.: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis = Известия Латвийской 
академии наук = Proceedings of the Latvian Academy of Sciences.
1992. g. sadalījās:
A daļa: Humanitārās zinātnes.
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Humanitārās zinātnes = Pro-
ceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section A, Human Sci-
ences.
B daļa: Dabaszinātnes.
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. B daļa, Dabaszinātnes = Proceedings 
of the Latvian Academy of Sciences. Section B, Natural Sciences.
1992, B d. N 4-12.
1993, B d. N 1-12.
1994, B d. N 1-4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12.
1995, B d. N 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12.
1996, B d. Vol. 50, N 1-3 / nos.: Proceedings of the Latvian Academy 
of Sciences. Section B, Natural, Exact and Applied Sciences = Latvijas 
Zinātņu Akadēmijas Vēstis. B daļa, Dabaszinātnes.
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* * *
634. Jānis Krastiņš: Jugendstil in der Rigaer Baukunst: grāmata 
par Rīgas arhitektūru: [rec.] // Universitas (Ņujorka). - Nr. 69 
(1992), 74. lpp.: il.
1993
635. Latvieši ārzemēs / Zin. asoc. “Latvija un latvieši pasaulēˮ; 
I. Veigners; atb. red. A. Krūze; redkol.: K. Kangeris, A. Krēsliņš, 
J. Stradiņš ... [u. c.]. - Rīga: Latvijas encikl., 1993. - 380 lpp., 
10 lp. kartes: tab.
Rec.: Strods H. Top enciklopēdiska monogrāfija // Zinātnes Vēstnesis. - 
Nr. 1 (1990), 15., 16. lpp..
Krūze A. Latvijā izdos grāmatu par latviešiem ārzemēs // Laiks (Ņujorka). - 
Nr. 92 (1992, 14. nov.), 3. lpp.
Mežciema P. Latvieši ārzemēs // Latvijas Vēstnesis. - Nr. 51 (1993, 16. jūl.), 
8. lpp.
Dēliņš E. Latvieši ārzemēs: interesants pētījums Latvijā par trimdas 
latviešiem: [arī par grām. aut. I. Veigneru]. - Paraksts: E. D. // Aus trā -
lijas Latvietis (Melburna). - Nr. 2240/1 (1994, 2./9. sept.), [1.] lpp. 
Voitkuns E., Veigners I. Kā apzināsim latviešus visā pasaulē?: [saruna ar 
PBLA valdes locekli, Latvijas goda konsulu Dienvidaustrālijā E. Voitkunu un 
grām. „Latvieši ārzemēs“ aut. I. Veigneru] / intervēja V. Krustiņš; pierakst. 
D. Kokareviča // Lauku Avīze. - Nr. 77 (1994, 30. sept.), 7. lpp.: il.
Кабанов Н. Латыши на далеких берегах: инженер-энергетик выпустил 
энциклопедию эмиграции // СМ-сегодня. - N 62 (30 марта 1994), с. 3.
Ekmanis R. Kļūdaina informācija // Brīvā Latvija (Londona). - Nr. 2 (1995, 
9./15. janv.), 7. lpp.
Kažociņš J. Latvieši ārzemēs // Brīvā Latvija (Londona). - Nr. 2 (1995, 9./15. 
janv.), 5. lpp.
1995
636. Dzīvojamo ēku apkures sistēmu kontroles un uzskaites 
modernizācija: Thermie programmas pasākums / Eiropas Komi-
sija, Galv. enerģētikas pārvalde (DG XVII), ES Rīgas enerģētikas 
centrs; red. A. Krēsliņš, D. Berga. - [Rīga, 1995]. - 40, 33 lp.: 
tab. - Apr. pēc vāka. - Teksts lp. vienā pusē. - Datordruka. - Grām. 
arī angļu val.: Retrofitting of metering and control technology 
for heating systems in residental building (33 p.).
637. Esošo daudzdzīvokļu ēku modernizācijas pasākumi: ēku 
instrumentālā apsekošana: ēku siltināšana / ES Rīgas enerģētikas 
centrs; tulk. H. Bokta; red. L. Solomenceva, A. Krēsliņš. - [Rīga, 
1995]. - 9, 25, 28 lp.: il., tab. - Apr. pēc vāka. - Teksts lp. vienā 
pusē. - Datordruka. - Grām. arī. angļu val.: Insulation measures 
for retrofiting of residental buildings (25 p.).
1996
638. Ko jūs domājat par enciklopēdijas valodu?: [rec. par 
grām.: Who is Who in Latvia, 1996: biogr. dict. = Кто есть 
Кто в Латвии: биогр. энцикл., 1996. Riga, 1996, 608 p.] / 
M. Ozoliņš, J. Bojārs, A. Krēsliņš ... [u. c.] // Кто есть Кто 
в Латвии, 1996 = Who is Who in Latvia, 1996: prezentācijas 
izlaidums. - N 1 (1996), с. 16.
1997
639. Ūdens. Siltums. Gāze.: Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģijas inženieru savienības izdevums / Latvijas Siltuma, 
gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība; galv. red. 
A. Krēsliņš. - 1997-1998. - Rīga: Latvijas Siltuma, gāzes un 




640. Celtne: būvniecības avīze / redkol.: V. Davidsons, 
K. Kadiķis, A. Krēsliņš ... [u. c.]. - 1993-2000. - Rīga: SIA El-





641. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti = Scientif-
ic proceedings of Riga Technical University: 2. sēr. Arhitektūra 
190 191
un būvzinātne = Architecture and construction science / redkol. 
būvzinātnē: K. Rocēns, J. Naudžuns, A. Krēsliņš ... [u. c.]. - 
2000-   . - Rīga: RTU, 2000-   . - Teksts latv., angļu, kr. val.
1. sēj. (2000). - 133 lpp.: att., il., tab., zīm.
2. sēj. (2001). - 206 lpp.: att., il., tab., zīm.
3. sēj. (2002). - 202 lpp.: att., il., tab., zīm.
4. sēj. (2003). - 249 lpp.: att., il., tab., zīm.
5. sēj. (2004). - 267 lpp.: att., il., tab., zīm.
6. sēj. (2005). - 237 lpp.: att., il., tab., zīm.
7. sēj. (2006). - 195 lpp.: att., il., tab., zīm.
8. sēj. (2007). - 103 lpp.: att., il., tab., zīm. / nos.: ... 2. sēr.: Būvzinātne = 
Construction science.
642. Healthy buildings 2000, August 6-10, 2000, Espoo, Fin-
land: proceedings [of the 6th international conference] / ed. 
O. Seppanen, J. Sateri; intern. advisor: D. Gilbert, P. Wouters, 
A. Kreslins ... [et al.]. - Espoo, 2000. - Vol. 1: Exposure, human 
responses and building investigations. - 721 p.
Vol. 2: Design and operation of HVAC systems. - 801 p.
Vol. 3: Microbes, moisture and building physics. - 579 p.
Vol. 4: Materials, design, construction. - 627 p.
2001
643. II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, 2001. g. 
14.-15. aug.: tēžu krājums = 2nd World congress of Latvian sci-
entists, Riga, 14-15 Aug., 2001: congress proceedings / kongr. 
progr. komiteja: J. Ekmanis, I. Gronskis, A. Krēsliņš ... [u. c.]; 
sast.: A. Draveniece, L. Draveniece, J. Ekmanis ... [u. c.]. - Rīga: 
LZA, 2001. - 627 lpp.: sh., tab., zīm. - Bibliogr. rakstu beigās. - 
Teksts latv., angļu val. - Pieejams arī CD-ROM.
644. Requirements to energy consumption level in buildings of the 
Baltic region: proceedings of international workshop, May 24-25 
= Pastatų šilumosaugos reikalavimai Baltijos šalyse, Įvykusios 
2001 m., geg. 24-25 d., Kaune: pranešimų medžiaga / Kaunas 
Univ. of Technology, Inst. of Architecture and Construction; 
organizing comm.: E. Palavinskas (chairman), V. Stankevičius 
(deputy chairman), A. Kreslins (member) ... [et al.]. - Kaunas: 
Kaunas Univ. of Technology, 2001. - 143 p.: fig., diagr., tab. - 
Text in Lith., Russ., Eng.
* * *
645. Tīrs gaiss sadzīvē un ražošanā: pasaulē populāri ir IAQ 
(indoor air quality) pētījumi / mater. sagat. A. Dane; konsultēja: 
A. Krēsliņš, E. Dzelzītis, G. Ozoliņš ... [u. c.] // Enerģija un 
Pasaule. - Nr. 3 (2001), 80.-83. lpp.
2002
646. Kamīni un krāsnis: energotaupīgas sildierīces - tradicionālas 
un modernas / H. P. Bauers-Beklers; red. I. Zariņa; zin. red. 
A. Krēsliņš. - Rīga: Jumava, 2002. - 127, [1] lpp.: il.
647. Norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini: me-
todiskie norādījumi LBN 002-01 izmantošanai / RTU. Siltuma, 
gāzes un ūdens tehnoloģijas inst.; O. Belindževa-Korkla; red. 
A. Krēsliņš. - Rīga: RTU, 2002. - 166 lpp.: diagr., sh., tab.
648. Proceedings of International conference on heat, gas and 
water tehnologies for modern society / Assoc. of Heat, Gas 
and Water. Technology Engineering of Latvia, World Energy 
Council. Latv. Member Comm., Latv. Acad. of Science. Div. of 
Phys. a. Techn. Sciences; sci. comm.: K. Brendow, P. Budulan, 
A. Krēsliņš ... [et al.]. - Riga: RTU, 2002. - 191 p.: diagr., tab.
* * *
649. Gaisa kvalitāte telpās / A. Lūse; konsult. A. Krēsliņš // 
Latvijas Arhitektūra. - Nr. 1 (2002), 100.-102. lpp.: il.
2003
650. Būvēju siltu māju 3: PAROC palīglīdzeklis projektētājiem 
un celtniekiem: mezgli un detaļas / sast. J. Noviks, O. Belindževa-
Korkla, A. Krēsliņš ... [u. c.]. - Rīga: PAROC, 2003. - 144 lpp.: 
il. + 1 CD-ROM.
192 193
651. Проблемы промышленной безопасности объектов с 
опасными химическими веществами и продуктами / рец.: 
Учеб. консультац. центр техн. безопасности Риж. техн. ун-
та, А. Креслиньш. - Рига: РТУ, 2003. - 173 с.: схем., табл.
* * *
652. Radiatoru un ūdens apkures sistēmu vēstures īsais kurss / I. Ru-
denko; konsult. A. Krēsliņš // Objekts. - Nr. 5 (2003), 76.-79. lpp.: il.
2004
653. Metodiskie norādījumi praktiskajiem darbiem priekšmetā 
“Būvniecības siltumfizika” / RTU. Būvniecības fak. Siltuma, 
gāzes un ūdens tehnoloģijas inst.; O. Belindževa-Korkla; red. 
A. Krēsliņš. - Rīga: RTU, 2004. - 84 lpp.: diagr., tab., zīm.
* * *
654. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/91/EK 
(2002. gada 16. decembris) par ēku galvenajiem enerģētiskajiem 
parametriem un to normām / mater. sagat. A. Krēsliņš. - Kop-
sav. angļu val. 64. lpp. // Enerģētika un Automatizācija. - Nr. 6 
(2004), 18.-22. lpp.
2005
655. Būvēju siltu māju 4: PAROC rokasgrāmata projektētājiem un 
celtniekiem / sast.: J. Noviks, O. Belindževa-Korkla, A. Krēsliņš ... 
[u. c.]. - Rīga: PAROC, 2005. - 196 lpp.: il. + 1 CD-ROM.
* * *
656. Gaiss pēc pasūtījuma: [par gaisa kondicionētāju 
izmantošanu] / L. Veide; pēc A. Krēsliņa, A. Lasmaņa inform. // 
Veselība. - Nr. 7 (2005), [53.]-54. lpp.
657. ITER - nākotnes izaicinājums enerģētikā / L. Jansons; sagat. 
pēc E. Tomsona, V. Gavara, A. Krēsliņa inform. // Enerģija un 
Pasaule. - Nr. 4 (2005), 16.-21. lpp.: il.
2006
658. Dabas gāzes efektīva izmantošana Latvijas kurināmā 
bilancē: darbu kopums / Rīgas Tehniskā universitāte; D. Turlajs; 
A. Krēsliņa rekomendācija darba izvirzīšanai LZA, “Latvijas 
gāze”, Latvijas Izglītības fonda mērķprogr. “Izglītībai, zinātnei un 
kultūrai” 2006. g. konkursam. - Rīga, 2006. - [59] lp. dal. pag.: il., 
sh., tab. - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latv., angļu val.
2007
659. Būvējam māju no A līdz Z / P. Hemgrēns, H. Vanforss; 
tulk.: A. Balodis, A. Krēsliņš, M. Treimane; red. G. Silakalne, 
O. Burkevica. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. - 383, [1] lpp.: il., 
tab. - Alfabētiskais rād.: 377.-383. lpp.
* * *
660. Eiropas elektroenerģijas apgādes nākotne - Sahāras 
tuksneša smiltājos? / L. Jansons; pēc A. Krēsliņa inform. // 
Enerģija un Pasaule. - Nr. 5 (2007), 68.-72. lpp.: il.; Nr. 6 
(2007/2008), 58.-61. lpp.
661. Taupīt enerģiju. Taču dzīvot komfortā / M. Lazdāne; pēc 
D. Blumbergas, A. Krēsliņa, A. Velika ... [u. c.] inform.; fotogr. 
V. Stīpnieks // Tavs Nams. - Nr. 2 (2007), 50.-53. lpp.: il.
2008
662. Gāzapgāde / I. Platais, P. Graudinš; rec. A. Krēsliņš. - 
Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2008. - 1. d.: Ogļūdeņražu 
deggāzes, to īpašības, metroloģija un sadedzināšana. - 98 lpp.: 
il., tab. - Bibliogr.: 98. lpp. (9 nos.).
663. Gāzapgāde / I. Platais, P. Graudinš; rec. A. Krēsliņš. - 
Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2008. - 2. d.: Dabasgāzes 







664. [Elektrotehnikas laboratorijā]: [att. RPI stud. J. Fiļipovs 
un A. Krēsliņš] / foto I. Sjomins // Rīgas Balss. - Nr. 279 (1959, 
26. nov.), [1.] lpp.: il.
Sk. arī Nr. 665.
665. [В лаборатории электротехники]: [на снимке студенты 
Риж. политехн. ин-та Е. Филиппов и А. Креслиньш] / фото 
И. Семина // Ригас Балсс. - N 279 (26 нояб. 1959), с. [1]: ил.
См. также N 664.
1971
666. Первое научно-техническое совещание по индивиду-
альному регулированию температурного режима помеще-
ний: реф. сб.: [также о А. Креслиньше] / ЦНИИ информ. 
и техн.-экон. исслед. приборостроения, средств автоматиза-
ции и систем упр. - Москва, 1971. - 11, [1] с.
* * *
667. Atgriešanās: [par A. Krēsliņa tēvu J. Krēsliņu un ģimeni] / 
G. Sergejevs // Latvijas Zvejnieks. - Nr. 66 (1971, 18. aug.), 2. lpp.
Sk. arī Nr. 668.
668. Возвращение: [об отце А. Креслиньша Я. Креслиньше и о 
семье] / Г. Сергеев // Рыбак Латвии. - N 66 (18 авг. 1971), с. 2.
См. также N 667.
1984
669. Krēsliņš Andris: [īsa biogr.]. - Bibliogr.: 437. lpp. (3 nos.) // 
Latvijas padomju enciklopēdija / galv. red. P. Jērāns. - Rīga: 
Galv. encikl. red., 1984. - 51. sēj.: Karte-Lauks, 437. lpp.: 
ģīm.
1987
670. LPSR. APP. Dekrēts par Latvijas PSR Nopelniem bagātā 
zinātnes un tehnikas darbinieka goda nosaukuma piešķiršanu 
A. Pelšes Rīgas Politehniskā institūta darbiniekiem: [arī 
A. Krē s liņam] // Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības 
Ziņotājs. - Nr. 43 (1987), 1335.-1336. lpp.
T. p. izd.: Cīņa. - Nr. 237 (1987, 14. okt.), 3. lpp.
Sk. arī Nr. 671.
671. ЛатвССР. Верховный Совет. Президиум. Указ о при-
своении работникам Рижского политехнического инсти-
тута им. А. Я. Пельше почетного звания «Заслуженный 
деятель науки и техники Латвийской ССР»: [также и 
А. Я. Креслиню] // Ведомости Верховного Совета и прави-
тельства ЛатвССР. - N 43 (1987), с. 1342.
Также в изд.: Советская Латвия. - N 237 (14 окт. 1987), с. 3.
См. также N 670.
672. Присвоено почетное звание: «Заслуженный деятель 
науки и техники Латвийской ССР»: [также А. Креслинь-
шу] // Jaunais Inženieris. - Nr. 6/7 (1987, 15. okt.), 2. lpp.
1988
673. Profesors Andris Krēsliņš: personālais bibliogrāfiskais 
rādītājs = Профессор Андрис Янович Креслинь: персо-
нальный библиографический указатель / A. Pelšes RPI. 
Zin. bibliotēka; sast. L. Skujeniece; biogr. aut. E. Dzelzītis.; 
red. I. Maskalāne. - Rīga: RPI, 1988. - 110 lpp.: portr. - (Rīgas 
Politehniskā institūta zinātnieki). - Latv., kr., angļu, vācu val.
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* * *
674. Inženieris [Andris Krēsliņš] / E. Dzelzītis // Jaunais 
Inženieris. - Nr. 26 (1988, 31. marts), 3. lpp.: il.
675. Krēsliņš Andris: LPSR N. b. z. t. d. (1987): [īsa inform.] 
// Latvijas padomju enciklopēdija / galv. red. P. Jērāns. - Rīga: 
Galv. encikl. red., 1988. – 102. sēj., 87. lpp.
1989
676. Prof. Andris Krēsliņš: [biogr.] / J. R. Palieps. - Paraksts: 
J. R. P. - (Hronika) // Tehnikas Apskats (Monreāla). - Nr. 112/113 
(1989), 41.-42. lpp.: ģīm.
1991
677. A. Krēsliņš: [īsa biogr.] // Vispasaules latviešu zinātņu 
kongress, Rīga, 1991. gada 12.-17. jūlijs: ref. tēzes, referentu 
adreses un īsbiogr. - Rīga, 1991. - 1. sēj.: Arhitektūra un pilsētu 
plānošana, būvniecība, tehniskās zinātnes, [73.] lpp. - Uz vāka 
nos.: Vispasaules latviešu zinātņu kongress, Rīga, 12.-17. 7. 
1991: dalībnieku referāti, biogrāfijas, adreses.
678. Krēsliņš Andris // Enciklopēdiskā vārdnīca: 2 sēj. / galv. red. 
A. Vil ks. - Rīga: Latvijas encikl. red., 1991. - 1. sēj.: A-Mode, 337. lpp.
679. Tālas jūras, diži kuģi: [stāstā par kapteini J. Krēsliņu 
minēts arī dēls A. Krēsliņš] / M. Kudapa // Jūras Vēstis. - Nr. 4 
(1991, jūl.), 4., 5. lpp.: ģīm.
680. Krēsliņš, Andris // The Baltic states: a reference book. - 
Tallinn: Est. Encycl. Publ.; Riga: Latv. Encycl. Publ.; Vilnius: 
Lith. Encycl. Publ., 1991. - P. 158.
1992
681. Subskribentu saraksts: [sarakstā arī A. Krēsliņš] // Karogs 
rokrakstos / sast. M. Zālīte. - Rīga: Karogs, 1992. - [4.] lpp.
1993
682. Iepazīstinām ar Ministru kabinetu: Andris Krēsliņš, 
enerģētikas valsts ministrs Ekonomikas ministrijā: [īsa biogr.] // 
Diena. - (Piel. “Saeimā Ministru Kabinetā”; Nr. 4). - Nr. 149 
(1993, 23. jūl.), 4. lpp.
Sk. arī Nr. 687.
683. Latvijas Republikas Ministru kabinets: [arī A. Krēsliņa 
biogr.] // Laiks (Ņujorka). - Nr. 60 (1993, 28. jūl.), 5. lpp.
684. Latvijas Republikas Ministru kabinets: [īsa enerģētikas 
valsts ministra A. Krēsliņa biogr.] // Latvijas Vēstnesis. - Nr. 54 
(1993, 22. jūl.), [1.] lpp.: ģīm.
685. Latvijas Republikas Ministru kabinets: [enerģētikas valsts 
ministrs Ekonomikas min. - A. Krēsliņš; īsa biogr.] // Diena. - 
Nr. 147 (1993, 21. jūl.), 2. lpp.
Sk. arī Nr. 686.
686. Андрис Креслиньш: [краткая биогр. будущего министра 
по энергетике ЛР] // Диена. - N 147 (21 июля 1993), c. 2.
См. также N 685.
687. Кабинет министров Латвийской Республики: Андрис 
Креслиньш государственный министр по энергетике: [крат-
кая биогр.] // Диена. - (Прил. «В Саэйме и Кабинете мини-
стров»; N 3/4). - N 149 (23 июля 1993), c. 4.
См. также N 682.
1996
688. Krēsliņš Andris // Kas ir kas Latvijas biznesā: laikr. “Die-
nas Biznessˮ bezmaksas piel. 1996. g. abonentiem. - Rīga: Die-
na-Bonnier, 1996. - 79. lpp.: ģīm.
689. Креслиньш Андрис; Krēsliņš Andris // Who is Who in 
Latvia, 1996: biogr. dict. = Кто есть Кто в Латвии, 1996: 




690. Krēsliņš Andris // Kas ir kas Latvijas biznesā, politikā, 
zinātnē, valsts pārvaldē: laikr. “Dienas Biznessˮ bezmaksas 
piel. 1997. g. abonentiem. - Rīga: Diena-Bonnier, 1997. - 162.-
163. lpp.: ģīm.
691. Krēsliņš Andris; Креслиньш Андрис // Kas ir Kas Latvijā, 
1998: biogr. encikl. = Кто есть Кто в Латвии, 1998: биогр. 
энцикл. - 2. izd. - Rīga: V. Belokoņs, 1997. - 253. lpp.; С. 712. - 
Pieejams arī CD-ROM.
692. Septembrī sveicam!: [arī A. Krēsliņu ar RPI - RTU veltītiem 
trīsdesmit darba gadiem] // Jaunais Inženieris. - Nr. 1 (1997, 29. 
aug.), [1.] lpp.
1998
693. Latvijas Zinātņu akadēmijas pilnsapulcē 1997. gada 21. 
no vembrī ievēlētie LZA īstenie locekļi, korespondētājlocekļi 
un ārzemju locekļi: korespondētājlocekļi: Andris Krēsliņš: 
[biogr.] // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 
Sociālās un humanitārās zinātnes. - 52. sēj., Nr. 3 (1998), 
98. lpp.
Sk. arī Nr. 696.
694. Martā sveicam!: [nozīmīgā dzīves jubilejā arī A. Krēsliņu] // 
Jaunais Inženieris. - Nr. 13 (1998, 19. febr.), [1.] lpp.
695. Krēsliņš, Andris // Who is Who in the Baltic States: biogr. 
dict. - 1st ed. - Riga: V. Belokon, 1998. - P. 340. - Available also 
CD-ROM.
696. Members of the Latvian Academy of Sciences elected on 
November 21, 1997: A. Krēsliņš (cor. member energetics): 
[biogr.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. 
Section B, Natural, Exact, and Applied Sciences. - Vol. 52, N 5 
(1998), p. 280.
S. a. N 693.
1999
697. Krēsliņš Andris; Krēsliņš Andris; Креслиньш Андрис // 
Kas ir Kas Latvijā, 2000: biogr. encikl. = Who is Who in Latvia, 
2000: biogr. dict. = Кто есть Кто в Латвии, 2000: биогр. 
энцикл. - 3. izd. - Rīga: V. Belokoņs, 1999. - 229. lpp.; P. 569; 
С. 924. - Ziņas par izd. uzrād. titlp. 2. pusē. - Pieejams arī CD-
ROM.
698. [Līdzjūtība Andrim Krēsliņam sakarā ar tēva Jāņa Krēsliņa 
nāvi]: [sludinājums] // Diena. - Nr. 41 (1999, 18. febr.), 14. lpp.; 
Nr. 42 (1999, 19. febr.), 14. lpp.; Nr. 43 (1999, 20. febr.), 12. lpp.
2000
699. Zinātne: [arī par A. Krēsliņu] // Latvija: zeme, tauta, 
valsts / P. Api nis. - Rīga: Nacionālais medicīnas apg., 2000. - 
243. lpp.: ģīm.
Sk. arī Nr. 701.
700. 4. Uluslararasi yapida tesisat, bilim ve teknoloji sempozyu-
mu, bildirileri: [short inform. about A. Krēsliņš] // TTMD 2000: 
Türk tesisat mühendisleri derneği dergisi. - (2000, 6 Mart), p. 21.
701. Science: [short inform. about A. Krēsliņš] // Latvia: Coun-
try. Nation. State / P. Apinis. - Rīga: Nacionālais medicīnas 
apg., 2000. - P. 243: portr.
S. a. N 699.
2001
702. Sveicam!: [dzimšanas dienā arī A. Krēsliņu] // Neatkarīgā 
Rīta Avīze. - Nr. 71 (2001, 24. marts), 16. lpp.
2002
703. Krēsliņš Andris (dz. 25. 03. 1938. g.). - (LBS biedri) // 
Būvinženieri Latvijai / LBS. - Rīga: [LBS], 2002. - 60. lpp.: 
ģīm.
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704. День рождения: «Час» поздравляет с днем рождения 
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779. Книги рижан - в Москве: [о новейших изд. латыш. авт. в 
Всесоюз. изд-ве «Стройиздат»; также о кн. А. Креслиньша] / 
Ю. Михайлов // Ригас Балсс. - N 179 (4 авг. 1986), с. 3.
См. также N 774.
780. Шуба для дома: [также и о А. Креслиньше] / Б. Янов-
ский // Ригас Балсс. - N 182 (7 авг. 1986), с. 3.
См. также N 772.
1987
781. [Informācija par prof. Andri Krēsliņu]. - Piel. teksts paral. 
angļu un kr. val. // Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvo-
tais A. Pelšes Rīgas Politehniskais institūts, 1862-1987. - Rīga: 
RPI, 1987. - [9.] lpp.
782. Institūts trīs svētku dienās: [sakarā ar RPI 125. gadadienu; 
arī par A. Krēsliņu] / I. Ošiņa // Jaunais Inženieris. - Nr. 7/8 
(1987, 29. okt.), [1.] lpp.: il.
783. Итоги и научные достижения восстановленного Риж-
ского политехнического института: [также о А. Я. Крес-
линьше] / А. Я. Страков, И. Э. Страздинь // Проблемы разви-
тия науки и техники Прибалтики: тез. и докл. XV Прибалт. 
конф. по истории науки и техники / Риж. политехн. ин-т им. 
А. Я. Пельше, Латв. гос. ун-т им. П. Стучки, АН ЛатвССР, 
Сов. нац. об-ние историков естествознания и техники, Латв. 
о-во охраны природы и памятников, Музей истории меди-
цины им. П. Страдыня. - Рига, 1987. - Ч. 1: Проблемы исто-
рии Рижского политехнического института: развитие, под-
готовка кадров, научные исследования; памятники науки и 
техники, с. 34-38.
1988
784. 8. Latviešu tehnisko zinātņu kongress [Toronto, 1988. g. 
27.-29. maijā]: [arī par A. Krēsliņa ref. “Rīgas Politehniskā 
institūta 125 gadiˮ] / A. Vanags // Universitas (Ņujorka). - Nr. 
62 (1988), 51. lpp.
785. Augstākās izglītības svētki: [minēts arī A. Krēsliņa ref.] / 
J. Klētnieks, L. Roze. - (Konferences, sanāksmes) // Zvaigžņotā 
Debess. - Nr. 120 (1988, vasara), 62. lpp.: il.
786. Diplomandi - ekoloģijai: konkursa rezultāti: [izteikta 
atzinība RPI katedru kolektīviem un arī A. Krēsliņam] // Jau-
nais Inženieris. - Nr. 9 (1988, 8. dec.), [1.] lpp.
787. Katedra - absolventiem: [tekstā arī A. Krēsliņa viedoklis 
par RPI katedras nozīmi] / G. Pētersons, I. Ošiņa // Jaunais 
Inženieris. - Nr. 32/33 (1988, 10. jūn.), 4. lpp.
788. Latviešu 8. tehnisko zinātņu kongress: [no 27. līdz 29. mai-
jam Toronto; arī par A. Krēsliņa ref. “Rīgas Politehniskā institūta 
125 gadi”] // Laiks (Ņujorka). - Nr. 50 (1988, 22. jūn.), 5. lpp.
789. Latviešu Inženieru apvienība (LIA) rīko 8. Latviešu tehnisko 
zinātņu kongresu no 1988. g. 27. līdz 29. maijam: [sludinājumā 
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minēts arī A. Krēsliņa ref. “Rīgas Politehniskā institūta 125 
gadiˮ] // Latvija Amerikā (Toronto). - Nr. 20 (1988, 14. maijs), 
6. lpp.
790. Latvijas PSR zinātnes problēmas pārkārtošanās apstākļos: 
[tekstā minēta arī A. Krēsliņa uzstāšanās] // Padomju Jaunat-
ne. - Nr. 124 (1988, 30. jūn.), [1.] lpp.
791. Māju - pašu spēkiem: [tekstā minēts arī A. Krēsliņš] / 
L. Daņiļenko // Rīgas Balss. - Nr. 250 (1988, 31. okt.), 4., 5. lpp.
Sk. arī Nr. 797.
792. Politehniskais institūts: [minēts arī A. Krēsliņš] // Rīga: 
encikl. / galv. red. P. Jērāns. - Rīga: Galv. encikl. red., 1988. - 
545. lpp.
Sk. arī Nr. 803.
793. Pulcēsimies 8. Latviešu tehnisko zinātņu kongresā no 
27. līdz 29. maijam Toronto: [paziņojumā minēts arī A. Krēsliņa 
ref. “Rīgas Politehniskā institūta 125 gadi”] // Laiks (Ņujorka). - 
Nr. 39 (1988, 14. maijs), 4. lpp.
794. Runa nav par metro, bet par sirdsapziņu: [arī par A. Krēsliņa 
iesūtīto vēstuli] / E. Veidemane // Padomju Jaunatne. - Nr. 70 
(1988, 3. apr.), [1.] lpp.
795. Strādāt kopā ar sabiedrību un tās labā: [minēta arī A. Krēsliņa 
dalība diskusijā par zinātnes problēmām] / J. Vaivads // Latvijas 
PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - Nr. 9 (1988), 129. lpp.
796. XV Прибалтийская конференция по истории науки и 
техники: [также о реф. А. Креслиньша о нагрудных знаках 
выпускников Рижского политехн. ин-та] / Я. Страдынь. - 
(Научная жизнь) // Известия Академии наук Латвийской 
ССР. - N 1 (1988), с. 123.
797. Дом - своими руками: [в тексте также упомянут А. Крес -
линьш] / Л. Даниленко // Ригас Балсс. - N 250 (31 окт. 1988), с. 4, 5.
См. также N 791.
798. Дом - своими руками: [в тексте также упомянут А. Крес-
линьш] // Молодой инженер. - N 6 (4 нояб. 1988), с. 2.
1989
799. 8. Latviešu tehnisko zinātņu kongress, 27.-29. V, 1988 
[Toronto]: [tekstā minēts arī A. Krēsliņš] // Tehnikas Apskats 
(Monreāla). - Nr. 112/113 (1989), 5. lpp.
800. A. Saharovs un Latvija: [piemiņas vārdi akadēmiķim 
A. Saha rovam; tekstā minēts arī A. Krēsliņš] // Dzimtenes 
Balss. - Nr. 51 (1989, 21. dec.), 2. lpp.
801. Par netradicionālajiem enerģijas avotiem: [tekstā minēts 
arī A. Krēsliņš]. - (Enerģētiķu savienības vēstis) // Energocelt-
nieks. - Nr. 14 (1989, 28. jūl.), 4. lpp.
Sk. arī Nr. 802.
802. О нетрадиционных источниках энергии: [в тексте так-
же упомянут А. Креслиньш]. - (Вести союза энергетиков) // 
Энергостроитель. - N 14 (28 июня 1989), с. 4.
См. также N 801.
803. Политехнический институт: [также о А. Креслинь-
ше] // Рига: энцикл. / гл. ред. П. П. Еран. - Рига: Гл. ред. 
энцикл., 1989. - С. 563.
См. также N 792.
1990
804. Gribas ... dvēseles erotikas: [sakarā ar RTU karoga ieceri 
minēts arī A. Krēsliņš] / A. Gorenko // Jaunais Inženieris. - Nr. 
10 (1990, 11. janv.), 2. lpp.
805. Katedru vadītāju sēdē: [RTU padomes Statūtu komisijas vadī tājs 
A. Krēsliņš] // Jaunais Inženieris. - Nr. 7 (1990, 28. nov.), [1.] lpp.
806. “Latvijas zinātnieki Sietlā”: [progr.: radioraidījumā A. Krē s- 
 liņš par 12. Baltijas studiju veicināšanas asoc. konf. ASV] // 
Rīgas Viļņi. - Nr. 29 (1990, 16./22. jūl.), 7. lpp.
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807. Likumdevēji pūlas sviedriem vaigā: [sakarā ar RTU pa-
domes sēdi minēts arī A. Krēsliņš] // Jaunais Inženieris. - Nr. 8 
(1990, 12. dec.), [1.] lpp.
808. Par pastāvīgo komisiju izveidošanu: [minēts arī RTU 
statūtu komisijas vad. A. Krēsliņš] / M. Eizentāle. - Pa-
raksts: E. M. // Jaunais Inženieris. - Nr. 2 (1990, 19. sept.), 
[1.] lpp.
809. Rektors informē: uz autonomiju: [par darbu pie RTU statūtu 
projekta; tekstā minēts arī A. Krēsliņš] // Jaunais Inženieris. - 
Nr. 6 (1990, 14. nov.), 2. lpp.
810. Secinājumus jāizdara pašiem: [sakarā ar augstskolu 
darbības pārkārtošanu arī A. Krēsliņa viedoklis] / I. Brink-
mane // Universitātes Avīze. - Nr. 30 (1990, 20. apr.), 
2. lpp.
811. Tehniskās zinātnes: [arī par A. Krēsliņa ref. par tehniskajām 
zinātnēm Latvijā pēc 1944. g.] / P. Norvilis. - (Latvijas 
Universitātes 70 gadu konference un svinības Ņujorkā, Ko-
lumbijas universitātē) // LAMZAs Apkārtraksts (Ņujorka). - 
Nr. 71/72 (1989/1990), 8. lpp.: il. 4., 7., 8., 10. lpp.
812. Vai izdzīvosim?: [progr.: kā taupīt un izmantot enerģiju 
ekonomiskās neatkarības apstākļos radioraidījumā stāstīja 
A. Krē sliņš] // Rīgas Viļņi. - Nr. 15 (1990, 9./15. apr.), 
11. lpp.
813. 12th Conference on Baltic Studies: preliminary program: 
[the rep. “Revived student corporation: their role in today’s 
Latvia” by A. Krēsliņš is also mentioned in the text] // AABS 
Newsletter. - Vol. 14, N 1 (Apr. 1990), p. 12.
814. [Информация о научной работе Андриса Креслинь-
ша] // Системный анализ оптимизации общеобменной вен-
тиляции и кондиционирования воздуха / А. А. Рымкевич. - 
Москва: Стройиздат, 1990. - С. 4, 20, 21, 67, 260.
815. *[Информация также об Андрисе Креслиньше] // 
АВОК: вентиляция, отопление, кондиционирование (Мо-
сква). - N 1 (1990), с. [1], 45.
1991
816. Būvniecības zinātnes attītība Latvijā: [tekstā minēts arī 
A. Krēsliņš] / J. Noviks, G. Kunnoss. - (Vispasaules latviešu 
zinātņu kongress) // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - Nr. 6 
(1991), 64.-68. lpp.
817. Divi jauni zinātnes žurnāli “Atklājums” un “Latvijas 
Vēsture”: [žurn. “Atklājums” red. padomē arī A. Krēsliņš] / 
P. D. // Tēvzemes Avīze. - Nr. 29 (1991, 10. aug.), [1.], 6. lpp.
818. Katedru vadītāju sēde 10. jūnijā: [tekstā minēts arī 
A. Krēsliņš] / M. Eizentāle. - Paraksts: M. E. // Jaunais 
Inženieris. - Nr. 21 (1991, 20. jūn.), 2. lpp.
819. Likumdevēji trešajos Jāņos: [par RTU padomes sēdi 
1991. g. 26. jūn.; minēts arī A. Krēsliņš] // Jaunais Inženieris. - 
Nr. 1 (1991, 10. sept.), 2., 3., 4. lpp.
820. Padomnieki nolēma: “Ziemassvētkus visiem!”: [par RTU 
padomes sēdi 1991. g. 25. nov.; minēts arī A. Krēsliņš] / M. Ei-
zentāle // Jaunais Inženieris. - Nr. 7 (1991, 6. dec.), [1.], 3. lpp.
821. Pēc vasaras atpūtas: [par RTU padomes sēdi 1991. g. 30. 
sept.; minēts arī A. Krēsliņš] / M. Eizentāle. - Paraksts: M. E. // 
Jaunais Inženieris. - Nr. 3 (1991, 10. okt.), 2. lpp.
822. XV Прибалтийская конференция по истории нау-
ки и техники: [в тексте также упомянут А. Креслиньш] / 
Я. Страдынь // Из истории естествознания и техники При-
балтики / Латв. акад. наук., Ин-т истории Латвии, Риж. техн. 
ун-т ... [и др.]; ред. кол.: Я. Страдынь (отв. ред.), И. Кнетс, 
И. Гросвалд ... [и др.]. - Рига: Зинатне, 1991. - Т. 8: Рижский 
политехнический институт, 1862-1987, с. 207, 208.
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823. [Информация об Андрисе Креслиньше в связи с науч-
ной работой в Рижском политехническом институте] // 
Из истории естествознания и техники Прибалтики / Латв. 
акад. наук., Ин-т истории Латвии, Риж. техн. ун-т ... [и др.]; 
ред. кол.: Я. Страдынь (отв. ред.), И. Кнетс, И. Гросвалд ... 
[и др.]. - Рига: Зинатне, 1991. - Т. 8: Рижский политехниче-
ский институт, 1862-1987, с. 4, 102, 207, 208, 214, [222].
824. *[Информация также об Андрисе Креслиньше] // Си-
стемы кондиционирования динамического микроклимата 
помещений / В. В. Ловцов, Ю. Н. Хомутецкий. - Ленинград: 
Стройиздат, 1991. - С. 5, 18.
825. История и научная деятельность восстановленного 
Рижского политехнического института: [в тексте также 
упомянут А. Креслиньш] / И. Страздинь, А. Страков // Из 
истории естествознания и техники Прибалтики / Латв. акад. 
наук., Ин-т истории Латвии, Риж. техн. ун-т ... [и др.]; ред. 
кол.: Я. Страдынь (отв. ред.), И. Кнетс, И. Гросвалд ... [и 
др.]. - Рига: Зинатне, 1991. - Т. 8: Рижский политехнический 
институт, 1862-1987, с. 102.
826. Обоснование требований к параметрам микроклима-
та в помещении: [также о А. Креслиньше] / Ю. Н. Хомутец-
кий // АВОК: вентиляция, отопление, кондиционирование 
(Москва). - N 3/4 (1991), c. 35.
827. Оптимизация технических решений по обеспечению 
нормируемых параметров воздушной среды в зданиях: 
[также о А. Креслиньше] / А. А. Рымкевич // АВОК: вен-
тиляция, отопление, кондиционирование (Москва). - N 1 
(1991), c. 36.
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828. 05. KEK attīstības zinātniski-tehniskais nodrošinājums: 
[īsa inform. arī par A. Krēsliņa darbību] // Valsts enerģētikas 
programma / Latvijas Republika. - 1. red. - Rīga: Tilts, 1992. - 
[202.-239.] lp. - Teksts lp. vienā pusē. - Datordruka.
829. Apsveicam!: Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātos 
promociju padomju ekspertus: [arī A. Krēsliņu] // Jaunais 
Inženieris. - Nr. 17 (1992, 27. apr.), [1.] lpp.
830. Apsveicam!: [LZA pilnsapulcē par korespondētājlocekli 
ievēlēts arī A. Krēsliņš, 1992. g. 24. nov.] // Jaunais Inženieris. - 
Nr. 7 (1992, 27. nov.), [1.] lpp.
831. Enerģētikas centrs Rīgā: [tekstā minēts arī A. Krēsliņš] // 
Enerģētikas Vēstnesis. - Nr. 24 (1992, 17. dec.), 2. lpp.
832. [Informācija par Andri Krēsliņu sakarā ar pētījumiem 
augst skolu vēstures jomā] // Acta historiae scientiarum Bal-
tica = Baltijas zinātņu vēstures apcerējumi / RTU, Baltijas 
zinātņu vēstures un filozofijas asoc.; redkol.: J. Briedis, I. Gros-
valds, A. Krēsliņš (atb. red.) ... [u. c.]. - Rīga: RTU, 1992. - 
9. sēj.: Rīgas Tehniskās universitātes vēstures lappuses, 269., 
273., 274., 288., 301., 302. lpp.
833. Inženierbūvju fakultātes katedras un struktūrvienības: 
[minēts arī A. Krēsliņš] // Inženierbūvju fakultāte / RTU. - Rīga: 
RTU, 1992. - 4. lpp.
834. Jubilejas gaidās: RTU (RPI) - 130: [tekstā minēts arī 
A. Krēsliņš] // Jaunais Inženieris. - Nr. 21 (1992, 18. jūn.), 
[1.] lpp.
835. Latvijas Zinātnes padomē: [LZA Fizikālās enerģētikas inst. 
padomes eksperts arī A. Krēsliņš] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 4 
(1992, 1./15. apr.), 2. lpp.
836. Latvijas Zinātnes padomē: [padomē arī A. Krēsliņš] // 
Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 2 (1992, febr.), [1.] lpp.
837. Latvijas Zinātnes padomē: [padomē arī A. Krēsliņš] // 
Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 4 (1992, 1./15. apr.), 2. lpp.
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838. Latvijas Zinātņu akadēmija: [LZA korespondētājlocekļa 
vakancei izvirzīts arī A. Krēsliņš] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 11 
(1992, sept.), [1.] lpp.
839. Latvijas Zinātņu akadēmijas pilnsapulce: jaunu akadēmijas 
locekļu vēlēšanas: [ievēlēts arī A. Krēsliņš] // Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas Vēstis. A daļa, Humanitārās zinātnes. - Nr. 12 
(1992), 40. lpp.
840. Latvijas Zinātņu akadēmijas pilnsapulcē: 1992. gada 
24. no vembrī ievēlēti: [par korespondētājlocekli ievēlēts arī 
A. Krēsliņš] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 14 (1992, dec.), [1.] lpp.
841. Latvijas Zinātņu akadēmijas Prezidijā: informācija par 
Prezidija sēdi 1992. g. 31. martā: [minēts arī žurn. “Latvijas 
Zinātņu Akadēmijas Vēstis”, B d. redkol. loceklis A. Krēsliņš] / 
V. Viļumsone // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 4 (1992, 1./15. apr.), 
2. lpp.
842. Liek prātus kopā: [par zinātniski pētniecisko konf. 
“Enerģijas taupīšana un vides aizsardzība”, Rīgā, 1992. g. 2.-3. 
jūl.; tekstā minēts arī A. Krēsliņš] / G. Ščerbinskis // Neatkarīgā 
Cīņa. - Nr. 103 (1992, 3. jūl.), 4. lpp.
843. RPI 125. gadskārtai veltītais vēstures rakstu kopojums: 
[rakstu krāj. “Из истории естествознания и техники Прибал-
тики” astotais sēj. (Rīga: Zinātne, 1991, 238 lpp.); tekstā minēts 
arī A. Krēsliņš] / J. Klētnieks, A. Vīksna // Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas Vēstis. B daļa, Dabaszinātnes. - Nr. 3 (1992), 78., 
79. lpp.
844. Sakarā ar LZA locekļu vēlēšanām 1992. gada rudenī: 
[tekstā minēts arī A. Krēsliņš] / J. Stradiņš // Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes. - 
Nr. 10 (1992), 44.-45. lpp.
845. Energy centre in Riga: [also about A. Krēsliņš] // Enerģētikas 
Vēstnesis. - Spec. iss. (1992), p. 2.
846. [Short information about Andris Krēsliņš] // International As-
sociation for Energy Economics: ... membership directory. - [1992]-.
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847. [Informācija par Andra Krēsliņa zinātnisko darbību un 
apbalvojumiem] // Latvijas Zinātņu Akadēmijas gadagrāmata, 
1992/1993… . - Rīga: Zinātne, 1993-   .
..., 1992/1993. - Rīga: Zinātne, 1993. - (1992/1993), 65., 70. lpp.
..., 1995. - Rīga: Latvijas ZA Vēstis, 1995. - (1995), 42., 73. lpp.
..., 1996. - Rīga: Latvijas ZA Vēstis, 1996. - (1996), 46., [78.] lpp.
..., 1997. - Rīga: Latvijas ZA Vēstis, 1997. - (1997), 46., 81. lpp.
..., 1998. - Rīga: Latvijas ZA Vēstis, 1998. - (1998), 53., 93., 113. lpp.
..., 1999. - Rīga: Zinātne, 1999. - (1999), 70., 87., [88.] lpp.
..., 2000. - Rīga: Zinātne, 2000. - (2000), 71., 90., [91.] lpp.
..., 2001. - Rīga: Zinātne, 2001. - (2001), 71., 93., 94. lpp.
..., 2002. - Rīga: Zinātne, 2002. - (2002), 51., 147., 165., 166. lpp.
..., 2003. - Rīga: Zinātne, 2003. - (2003), 65., 90., 94., 141., 164., 165. lpp.
..., 2004. - Rīga: Zinātne, 2004. - (2004), 64., 89., 175., 176. lpp.
..., 2005. - Rīga: Zinātne, 2005. - (2005), 65., 91., 102., 176., 177. lpp.
..., 2006. - Rīga: Zinātne, 2006. - (2006), 66., 94., 112., 194., 195. lpp.
..., 2007. - Rīga: Zinātne, 2007. - (2007), 64., 92., 103., 194., 195., 196. lpp.
..., 2008. - Rīga: Zinātne, 2008. - (2008), 64., 93., 116., 206., 208. lpp.
Sk. arī Nr. 868.
848. Ja teorijai sekotu prakse, mēs būtu ieguvēji: [saruna ar 
RTU siltuma gāzes apgādes un ventilācijas katedras doc., 
“Latvijas gāzes” mācību centra vad. I. Plato; tekstā minēts arī 
A. Krēsliņš] / I. Platais; intervēja A. Drīliņš // Rīgas Balss. - Nr. 
71 (1993, 13. apr.), 12. lpp.
Sk. arī Nr. 852.
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849. Latvijas Zinātnes padome: nozaru ekspertu komisi-
jas, ievēlētas 1993. gada 8.-12. martā: [enerģētikas komisijas 
sastāvā arī A. Krēsliņš] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 6 (1993, 
apr.), 2. lpp.
850. Conception of energy development in Latvia and relat-
ed scientific problems: [also about A. Krēsliņš] / J. Ekmanis, 
N. Zeltiņš // Latvian Journal of Physics and Technical Scien-
ces. - N 1 (1993), p. 55-61.
851. [Information about Andris Krēsliņš research] // Latvian 
Council of Science: [list of funded research projects for the 
year ...] / Latv. Council of Science. - Rīga: Latv. Council of 
Science, 1993-   . 
1993. - P. 17.
1998. - P. [15].
2001. - P. [14], 80.
2004. - P. [15], 80.
2005. - P. [15], 80.
2008. - P. 30, 86.
S. a. N 862.
852. Если бы за теорией следовала практика...: [беседа с 
доц. каф. теплогазоснабжения и вентиляции Техн. ун-та, 
рук. учеб. центра «Латвияс газе» И. Платайсом; в тексте 
также упомянут А. Креслиньш] / И. Платайс; беседовал 
А. Дрилиньш // Ригас Балсс. - N 71 (13 апр. 1993), c. 12. 
См. также N 848.
1994
853. 6:0 - čekas un demokrātijas labā: [sakarā ar A. Krēsliņa 
iespējamo sadarbību ar VDK]. - (Septiņi mirkļi) // Nakts. - Nr. 
103 (1994, 23. dec.), 4. lpp.
854. [A.] Kreitusa lietu izskata atklātās tiesas sēdēs: [tekstā minēts 
bijušais VDK aģents Pēteris Ābelīte (segvārds) - Andris Krēsliņš] / 
N. Ločmele // Diena. - Nr. 257 (1994, 3. nov.), [1.], 8. lpp.
Sk. arī Nr. 873.
855. “[A.] Siliņa lietā” liecina bijušais valsts enerģētikas mi-
nistrs / I. Kuzmina // Vakara Ziņas Svētdienai. - Nr. 299 (1994, 
23. dec.), 8. lpp.
856. [A.] Siliņa tiesā [A.] Krēsliņš liecina bez pseidonīma / 
V. Francs // Diena. - Nr. 298 (1994, 22. dec.), [1.] lpp.
Sk. arī Nr. 871.
857. Andris Krēsliņš bijušais enerģētikas ministrs: [par A. Krēs-
liņa sadarbību ar VDK]. - (Apolitiskais starmetis) // Nakts. - 
Nr. 02 (1994, 16. dec.), 2. lpp.
858. Andris Krēsliņš liecina bez pseidonīma / E. Cīrulis // 
Labrīt. - Nr. 296 (1994, 22. dec.), 14. lpp.
859. Baumas un patiesība par Pētera Ābelītes īsto vārdu: virs-
prokurors atklāj, ka liecinieks Ābelīte tiešām ir Andris Krēsliņš / 
M. Ķibilds // Diena. - Nr. 293 (1994, 16. dec.), 3. lpp.: il.
Sk. arī Nr. 872.
860. Čekas dokumenti liecina: LU rektors un eksministrs bijuši 
VDK aģenti: četrīšu lietās [A.] Krēsliņš liecina kā Pēteris Ābelīte / 
M. Ķibilds // Diena. - Nr. 289 (1994, 12. dec.), [1.], 3. lpp.: ģīm. 
Sk. arī Nr. 870.
861. Eksministrs [A.] Krēsliņš liecinās [A.] Siliņa tiesā / 
V. Fran cs // Diena. - Nr. 293 (1994, 16. dec.), [1.] lpp. 
Sk. arī Nr. 874.
862. [Informācija par Andra Krēsliņa zinātniskajiem pētījumiem] // 
Latvijas Zinātnes padome: [zinātnisko pētījumu projekti, kuri ... gadā 
tiek finansēti no Latvijas Republikas budžeta zinātnes daļas] / Latvi-
jas Zinātnes padome. - Rīga: [Latvijas Zinātnes padome], 1994-   .
..., 1994. - 19. lpp.
..., 2001. - 14., 81. lpp.
..., 2002. - 14., 81. lpp.
..., 2003. - 14., 81. lpp.
..., 2004. - [15.], 80. lpp.
..., 2005. - [15.], 80. lpp.
..., 2008. - 30., 86. lpp.
Sk. arī Nr. 851.
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863. Izeja varētu būt viena - aģentu kartotēku publicēt: ar Latvi-
jas ģenerālprokuroru Jāni Skrastiņu sarunājās Mārtiņš Ķibilds: 
[tekstā minēts arī A. Krēsliņš] / J. Skrastiņš; intervēja M. Ķi-
bilds // Diena. - Nr. 298 (1994, 22. dec.), 4. lpp.
Sk. arī Nr. 869.
864. Juris Zaķis nevar apliecināt, ka [A.] Siliņš rakstījis ziņoju-
mus VDK: [tekstā minēts arī A. Krēsliņš] / E. Cīrulis // Labrīt. - 
Nr. 288 (1994, 13. dec.), 16. lpp.
865. Kāds no čekistu procesu dalībniekiem pārkāpis Krimināl-
kodeksu: [tekstā minēts arī A. Krēsliņš] / I. Kuzmina // Vakara 
Ziņas. - Nr. 290 (1994, 3. dec.), 5. lpp.
866. “Pagājušajā nedēļā turpinājās...”: [par tiesas prāvu A. Si-
liņa lietā; tekstā minēts A. Krēsliņš]. - (Likumdevēji) // Nedēļa 
Tev. - Nr. 5 (1994, 26. dec.), A2. lpp.
867. Vai “Ābelīte” ir kultūraugs?: saruna ar cilvēku, kas VDK 
kartotēkā dēvēts par īpašo aģentu ar segvārdu Ābelīte / A. Krēs-
liņš; intervēja J. Vahers; fotogr. A. Liepiņš // Labrīt. - Nr. 287 
(1994, 12. dec.), 14. lpp.: il.
868. [Information about Andris Krēsliņš research and his 
awards] // Latvian Academy of Sciences: yearbook, 1994… . - 
Rīga: Zinātne, 1994-   .
..., 1994. - Rīga: Zinātne, 1994. - (1994), p. 57, 64.
..., 1995. - Rīga: Latvijas ZA Vēstis, 1995. - (1995), p. 48, 81.
..., 1996. - Rīga: Latvijas ZA Vēstis, 1996. - (1996), p. 52, 86.
..., 1997. - Rīga: Latvijas ZA Vēstis, 1997. - (1997), p. 53, 92.
..., 1998/1999. - Rīga: Zinātne, 1999. - (1998/1999), p. 62, 75, 83, 99.
..., 2000/2001. - Rīga: Zinātne, 2001. - (2000/2001), p. 80, 101, [102].
..., 2002/2003. - Rīga: Zinātne, 2003. - (2002/2003), p. 72, 90, 91, 117.
..., 2004/2005. - Rīga: Zinātne, 2005. - (2004/2005), p. 71, 91, 92, 129.
..., 2006/2007. - Rīga: Zinātne, 2007. - (2006/2007), p. 71, 92, 94, 117.
S. a. N 847.
869. Выход мог бы быть один - опубликовать картотеку 
агентов: с генеральным прокурором Латвии Янисом Скра-
стиньшем беседует Мартиньш Кибилдс: [в тексте также 
упомянут А. Креслиньш] / Я. Скрастиньш; записал М. Ки-
билдс // Диена. - N 298 (22 дек. 1994), c. 3.
См. также N 863.
870. Документы чека свидетельствуют: ректор ЛУ и экс-
министр - бывшие агенты КГБ: по делу четверки [А.] Крес-
линьш давал показания как «П. Абелите» / М. Кибилдс // 
Диена. - N 289 (12 дек. 1994), c. [1], 3, 5: портр.
См. также N 860.
871. На судебном процессе по делу [А.] Силиньша: [А. Крес-
линьш даст показания без псевдонима] / В. Франц // Диена. - 
N 298 (22 дек. 1994), c. 6.
См. также N 856.
872. Слухи и правда о настоящем имени «Петериса 
Абелите» / М. Кибилдс // Диена. - N 293 (16 дек. 1994), c. 
3, 5: портр.
См. также N 859.
873. Судебный процесс по делу [А.] Крейтуса будет от-
крытым: [в тексте упомянут бывший агент КГБ Петерис 
Абелите (конспиративная кличка) - Андрис Креслиньш] / 
Н. Лочмеле // Диена. - N 257 (3 нояб. 1994), c. [1]: ил.
См. также N 854.
874. Экс-министр [А.] Креслиньш даст показание по делу 
[А.] Силиньша / В. Франц // Диена. - N 293 (16 дек. 1994), 
c. [1].
См. также N 861.
1995
875. Amnestiju jā, amnēziju nē: “deklarācija par sabiedrisko un 
nacionālo izlīgumu”: [tekstā minēts arī A. Krēsliņš] / P. Bolšai-
tis // Laiks (Ņujorka). - Nr. 11 (1995, 4. febr.), 8. lpp.
876. Čekistu lietas - uz papīrgrozu: [tekstā minēts bijušais VDK 
aģents Pēteris Ābelīte (segvārds) - Andris Krēsliņš] / E. Veide-
mane // Atmoda Atpūtai. - Nr. 290 (1995, 5. nov.), [1.] lpp.: il.
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877. Konferences sekcijas: [sakarā ar dalību 18. Baltijas zināt-
ņu vēstures konf. organizēšanā 1996. g. janv. Rīgā minēts arī 
A. Krēsliņš] // Tehnikas Apskats (Monreāla). - Nr. 129 (1995), 
21. lpp.
878. Sabiedriskais un nacionālais izlīgums - ceļš uz patiesības 
apzināšanu: [tekstā minēts arī A. Krēsliņš] / P. Bolšaitis // Die-
na. - Nr. 21 (1995, 25. janv.), 2. lpp.
879. [Information about Andris Krēsliņš research activities] // 
Riga Technical University scientific research activities / RTU. - 
1995-2002. - Riga: RTU, 1995-2002. - Describe after cov.
..., 1995. - 1995. - P. 9, 37, [49].
..., 1998. - 1998. - P. 8, 33, 48.
..., 2000/2001. - 2000. - P. 12, 57, 73.
..., 2002/2003. - 2002. - P. 11, 72, 91.
1996
880. Akadēmiskā sapulce: sanāca šā gada 19. februārī: [tek-
stā arī par A. Krēsliņa uzstāšanos] / M. Eizentāle. - Paraksts: 
M. E. // Jaunais Inženieris. - Nr. 14 (1996, 8. marts), [1.] lpp.
881. Īsi no debatēm: [minēts arī A. Krēsliņa ref. par zinātnes 
lomu enerģētikā] / J. Ūdris, K. Daņiļevičs. - (“Enerģētika - 
Latvijai”) // Enerģētikas Vēstnesis. - Nr. 5 (1996, 29. febr.), 
3. lpp.
1997
882. Ceļā uz lielo patiesību: par Latvijas Zinātņu akadēmijas 
jauno locekļu vēlēšanu rezultātiem: [jaunais korespondētājlo-
ceklis arī A. Krēsliņš] / LZA Sekretariāts // Latvijas Vēstnesis. - 
Nr. 308 (1997, 26. nov.), [1.] lpp.
883. Korespondētājlocekļi: Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa: 
[reģistrēts LZA korespondētājlocekļu vēlēšanām arī A. Krēs-
liņš]. - (Jaunas vēlēšanas) // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 14 (1997, 
8. sept.), 2. lpp.
884. Latvijas zinātnes saimē - katrs ar savu darbu un artavu: 
[tekstā minēts jaunais LZA korespondētājloceklis A. Krēsliņš] / 
A. Sproģis; fotogr. M. Kaparkalējs // Latvijas Vēstnesis. - Nr. 
331/332 (1997, 17. dec.), 3. lpp.: il.
885. LBS paplašinātā valdes sēde: [tekstā arī A. Krēsliņa vie-
doklis par būvniecības attīstību Latvijā Latvijas Būvinženieru 
savienības padomes 1997. g. 17. dec. sēdē] // Celtne. - Nr. 23/24 
(1997, dec.), 3. lpp.: il.
886. Licencētie siltuma, gāzes un ūdensapgādes un kanalizāci-
jas inženieri: [sarakstā minēts arī A. Krēsliņš] // ABC Latvija: 
katalogs: arhitektūra, būvmateriāli, celtniecība. - 1995-   . - Rīga: 
Latvijas Tālrunis; Latvijas Arhitektu savienība, 1997-2004.
1996/1997. - 55. lpp.
1998. - 76. lpp.
1999. - 82. lpp.
2000. - 88. lpp.
2001. - 149. lpp.
2002. - 202. lpp.
2003. - 203. lpp.
2004. - 194. lpp.
887. Lielisks domas un darba lauks inženieriem: [tekstā mi-
nēts arī A. Krēsliņš] / V. Zommers; intervēja L. Liepa. - (Rīgas 
siltumapgādes koncepcija) // Ūdens. Siltums. Gāze. - Nr. [10] 
(1997, dec.), 2. lpp.
888. Mūsējie - čakli rakstītāji: [tekstā minēts arī A. Krēsliņš] / 
A. Zig munde // Jaunais Inženieris. - Nr. 4 (1997, 10. okt.), 3. lpp.
889. Par jaunievēlēto LZA locekļu kandidatūru izvērtēšanu 
1997. gada novembra vēlēšanām: [ieteikts par korespondētājlo-
cekli arī A. Krēsliņš] / J. Stradiņš // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 17 
(1997, 27. okt.), 2. lpp.
890. Pasaules enerģijas padomes Baltijas reģiona forumā: 
[konf. piedalījās arī A. Krēsliņš] / K. Daņiļevičs // Enerģētikas 
Vēstnesis. - Nr. 20 (1997, 25. sept.), 2. lpp.
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891. Seminārs “Termogrāfijas izmantošana siltuma zudumu 
diagnostikaiˮ: [progr.; minēts arī A. Krēsliņš] // Diena. - Nr. 27 
(1997, 1. febr.), 4. lpp.
1998
892. 3. Siltumenerģijas izmantošanas optimizācija: [zin. progr. 
vad. A. Krēsliņš]. - (LZP pētījumu programmas) // Pētījumu 
programmas / Latvijas Zinātnes padome; sagat.: I. Solomeniko-
va, I. Jansone, M. Vaivars. - Rīga: [Latvijas Zinātnes padome], 
1998. - 22. lpp.
Sk. arī Nr. 900.
893. Avīzes “Celtneˮ darba sanāksme: [piedalījās arī A. Krēs-
liņš] // Celtne. - Nr. 15 (1998, aug.), 8. lpp.
894. Būvniecības departamenta informācijas diena: [sakarā 
ar ēku apkures būvnormatīvu izstrādi minēts arī A. Krēsliņš] / 
T. Kalniņš // Celtne. - Nr. 9 (1998, maijs), 2. lpp.
895. Dekānu runas: [22. okt. sēdē; kā atb. par akreditāciju RTU 
Būvniecības fak. minēts arī A. Krēsliņš] / M. Eizentāle. - Pa-
raksts: M. E. // Jaunais Inženieris. - Nr. 6 (1998, 6. nov.), 2. lpp.
896. [Informācija par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespon-
dētājloceki A. Krēsliņu] // Latvijas Zinātņu akadēmijai 50 gadi: 
2 d. - Rīga: Zinātne, 1998-. - 1. d.: Latvijas Zinātņu akadēmija: 
izcelsme, vēsture, pārvērtības / Latvijas Zinātņu akad., LU Vēs-
tures inst.; J. Stradiņš, 1998. - 338., 372., 411., 465., 468., 486., 
613., 636. lpp.
897. Izstādes “Enerģētika ’98ˮ organizācijas komiteja: [komi-
tejas sastāvā arī A. Krēsliņš] // 3. Starptautiskā energoapgādes 
sistēmu un aprīkojuma izstāde “Enerģētika ’98ˮ: [reklāmas 
izd.]. - [Rīga: Rasa; Prima Skonto, 1998. - 2.] lpp.
898. Mūsu abonenti: uz 1998. gada 1. janvāri: Latvijā: [sarakstā 
minēts arī A. Krēsliņš] // Tehnikas Apskats (Monreāla). - Nr. 
133 (1998), 48. lpp.
899. Zinātņu prorektors informē: [tekstā minēts arī A. Krēsliņš] / 
I. Knēts // Jaunais Inženieris. - Nr. 7 (1998, 20. nov.), 6. lpp.
900. 3. Optimization of heat energy use: [head A. Krēsliņš]. - 
(Progr. N 6: Optimization of heat energy production and con-
sumption in Latvia) // Research programs / Latv. Council of 
Science; comp. I. Solomenikova, I. Jansone, M. Vaivars. - Rīga: 
[Latv. Council of Science], 1998. - P. 22.
S. a. N 892.
901. [Illustrative material with Andris Krēsliņš on meeting in 
Denmark] / phot. Chr. Asboll // Kolding Folkeblad. - N 2 (22. 
apr. 1998).
902. Какой вы хотите видеть «молодежку»?: призы вруче-
ны. Жизнь продолжается: [в тексте также мнение А. Крес-
линьша] / Д. Март; фот. Ю. Белов // СМ. - N 158 (14 июля 
1998), c. 7: ил.
1999
903. Izstādes “Komforts ‘99” laikā notiks seminārs par stan-
dartiem un būvnoteikumiem: [tekstā minēts arī A. Krēsliņš] / 
J. Hintermanis; J. Brente // Jaunā Avīze. - Nr. 217 (1999, 21. 
sept.), 6. lpp.: ģīm.
904. Kurš būs īstais?: [RTU profesoru sarakstā, kuri atbilst rek-
tora amata kandidātam, arī A. Krēsliņš] // Jaunais Inženieris. - 
Nr. 19 (1999, 14. maijs), [1.] lpp.
905. Latvijas Universitātei - 80: [tekstā arī par A. Krēsliņa ref. 
jubilejas konf. 1999. g. sept.] / H. Guļevskis // Jaunais Inženie-
ris. - Nr. 5 (1999, 22. okt.), 8. lpp.
906. Redkolēģijas sēdē: [uzstājās arī A. Krēsliņš] // Celtne. - 
Nr. 9 (1999), 7. lpp.
907. RTU-4. Programma siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijā: 
[progr. vad. A. Krēsliņš] // Augstākā izglītība Latvijā: vispārīgs 
228 229
Latvijas izglītības sistēmas apraksts un valsts atzīto augstskolu 
studiju programmu anotācijas / Akadēmiskās inform. centrs - 
Latvijas ENIC/NARIC. - Rīga: Akadēmiskās inform. centrs, 
1999. - 88. lpp.
Sk. arī Nr. 910.
908. Speciālisti diskutē par būvnormatīviem: [tekstā arī A. Krēs-
liņa viedoklis] / A. Vītols; fotogr. O. Lūsis // Neatkarīgā Rīta 
Avīze. - Nr. 220 (1999, 21. sept.), 4. lpp.: il.
909. Tikai Ķīpsalā!: [reklāma par XI starptaut. izstādi “Māja 
II ’99ˮ, kurā semināru vadīja arī A. Krēsliņš] // Diena. - 
Nr. 244 (1999, 19. okt.), 3. lpp.; Nr. 247 (1999, 22. okt.), 
2. lpp.
T. p. izd.: Dienas Bizness. - (Tematiskais piel.). - Nr. 184 (1999, 14. okt.), 
[9.] lpp.; Nr. 186 (1999, 18. okt.), 18. lpp. 
Izstāžu Centra Ziņas. - Nr. 7 (1999, 20. okt.), 3. lpp. 
Lauku Avīze. - Nr. 124 (1999, 19. okt.), 25. lpp. 
Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr. 245 (1999, 20. okt.), 12. lpp. 
Rīgas Balss. - Nr. 203 (1999, 19. okt.), 15. lpp.
Sk. arī Nr. 911.
910. RTU-4. Programme in heat, gas and water technology: 
[progr. director A. Krēsliņš] // Higher education in Latvia: gen. 
description of Latvia’s education system and annot. of the study 
progr. of state-recognised higher education institutions / Acad. 
Inform. Centre - Latv. ENIC/NARIC. - Riga: Acad. Inform. 
Centre, 1998/1999. - P. 92.
S. a. N 907.
911. Приглашаем посетить!: [реклама о междунар. выст. 
“Māja II ‘99”, на семинаре выступил также А. Креслиньш] // 
Бизнес & Балтия. - (Прил. “Деловые вести”; N 28). - N 201 
(18 окт. 1999), с. 7.
Также в изд.: Izstāžu Centra Ziņas [Вести выставочного центра]. - N 6 
(22 сент. 1999), с. 3.; N 7 (20 окт. 1999), с. 3.
Республика. - N 199 (15 окт. 1999), с. 5.
Ригас Балсс. - N 203 (19 окт. 1999), с. 15.
Час. - N 246 (22 окт. 1999), с. 2.
См. также N 909.
2000
912. Ceturtā starptautiskā konference “Enerģija ēkām”: [konf. 
piedalījās arī A. Krēsliņš] / E. Dzelzītis // Biznesa Partneri. - Nr. 
11 (2000), 16. lpp.
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nu un bloknotu” 26. febr. ar A. Krēsliņa piedalīšanos] // Rīgas 
Viļņi. - Nr. 9 (1990, 26. febr./4. marts), [1.] lpp.: ģīm.
1114. Latvijas PSR tautas deputātu kandidāti: Rīgā un Jūrmalas 
pilsētā: Ļeņingradas rajonā: [sarakstā minēts arī A. Krēsliņš] // 
Cīņa. - Nr. 55 (1990, 7. marts), 4. lpp.
1115. Latvijas tautas deputātu kandidāti, kas atbalsta LTF vē-
lēšanu platformu: [sarakstā minēts arī A. Krēsliņš] // Latvijas 
Jaunatne. - Nr. 42 (1990, 3. marts), 3. lpp.
1116. Latvijas Zinātnieku savienības ārējie sakari: [sakarā ar 
Vispasaules latviešu zinātņu kongr. organizēšanu minēts arī 
A. Krēsliņš] / J. Kotomiks, V. Saveļjevs // Zinātnes Vēstnesis. - 
Nr. 3 (1990, marts), 13. lpp.
1117. Latvijas Zinātnieku savienībā: [tekstā minēts arī A. Krēs-
liņš] / J. Kļava // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 12 (1990, dec.), 8., 
9. lpp.
1118. Latvijas Zinātnieku savienībā: [sakarā ar LZS Pado-
mes sēdi 1990. g. 4. janv.; minēts arī A. Krēsliņa ziņojums 
par Vispasaules latviešu zinātņu kongr. organizēšanas gai-
tu] / J. Kļava // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 4 (1990, apr.), 14., 
15. lpp.
1119. LTF atbalstītie kandidāti Rīgas pilsētas Ļeņingradas ra-
jonā: [LPSR AP vēlēšanām arī A. Krēsliņš]. - (Pēdējā brīdī) // 
Atmoda. - Nr. 4 (1990, 30. janv.), 14. lpp.
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1120. LTF vēlēšanu centra rīcībā esošās ziņas par deputāta 
kandidātiem uz LPSR AP: [tab. minēts arī A. Krēsliņš] // Mas-
kavas Forštates Ziņas. - Nr. 40 ([1990]), [2.] lpp.: tab.
1121. LZS pirmā gada veikums: [sakarā ar Vispasaules latviešu 
zinātņu kongr. organizēšanu minēts arī A. Krēsliņš] / E. Grēns // 
Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 2 (1990, febr.), 3. lpp.
1122. LZS Rīgas Politehniskajā institūtā: [minēti arī zin. asoc. 
“Latvija un latvieši pasaulē” locekļi I. Knēts un A. Krēsliņš] / 
O. Martinsons // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 2 (1990, febr.), 8. lpp.
1123. Ļeņingradas rajons: 15. vēlēšanu apgabals - Andris Krēs-
liņš: [LPSR AP deputātu kandidātu saraksts] / LTF Vēlēšanu 
centrs. - (Aktualitātes) // Rīgas Balss. - Nr. 71/72 (1990, 30. 
marts), 12. lpp.
T. p. izd.: Atmoda. - Nr. 12 (1990, 27. marts), 8., 9. lpp.: il.
Latvijas Jaunatne. - Nr. 59 (1990, 29. marts), 2. lpp.: ģīm.; nos.: Balsojiet 
šodien, rīt, parīt un svētdien!
Sk. arī Nr. 1152.
1124. Mūs apturēt vairs nav iespējams: [sakarā ar LPSR tautas 
deputātu vēlēšanām tekstā minēts arī A. Krēsliņš] / V. Eglājs; 
intervēja D. Jefimenko // Pētergailis. - Nr. 5 (1990, 26. febr.), 
4. lpp.
Sk. arī Nr. 1154.
1125. Mūsu būvinženieri - Latvijai: [starp izciliem RPI absol-
ventiem minēts arī A. Krēsliņš] / K. Kreišmanis // Jaunais Inže-
nieris. - Nr. 13 (1990, 1. marts), 2. lpp.
1126. “Par brīvu demokrātisku Latviju, kurā neviens nedrīkst 
būt lieks!”: [priekšvēlēšanu platforma]. - (Vārds mūsu deputātu 
kandidātiem) // Jaunais Inženieris. - Nr. 14 (1990, 15. marts), 
[1.] lpp.: ģīm.
Sk. arī Nr. 1148.
1127. Par brīvu Latviju, brīvu tautu, brīvu cilvēku!: Ļeņingra-
das rajons: [Latvijas karte ar deputātu kandidātu uzvārdiem; arī 
A. Krēsliņš] / D. Īvāns, LTF Domes valde // Atmoda. - Nr. 10 
(1990, 13. marts), [8.] lpp.: karte.
Sk. arī Nr. 1149.
1128. Par LZS komisijām: [minēts arī Augstskolu zinātnes ko-
misijas koordinators A. Krēsliņš] / J. Kļava // Zinātnes Vēstne-
sis. - Nr. 2 (1990, febr.), 6. lpp.
1129. Par neatkarīgu un demokrātisku Latviju!: LTF atbalstā-
mo AP deputātu kandidātu saraksts Rīgas pilsētā: Ļeņingradas 
rajona 15. apgabalā: [sarakstā arī A. Krēsliņš] / sagat. LTF Vē-
lēšanu centrs // Rīgas Balss. - Nr. 58 (1990, 15. marts), 6. lpp.
T. p. izd.: Atmoda. - Nr. 11 (1990, 16. marts), 3. lpp.
Sk. arī Nr. 1147.
1130. [Sakarā ar aktivitātem korporācijā “Selonija”, informā-
cija un ilustrācijas par Andri Krēsliņu] // Draugam-Tēvijai. - 
Nr. 51 (1990), 26., 28., 29., 30. lpp.: il.
1131. Tālumi mūs vairs nevar šķirt: [minēta arī A. Krēsliņa sadar-
bība ar trimdas Latviešu inženieru apvienību] / A. Paleja; intervēja 
P. Ducmanis // Tēvzemes Avīze. - Nr. 37 (1990, 18. okt.), 7. lpp.
1132. Vai students ir politisks analfabēts?: [sakarā ar vēlēšanu 
aktivitātēm arī par A. Krēsliņu] / S. Smiļģe. - (Ass signāls) // 
Izglītība. - Nr. 12 (1990, 28. marts), 11. lpp.
1133. “Vārds deputātu kandidātiem”: [progr.: radioraidījumā 
runāja Rīgas pilsētas Ļeņingradas rajona 15. apgabala kand. 
A. Krēsliņš] // Rīgas Viļņi. - Nr. 13 (1990, 26. marts), 5. lpp.
1134. Vēlēšanas beigušās. Vēlēšanas turpinās: [sakarā ar atkār-
totām LPSR AP vēlēšanām arī par A. Krēsliņu] / A. Sestule // 
Rīgas Balss. - Nr. 65/66 (1990, 23. marts), 3. lpp.
Sk. arī Nr. 1146.
1135. Vēlēšanu komisiju ziņojums: [arī A. Krēsliņš reģistrēts kā 
LPSR AP deputātu kand.] // Rīgas Balss. - Nr. 45 (1990, 27. 
febr.), [1.] lpp.
Sk. arī Nr. 1155.
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1136. Vispasaules latviešu zinātnieku kongress: [tekstā minēts 
arī teritoriālais koordinātors Latvijā - A. Krēsliņš] / A. Padegs // 
Laiks (Ņujorka). - Nr. 25 (1990, 28. marts), 2. lpp.
T. p. izd.: Montreālas Latviešu Biedrības Ziņotājs (Monreāla). - Nr. 4 
(1990, apr.), 6. lpp.
Sk. arī Nr. 1142.
1137. Vispasaules Latviešu zinātņu kongress: [tekstā minēts arī 
A. Krēsliņš] // Ritums: Sidnejas Latviešu biedrības informāci-
jas biļetens (Sidneja). - Nr. 450 (1990, maijs), 12. lpp.
1138. “Zinātnes pasaulē”: [progr.: par Baltijas zinātnieku asoc. 
radioraidījumā uzstājās A. Krēsliņš, sagat. L. Zandovska] / 
A. Krēsliņš; sagat. L. Zandovska // Rīgas Viļņi. - Nr. 46 (1990, 
6./12. nov.), 13. lpp.
1139. Zinātnieki - deputātu kandidāti: [minēts arī A. Krēsliņš] / 
R. Bebre // Cīņa. - Nr. 47 (1990, 25. febr.), 2. lpp.
1140. Zinātnieki no visas pasaules: tie pulcēsies Rīgā 1991. 
gada jūlijā: [tekstā minēts arī A. Krēsliņš] / A. Padegs // Austrā-
lijas Latvietis (Austrālija). - Nr. 2025 (1990, 11. maijs), 5. lpp.
1141. Zinātniskā asociācija “Latvija un latvieši pasaulē”: [mi-
nēts arī priekšsēd. vietn. A. Krēsliņš] // Ātrai uzziņai: reklāmas 
izd. / Inform. centrs “Daugava”. - Rīga: Inform. centrs “Dauga-
va”, 1990. - 104. lpp.
1142. Global Latvian Science Congress: [short inform. also 
about A. Krēsliņš] / A. Padegs // AABS Newsletter. - Vol. 14, 
N 1 (Apr. 1990), p. 23.
S. a. N 1136.
1143. Two weeks in history: [short inform. about meeting with 
A. Krēsliņš] / A. Plakans // AABS Newsletter. - Vol. 14, N 2 
(June 1990), p. 2.
1144. *Всесоюзная ассоциация инженеров по отоплению, 
вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению 
и строительной технике (АВОК): [также о А. Креслиньше] // 
Водоснабжение и санитарная техника. - N 7 (1990), с. 30, 31.
1145. Всесоюзная ассоциация инженеров по отоплению, 
вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабже-
нию и строительной теплотехнике (АВОК): [также о 
А. Креслиньше] / Э. А. Беленький // Монтажные и специ-
альные строительные работы: экспресс-информ. - (Мон-
таж сантехнических и вентиляционных устройств). - Вып. 
3 (1990), с. 16.
1146. Выборы завершились. Выборы продолжаются: [в связи 
с повторными выборами ВС ЛССР; также о А. Креслиньше] / 
А. Сестуле // Ригас Балсс. - N 65/66 (23 марта 1990), c. 3.
См. также N 1134.
1147. За независимую и демократическую Латвию!: спи-
сок кандидатов в депутаты ВС, поддерживаемых НФЛ в г. 
Риге: [в списке также А. Креслиньш] / подгот. Центр по вы-
борам НФЛ // Ригас Балсс. - N 58 (15 марта 1990), c. 6.
Также в изд.: Атмода. - N 11 (12 марта 1990), с. 2; назв.: Кандидаты 
в депутаты Верховного Совета, поддерживаемые Народным фронтом 
Латвии.
См. также N 1129.
1148. «За свободную демократическую Латвию, в кото-
рой никто не должен быть лишним!» // Jaunais Inženieris. - 
Nr. 14 (1990, 15. marts), [1.] lpp.: ģīm.
Sk. arī Nr. 1126.
1149. За свободную Латвию, за свободного человека!: Ле-
нинградский район: [карта: в списке также А. Креслиньш] // 
Атмoда. - N 12 (16 марта 1990), c. 4, 5.
См. также N 1127.
1150. «Латыши в науке и культуре вне Латвии»: [в связи с 
ор ганизацией науч. конф. в Риге 6 и 7 марта упомянут А. Крес -
линьш] / А. Сестуле // Ригас Балсс. - N 50 (5 марта 1990), c. 2.
См. также N 1112.
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1151. «Латыши в науке и культуре за пределами Лат-
вии» - научная конференция под таким названием со-
стоится в Риге 6 и 7 марта: [в связи с участием в ассоц. 
также упомянут А. Креслиньш] / Ю. Прикулис; записа-
ла И. Ошкая. - (Впервые) // Советская молодежь. - N 42 
(3 мар та 1990), c. 3.
1152. Ленинградский район: 15 изб. округ Андрис Крес-
линьш: [список канд. нар. депутатов]. - (Никакая сила не за-
ставит народ отказаться от своего стремления к свободе) // 
Ригас Балсс. - N 71/72 (30 марта 1990), c. 12.
См. также N 1123.
1153. Надежды не оправдались, но ... будем работать!: [в 
связи с повторными выборами в нар. депутаты ВС ЛССР] / 
А. Креслиньш; фот. И. Калниньш // Ригас Балсс. - N 71/72 
(30 марта 1990), c. 9: ил.
См. также N 1105.
1154. Нас остановить уже невозможно ...: [также о А. Крес-
линьше] / В. Эглайс; беседовала Д. Ефименко // Pētergailis. - 
N 5 (27 февр. 1990), c. 4.
См. также N 1124.
1155. Сообщение избирательных комиссий: [А. Креслиньш 
зарегистрирован в канд. нар. депутатов ВС ЛССР] // Ригас 
Балсс. - N 45 (27 февр. 1990), c. [1].
См. также N 1135.
1156. «Социальный заказ»?: [в связи с предвыборной кам-
панией также о А. Креслиньше] / А. Жук. - (Письмо в но-
мер) // Советская молодежь. - N 61 (30 марта 1990), c. [1].
1991
1157. Apspriežot likumprojektu [par zinātni]: [tekstā minēts arī 
A. Krēsliņš] / E. Asūnietis // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 3 (1991, 
apr.), 2. lpp.
1158. Baltijas valstu Zinātņu vēstures un filozofijas asociācijas un 
Baltijas medicīnas vēstures asociācijas nodibināšana [Rīgā, 1990. 
g. 29. okt.]: [tekstā minēts arī A. Krēsliņš] / J. Stradiņš // Latvijas 
Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - Nr. 7 (1991), 132., 133. lpp.
1159. Hallo: rīcību komiteja klausās: [par VLZK sagatavoša-
nas darbu; tekstā minēts arī A. Krēsliņš] / A. Kreituss; intervēja 
I. Kalveite // Izglītība. - Nr. 27 (1991, 12. jūl.), 2. lpp.
1160. [Ilustratīvs materiāls ar Andri Krēsliņu no Vispasaules 
latviešu zinātņu kongresa, Rīgā, 1991. g. 12.-17. jūl.] // Univer-
sitātes Avīze. - Nr. 2 (1991), 2. lpp.: il.
1161. [Ilustratīvs materiāls ar Andri Krēsliņu no Vispasaules lat-
viešu zinātņu kongresa Rīgā, 1991. g. 12.-17. jūl.] / fotogr. G. Ja-
naitis // Literatūra un Māksla. - Nr. 27 (1991, 19. jūl.), [1.] lpp.: il.
1162. [Ilustratīvs materiāls ar Andri Krēsliņu no Vispasaules 
latviešu zinātņu kongresa, Rīgā, 1991. g. 12.-17. jūl.] / fotogr. 
G. Janaitis // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 10 (1991, jūl.), 2. lpp.: il.
1163. [Ilustratīvs materiāls ar Andri Krēsliņu no Vispasaules lat-
viešu zinātņu kongresa, Rīgā, 1991. g. 12.-17. jūl.] / fotogr. J. Krie-
viņš // Atklājums. - Nr. 2 (1991, sept.), [2.], [4.] lpp. (vāks): il.
1164. [Ilustratīvs materiāls ar Andri Krēsliņu sakarā ar LU 
Satversmes pieņemšanu 1. lasījumā] / fotogr. A. Dzenis // Uni-
versitātes Avīze. - Nr. 24/25 (1991, 1. apr.), 4. lpp.: il.
1165. [Ilustratīvs materiāls ar Andri Krēsliņu sakarā ar Vispa-
saules latviešu zinātņu kongresa noslēgumu Rīgā, 1991. g. 17. 
jūlijā] / fotogr. J. Buls // Diena. - Nr. 136 (1991, 19. jūl.), [1.] 
lpp.: il.
Sk. arī Nr. 1198.
1166. [Ilustratīvs materiāls ar Andri Krēsliņu sakarā ar Vis-
pasaules latviešu zinātņu kongresu Rīgā, 1991. gada 12.-17. 
jūlijā] / fotogr. A. Liepiņš // Atmoda. - Nr. 29 (1991, 23. jūl.), 
[1.] lpp.: il.
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1167. [Informācija arī par Andra Krēsliņa aktivitātēm kongresa 
sagatavošanā] // Vispasaules latviešu zinātņu kongress, Rīga, 
12.-17.07.1991: progr. - Rīga: Vispasaules latviešu zinātņu kongr., 
1991. - [2., 7., 10., 12., 65., 74., 82.] lpp. - Apr. pēc vāka.
1168. [Informācija par Andra Krēsliņa darbību Vispasaules 
latviešu zinātņu kongresā, Rīgā, 1991. g. 12.-17. jūlijā] // Teh-
nikas Apskats (Monreāla). - Nr. 119 (1991), 2., 5. lpp.
1169. [Informācija par Andri Krēsliņu] // Via Nostra: Fraterni-
tas Livonica 1926-1991: Fraternitas Livonica‘s 65 gadu jubile-
jas izdevums / sast. V. Medenis; galv. red. A. Zaļais. - Decatur 
Michigan: Johanson Graphics Book Printers, 1991. - 221. lpp.
1170. [Īsa informācija un ilustrācijas par Andra Krēsliņa da-
lību studentu korporācijā “Selonijaˮ un VLZK] // Universitas 
(Ņujorka). - Nr. 67 (1991), 19., 20., 76., 80., [4.] lpp. (vāks): il.
1171. Kad kopā pulcējas gudrākie: [minēts arī Vispasaules latvie-
šu zinātņu kongr., Rīgā, 1991. g. 12.-17. jūl. organizētājs A. Krēs-
liņš] / J. Hintermanis // Izglītība. - Nr. 28 (1991, 19. jūl.), 3. lpp.
1172. Kongress aizvadīts. Lai dzīvo kongress!: [sakarā ar Vispasau-
les latviešu zinātņu kongr. tekstā minēts arī A. Krēsliņš] / A. Prie-
dīte // Tēvzemes Avīze. - Nr. 27 (1991, 27. jūl.), [1.], 2. lpp.
1173. Kopā sanākot: [par Vispasaules latviešu zinātņu kongr.; 
tekstā minēts arī A. Krēsliņš] / E. Grēns // Zinātnes Vēstnesis: 
(specizl. VLZK). - Nr. 8 (1991, jūl.), [1.] lpp.
1174. Kopsolī Latvijas nākotnei: sekojošās tehniski - zinātnis-
kās organizācijas, sadarbības nolūkos, vēlas nodibināt sakarus 
ar savu nozaru speciālistiem ārpus Latvijas: [sarakstā minēts arī 
A. Krēsliņš] // Tehnikas Apskats (Monreāla). - Nr. 119 (1991), 
22. lpp.
1175. Latvieši zinātnē un kultūrā ārpus Latvijas: [par zin. asoc. 
“Latvija un latvieši pasaulēˮ rīkoto konf. Rīgā, 1990. g.; tekstā 
minēts arī A. Krēsliņš] / G. Plūksna // Latvijas Zinātņu Akadē-
mijas Vēstis. - Nr. 6 (1991), 134.-138. lpp.
1176. Latviešu zinātņu kongresam: [tekstā minēts arī A. Krēsliņš] / 
A. Kreituss // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 5 (1991, jūn.), 3. lpp.
1177. Latviešu zinātņu kongresā [Rīgā, 1991. gada 12.-17. jūli-
jā]: [sakarā ar kongr. runāto par LU; tekstā minēts arī A. Krēs-
liņš] / I. Brinkmane // Universitātes Avīze. - Nr. 1 (1991), 3. lpp.
1178. Latvijas augstskola Minstere 91 // Brīvā Latvija (Vāci-
ja). - Nr. 13 (1991, 8. apr.), [1.], 5., 6. lpp.
1179. LIA prezidents Andris Palejs Rīgā: 1991. g. rudens ap-
ciemojuma piezīmes: [tekstā minēts arī A. Krēsliņš] // Tehnikas 
Apskats (Monreāla). - Nr. 117/118 (1991), 40.-42. lpp.
1180. LZS: No kongresa līdz kongresam: (LZS valdes sekretā-
ra E. Grēna runa Latvijas Zinātnieku savienības II kongresā): 
[1991. g. 30. nov.; arī par A. Krēsliņu] / E. Grēns // Zinātnes 
Vēstnesis. - Nr. 14 (1991, dec.), [1.], 2. lpp.: ģīm.
1181. Nodibināts Baltijas pētījumu fonds [Rīgā, 1990. gada 
22. martā]: [tekstā minēts arī A. Krēsliņš] / L. Kalinka // Latvi-
jas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - Nr. 7 (1991), 123.-124. lpp.
1182. Par kongresa norisi: [Vispasaules latviešu zinātņu kongr.] // 
Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 6 (1991, jūl.), [1.] lpp.
1183. Prezidija sēde: [par LIA prezidija sēdi Otavā, 1991. g. 
3. febr.; tekstā minēts arī A. Krēsliņš] // Tehnikas Apskats (Mon-
reāla). - Nr. 119 (1991), 29. lpp.
1184. Programmas komitejas dalībnieki pa zinātņu nozarēm: 
zinātņu un augstskolu vēstures: Uldis Bluķis (ASV), Jānis Gab-
liks (ASV), Ilgars Grosvalds (Latvija), Andris Krēsliņš (Latvi-
ja) // Vispasaules latviešu zinātņu kongress, Rīga, 1991. gada 
12.-17. jūlijs: ref. tēzes, referentu adreses un īsbiogr. - Rīga, 
1991. - 1. sēj.: Arhitektūra un pilsētu plānošana, būvniecība, 
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tehniskās zinātnes, [6.] lpp. - Uz vāka nos.: Vispasaules latvie-
šu zinātņu kongress, Rīga, 12.-17. 7. 1991: dalībnieku referāti, 
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SGŪTIS - Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģijas inženieru savienība
SIA - Sabiedrība ar ierobežotu at-
bildību
АН - Академия наук
АО - Акционарное общество
ББ - Банк Балтия
БССР - Белорусская Советская 
Социалистическая Республика
ВГУ - Воронежский государст-
венный университет
ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз мо-
ло дежи
ВНИИ - Всесоюзный научно-иссле -
довательский институт
ВНИИИС - Всесоюзный научно-
исследовательский институт ин -
фор мации по  строительству и 
архитектуре
ВСНТО - Всесоюзный совет на-
учно-технических обществ
ГДР - Германская Демократическая 
Республика
ГЛАВСТРОММАШИНА - Главное 
управление по производству ма -
шин для  промышленности стро -
ительных материалов
ГипроНИИполигпаф - Научно-
исследовательский и проектный 
институт по  проектированию 
предприятий полиграфической 
промышленности
ГПИ - Государственный проектный 
институт
ГЭС - гидроэелектростанция
ДНТП - Дом научно-технической 
пропаганды
ЕС - Европейское Сообщество
ИНТИ - Институт научно-тех ни-
ческой пропаганды
КГБ - Комитет государственной 
безопасности
КПСС - Коммунистическая партия 
Советского Союза
ЛатИНТИ - Латвийский институт 
на учно-технической пропаганды
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ЛАТИНФОРМ - Информационное 
агенство при Совете Мини -
с тров ЛатвССР
ЛатвССР, ЛССР - Латвийская 
Со ветская Социалистическая 
Республика
ЛГУ - Латвийский государственный 
университет
ЛР - Латвийская Республика
ЛУ - Латвийский университет
МАХ - Международная академия 
холода
МВССО - Министерство высшего 
и среднего специального обра-
зования
МПСМ - Министерство промыш-
ленности стро итель ных мате-
ри алов
МССР - Молдавская Советская 
Социалистическая Республика
НИИ - Научно-исследовательский 
институт
НИИСФ - Научно-иследо ватель -
с кий институт строительной 
фи зики
НТО - Научно-техническое об-
щество
НФЛ - Народный фронт Латвии
РААСН - Российская академия 
архитектуры и строительных 
наук
РГ - Рабочая группа
РМНТК - Республиканский межот-
раслевой научно-технический 
комплекс
РПИ - Рижский политехнический 
институт
РСФСР - Российская Совет -
с кая Федеративная Социалис-
тическая Республика
РТУ - Рижский технический уни-
вер ситет
РФ - Российская Федерация
САР - Система автоматического 
регулирования
САУ - Система автоматического 
управления
СКВ - Система кондиционирования 
воздуха
СКМ - Система кондиционирования 
микроклимата
СНХ - Совет народного хозяйства
СССР - Союз Советских Социалис-
тических Республик
ТашЗНИИЭП - Ташкентский зо наль-
ный научно-исследо ва тельс кий 
институт  экспе ри мен тального 
про ек тирования
ТОиВ - Теплоснабжение, отоп ле-
ние и вентиляция
УССР - Украинская Советская 
Соци алистическая Республика
ЦИНИС - Центральный институт 
научной информации по стро-
ит ельству
ЦК - Центральный комитет
ЦНИИ - Центральный научно-
иссле довательский институт
ЦНИИЭП - Центральный на учно-
исследовательский инс ти тут 
экс перименталього  проек тиро-
вания
ЦРУ - Центральное разведы ва-
тель ное управление
ЭВМ - Электронно вычис ли тель-
ные машины
ЭССР - Эстонская Советская Со-
циалистическая Республика
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Голованов В.   428 
Гольдберг Л.   321 
Горбунов А.   1333 
Горжальцан Е. И.   69 79 92 108 
134 279 284 293 
Горн А.   1559 
Гребенюк А. В.   289 
Грикис И.   1654 
Громула Г. Г.   82 287 
Гросвалд И.   567 822 823 825 1199 
1202 
Гуральник Ю.   1019 
Гурвич А. М.   41 600 
Даниленко Л.   797 
Дарзиньш А.   625 
Деге Г.   963 
Дедзиньш М.   1820 
Дероган Д. В.   20 31 
Джаиани Т. Г.   81 
Дзелзитис Э. Э.   51 58 59 73 74 
120 133 136 137 143 274-278 
280-283 285 287 288 292 296 
297 307
Димантс А.   1672 
Дименштейн И.   1792 
Диневич Я.   526 
Домбурс Я.   1554 1652 1653 1665 
1667 1927 
Дорофеев О. Н.   278 
Дрейблатс У.   1664 1684 1792 
1795 
Дрилиньш А.   852 
Дюняшева Р.   1920 1944 1948 
Емельянов О. А.   339
Еран П.   803 
Ефименко Д.   1154 
Козловскис А.   1663 
Кокорин И. О.   328 
Кокорин О. Я.   300 307 310 769 
Колгушкина Т.   1662 1670 
Кондратович Р.   1093 
Кондратьева Т. И.   603 
Контус О.   1331 
Корбут В. П.   309 310 
Коэмецс Г.   418 (1779) 
Красильщиков И. И.   133 
Краста Л.   1678 
Крейтусс А.   (873) 
Креслиньш Я.   (668) 
Кришанс З.   336 
Крохин Н.   748 
Круминь А. Я.   599 
Кручин Н.   (1991) 
Кувшинов Ю. Я.   328 
Куликова И.   1521 
Кулис Э.   1546 
Кулманис Я.   1330 1536 
Лавент А.   (1653) (1781)-(1784) 
(1793) (1805) (1813) (1823) 
(1836) (1926) (1927) (1948) 
(1991) 
Лагздиньш Я.   1651 
Лаздиньш А. Я.   613 
Лайзане Л.   1546 
Ларичева Р.   571 
Ласе И.   1926 1954 1957 
Лауре И.   418 
Лацис Р.   (946)-(948)
Легейдо С. М.   20 
Ленин В. И.   (14) 
Лешинскис А. Х.   92 108 308 
(767)
Ливчака В. И.   147 
Лидумс А.   1805 
Лиепа Л.   439 1876 
Лиепиньш А.   1787 
Лиепиньш Я.   1825 
Лиепиня А.   379 381 383 1562 
Жук А.   1156 
Загоровская К.   1970 
Залетаев С.   1949 
Залите З.   1792 
Зебергс В.   144 336 613
Зебергс В. А., см. Зебергс В.
Земитис В. А.   291 295 
Зирнис Э.   419 
Знотиньш И.   1821 
Зусманович Л. М.   302 
И. О., см. Ошкая И.
Иванов В. М.   271 273 
Иконникова О.   1556 
Илгумс В.   1543 
Ильин В. П.   22 24 32 768 
Ильин И.   526 
Кабанов Н.   635 
Казаков А.   1882 
Кала Л.   1661 
Калинушкин М. П.   758 
Калниньш И.   1153 
Канонир Е.   449 
Карклиня Г.   1969 
Карпис Е. Е.   299 301-304 754 761 
766 
Карпюк А. Я.   618 
Карпюк И. А.   137 143 527 
Кацнельсон З. Л.   293 296-298 
309
Кережина Г.   735 
Кехрис О.   1321 (1323) (1525) 
1553 (1558) 
Кибилдс М.   869 870 872 1310 
1324 1328 1332 1527 1528 1672 
1821
Кириллова Е.   1916 
Клуйнис А.   1322 1325 1791 
Кнетс И.   567 822 823 825 1199 
1202 
Коган Г. Б.   13 27 51 276 598 
Ловцов В. В.   824 
Лочмеле Н.   873 
Луговая С. В.   329 
Луговский С. И.   329 
Лупорев А. И.   292 
Макарич В.   1056 
Макроменко В.   1946 1956 
Малнач А.   1056 
Манзуров Г.   420 
Манусов Е. Г.   55 57 70 108 270 
272 599 608 609 611 
Мардер Е. Я.   31 
Марков И.   1818 
Март Д.   902 
Матулис Э.   1519 1547 1650 1674 
Мачабели Л. И.   344 
Меденис Дз.   1200 
Меклер В. Я.   631 746 
Мелик-Аракелян Т. А.   754 
Мелнаце Б.   1682 1824 1926 
Миглан Т. Г.   293 
Минин В. Е.   45 
Михайлов Ю.   779 
Михайлова М.   430 1666 1784 
1921 
Михайлянц М. А.   72 
Мишин Л. В.   292 
Мишкинис В.   336 
Молочкова Г.   1676 
Монетных Ф.   1878 
Московкина Э. Г.   599 
Мухин О. А.   305 610 778 
Нагла Я. Я.   599 
Наседкин В. В.   134 311 
Немура А.   336 
Нефелов С. В.   276 278 282 
Новгородский Е. Е.   631 
Озерс Я. П.   599 
Озолиньш А.   1532 
Озолиньш В.   1094 
380 381
Озолиньш Ю.   1312 
Ош А. Ю.   144 
Ошкая И.   382 414 1151 1315 1323 
1334 1952 1955
Павлов Н. Н.   153 
Палитис Э.   339 
Пантелеев А.   (1925) 
Пекер Я. Д.   20 31 
Пеклов А. А.   755 
Пелане-Слюсаре А.   1655 
Перец Я. М.   613 
Пертен Ю. А.   960 
Петерсон Г. К.   33 46 272 301 527 
599 
Петров Л. В.   303 304 769 
Пилигрим А.   1916 1951 
Платайс И.   852 
Погребняк Ю.   1569 
Подлубный И.   449 
Поммере Г.   385 1675 1680 1919 
Поссе М.   416 417 424 426 427 
1327 1531 1535 1538 1555 1563 
1564 1571 1656 1659 
Прибыльская Л.   1880 
Прикулис Ю.   1151 
Проскуровский Ф. Я.   271 273 
Протасевич А. М.   308 
Прохоров В. И.   301 305 308 
Пуриньш Р.   1780 
Раввин Л. С.   746 
Радионов В.   946 
Разумов Н. Ф.   329 
Раудсеп Г.   570 
Резников Г. В.   29 30 
Рейнис А.   1950 
Репше Э.   (1991) 
Ржечицкис В.   1570 
Римша Г.   1663 1679 1793 1809 
1823 1826 
Розитис О.   1522 
Рубе И. А.   275 282 
Страздинь И.   783 825 
Страздинь И. Э., см. Страздинь И.
Страков А.   783 825 
Страков А. Я., см. Страков А.
Сунцова Н. Ю.   606 
Таборе Г.   378 380 
Табунщиков Ю. А.   1990 
Тауренис Дз. Л.   135 142 
Тихонов Ю.   1332 
Томиньш З. А.   607 
Турчина Т.   1313 1520 
Убелис А.   1518 
Удрис Я.   1311 
Ушаков А.   1669 1776 1781 1790 
1799 1813 1815 1819 1827 1829 
1830 1832 1833 1873 1874 
1879 
Фактараускас И. В.   144 
Фаст Т.   1991 
Федосеев Л.   1651 
Федотов А.   384 
Ферт А. Р.   61 75 78 286 289 
Филиппов Е.   (665) 
Франц В.   871 874 1649 1660 1801 
1835 
Фрейманис А.   318 
Фрейманис Т.   (1782) (1823) (1824) 
Фрейманис Я.   381 1316 
Фрицнович Г. Ф.   276 278 
Фромантан А.   313 
Халамейзер М. Б.   751 
Хомутецкий Ю. Н.   311 824 826 
Хубаев С. М. К.   1018 
Цалитис А.   625 
Цатуров К. А.   271-273 290 291 
294 295
Чапенко В. П.   276 278 
Рубин М.   451 
Рудзитис Э.   382 414 421 1811 
Рымкевич А. А.   300 311 328 751 
814 827 
Рютина Т. В.   631 
Садовская Т. И.   153 
Сазонов Э. В.   626 
Сална У.   1554 
Саметис Р.   1557 
Санина В.   1794 1817 
Сарма О.   351 
Сафронова Е.   1984 
Седов А.   420 
Селицка И. Р.   607 
Семин И.   665 
Сенатов И. Г.   72 
Сергеев Г.   668 
Сержантс К.   1779 1788 1800 
Сестуле А.   356 1146 1150 1329 
Сизов А. М.   53 54 59 65 293 302 
Силиньш А.   (871) (874) 
Силиня А.   1778 1782 1785 1787 
1789 1796 1808 1824 
Скоробогат А. Б.   174 189
Скрастиньш Я., см. Скра стыньш Я.
Скрастыньш Я.   869 1660 1675 
1836 1871 1872 
Скуянс Ю. (767)
Смирнова Т. А.   605 
Смоленска А.   1526 1650 
Соколов Б. В.   29 
Сотников А. Г.   45 991 
Спранцмане М.   963 
Спрогис Я.   449 
Стаптманис И. О.   144 
Староверов И. Г.   752 756 
Стелбович Г.   418 
Степанова Т. А.   755 
Стефанов Е. В.   300 
Страдинь Я., см. Страдынь Я.
Страдынь Я.   567 796 822 823 825 
1067 1199 1202 
Чепуров В.   1924 
Чеховская Н. И.   61 75 78 286 289 
306 
Чучкова Д.   1945 1958 
Шварцкопф А. Я.   271 273 290 
294 
Шведов А.   1784 1798 1805 1807 
1811 1814 1816 1822 1836 
1877 
Шиллер Ю. И.   153 
Шипковс П.   318 
Шишкин Э.   1681 
Шкапаре И.   318 
Шкеле А.   (1953) 
Штейн В.   430 1666 1784 1803 
1921 
Штокман Е. А.   631 
Шубин И. Л.   241 
Шуев Д.   313 
Шуев М. Н.   69 277 292 
Шунин А.   450 451 923 
Щелкунов С. А.   307 
Эглайс В.   1154 
Эйкалис Н. Д.   292 
Эймс О.   (1991) 
Эйхманис Э. Ф.   30 43 72 274 305 
Элерте С.   1660 1672 
Элксне Э.   1953 
Эрглис К.   421 
Юрманов Б. Н.   610 778 
Юршевскис Ю. Л.   310 
Юхна Т.   318 
Яновский Б.   780 
Янсонс А.   1546 1567 
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